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ELÄKKEENSAAJIEN ASUMISTUKI
1 Rajoja vastaavat markkamäärät vuonna 1998
Perusomavastuu (POV) =  2 750 mk/v
Lisäomavastuuraja (RAT)= 39 020 mk/v perheluokka Y
56 210 mk/v perheluokka P
61 590 mk/v perheluokissa
PY ja PP
vapaaehtoiset eläkkeet eivät tuo oikeutta eläkkeensaaji-
en asumistukeen.
Asumistuki myönnetään Suomessa asuvalle henkilölle.
Suomessa asuminen ratkaistaan asumiseen perustuvan
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislain mukaan.
Määräytymisperusteet
Asumistuen määrään vaikuttavat hakijan  asumiskustan-
nukset, vuositulot ja omaisuus sekä perhesuhteet. Asu-
mistuki on 85 % omavastuuosuuden ylittävistä asumis-
kustannuksista. Omavastuusosuus muodostuu perus- ja
lisäomavastuusta. Perusomavastuu1 on kaikille saman-
suuruinen. Lisäomavastuu on 40 % perheluokan mukai-
sen rajan1 ylittävästä vuositulon osasta. Asumiskustan-
nukset otetaan huomioon laissa säädettyyn enimmäis-
määrään saakka.
Asumistukena maksetaan 85 prosenttia siitä asumiskus-
tannusten osasta, joka ylittää omavastuuosuuden, mutta
ei enimmäismäärää.
Asumistuen vuositulo- ja omaisuusrajat, perusomavas-
tuu, kustannusten enimmäismäärät  ja hoitomenonormit
on sidottu kansaneläkeindeksiin. Valtioneuvosto tarkis-
taa vuosittain vastaavatko indeksillä korotetut määrät asu-
miskustannuksissa tapahtuneita muutoksia. Asumistukea
ei lasketa uudelleen indeksitarkistuksissa, vaan vasta
seuraavassa tarkistuksessa.
Asumistuen laskukaava
AT = 0.85(AK-(POV + LOV)) perheluokissa Y, P, PY ja
AT = 0.425(AK-(POV + LOV)) perheluokassa, PP, jos-
sa
LOV = 0.4(ATV-RAT)
Eläkkeensaajien asumistukea maksetaan asumiskustan-
nusten alentamiseksi eläkkeensaajien asumistukilain pe-
rusteella.
Ennen vuotta 1996 eläkkeensaajien asumistukea mak-
settiin kansan-, perhe tai rintamasotilaseläkkeen lisänä.
Asumistuen maksamisen edellytyksenä oli, että eläkkeen-
saajalla oli oikeus tukeen sekä asumiskustannusten että
vuositulojen perusteella. Kansaneläkkeen pohjaosan
muuttaminen eläkevähenteiseksi aiheutti muutosta uusi-
en vuonna 1996 alkaneiden asumistukien myöntöperus-
teissa. Tuki voitiin vuonna 1996 myöntää eläkeoikeuden
perusteella, vaikka henkilöllä ei ollut oikeutta pohja- tai
lisäosaan eläketulojen vuoksi
Vuodesta 1997 eläkkeensaajien asumistuen voi saada
henkilö, joka on täyttänyt 65 vuotta tai on 16–64-vuotias
ja saa kansan- tai työeläkkeen mukaista täyttä eläkettä
tai täyden työkyvyttömyyden perusteella jatkuvasti mak-
settavaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikenne-
vakuutusta koskevien lakien tai sotilasvammalain mukais-
ta eläkettä tai elinkorkoa tai ansionmenetyksen korvaus-
ta. Myös perhe-eläkelain mukainen leskeneläke ja ulko-
mailta maksettavat vastaavat etuudet tuovat oikeuden
asumistukeen.
Asumistukioikeutta ei ole, jos henkilö saa alle 65-vuoti-
aana maksettavaa varhennettua vanhuuseläkettä tai työ-
eläkettä vanhuuseläkkeenä tai perhe-eläkettä. Osaeläk-
keet, luopumistuet ja -korvaukset, rekisteröimättömät ja
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Laskukaavassa esiintyvät lyhenteet:
AT = asumistuen määrä vuodessa
AK = huomioon otettavat asumiskustannukset vuodes-
sa
POV = perusomavastuu
LOV = lisäomavastuu
ATV = asumistukeen vaikuttava vuositulo
RAT = vuosituloraja, josta lukien lisäomavastuu tulee
määrättäväksi (täyteen asumistukeen oikeutta-
va tuloraja)
Asumistuen suuruutta määrättäessä hakijat jaetaan per-
hesuhteiden perusteella seuraaviin perheluokkiin:
Y = yksinäinen henkilö
P = hakija, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistu-
keen
PY = hakija, jonka alle 65-vuotias puoliso saa kansan-
eläkelain mukaista varhennettua vanhuuseläket-
tä
PP = hakija, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen
Jos molemmilla puolisoilla on oikeus asumistukeen, mää-
rätään heille yhteinen asumistuki, joka maksetaan puo-
liksi kummallekin.
Tulojen puolesta täysi asumistuki
Eläkkeensaajien asumistuki on tulojen puolesta täysimää-
räinen, kun  asumistukea laskettaessa huomioon otetta-
va vuositulo ei ylitä täyteen asumistukeen oikeuttavaa
tulorajaa (RAT) eli lisäomavastuuta ei tule määrättäväksi.
Asumistuen laskukaava on tällöin:
AT = 0.85(AK-POV) per heluokissa Y, P, PY ja
AT = 0.425(AK-POV) perheluokassa PP
Asumistukeen vaikuttavat vuositulot (ATV)
Eläkkeensaajien asumistukeen vaikuttavat tuensaajan ja
hänen puolisonsa tulot. Tulot arvioidaan bruttomääräisi-
nä vuosituloina, joilla tarkoitetaan sitä tosiasiallista tuloa,
jota tuensaajan ja hänen puolisonsa voidaan kohtuulli-
sen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saa-
van. Työeläkkeet ja niitä vastaavat korvaukset sekä kan-
saneläke luetaan tuloiksi. Myös omaisuudesta arvioidaan
tuloa. Omassa käytössä olevaa asuntoa ei katsota omai-
suudeksi.
Eläkkeensaajien asumistuessa ei lueta tuloiksi mm. eläk-
keensaajien hoitotukea, rintamalisiä, asumistukia, lapsi-
lisää, toimeentulotukea, lasten kotihoidon tukea, vam-
maistukea eikä vastaavia ulkomailta maksettavia etuuk-
sia.
Vuositulosta vähennetään velkojen korot ja hakijan tai
hänen puolisonsa maksama syytinki.
Asumistukikustannukset (AK)
Hyväksyttäviksi asumiskustannuksiksi lasketaan asunnon
v u o k r a  tai  v a s t i k e  ja sen yhteydessä maksettavat
vesimaksut sekä sellaiset lämmityksestä ja vedestä ai-
heutuvat kustannukset, jotka eivät sisälly vuokraan tai vas-
tikkeeseen. Omistusasunnon hankkimiseksi tai kunnos-
tamiseksi otettujen  v e l k o j e n  k o r o t  sekä  t o n t i n
v u o k r a  otetaan myös asumiskustannuksina huomi-
oon. Omistamassaan omakotitalossa asuvalle hakijalle
lasketaan asumiskustannuksiksi asuntovelan korkojen ja
tontin vuokran lisäksi   h o i t o m e n o t (lämmitys-, vesi-
ja kunnossapitokustannukset).
H o i t o m e n o n o r m i t  hyväksytään aina asumiskus-
tannuksiksi omakotitalossa asuvalle hakijalle sekä läm-
mitys- ja vesinormin osalta myös niille, joiden vuokraan
tai vastikkeeseen ei sisälly lämmitys- tai vesikustannuk-
sia.
L ä m m i t y s n o r m i n suuruuteen vaikuttaa asunnon
maantieteellinen sijainti, lämmitysjärjestelmä, rakennuk-
sen valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä asunnon
pinta-ala.
Lämmitysnormin määrittämistä varten valtioneuvoston
päätöstä muutettiin 1.9.1997. Aiemmin läänijakoon pe-
rustunut ryhmittely korvattiin kolmella kuntajakoon perus-
tuvalla lämmitysryhmällä. Keskuslämmitysjärjestelmän
normi on suurempi kuin muun lämmitysjärjestelmän. Jos
rakennus on valmistunut tai perusparannettu ennen vuot-
ta 1974, lämmitysnormia korotetaan 30 prosentilla
V e s i n o r m i  lasketaan perheen henkilöluvun perus-
teella. Vesinormin määrä on suurempi, jos asunnossa on
vesijohto ja lämmin vesi ja pienempi, jos asunnossa on
kylmävesijohto tai ei vesijohtoa lainkaan.
K u n n o s s a p i t o n o r m i  on asuntokohtainen ja  se
hyväksytään vain omakotitalossa asuvalle hakijalle. Jos
asunto on valmistunut tai perusparannettu ennen vuotta
1974, kunnossapitonormia korotetaan 30 prosentilla.
Asumiskustannusten kohtuullisuus
Jos vuokranantaja on hakijan tai hänen puolisonsa lähi-
sukulainen tai omainen tai jos vuokra ylittää vastaavan-
laisesta asunnosta paikkakunnalla yleensä maksettavan
vuokran tai jos asunnon koko huomattavasti ylittää haki-
jan ja hänen perheensä tarpeen, voidaan asumiskustan-
nuksiksi lukea vain se osa, jota olosuhteet huomioon ot-
taen voidaan pitää kohtuullisena. Kohtuullisuuden lähtö-
kohtana käytetään paikkakunnan vuokratasoa.
Enimmäismääräiset asumiskustannukset
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain ne asumiskustannus-
ten enimmäismäärät1, joiden ylittävää osaa asumiskus-
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tannuksista ei oteta huomioon asumistukea laskettaes-
sa. Enimmäismäärät vahvistetaan asunnon sijaintipaik-
kakunnan perusteella. Enimmäismääriä korotetaan 20
prosentilla, jos hakijan luona asuu vähintään yksi alle
16-vuotias lapsi ja 40 prosentilla, jos hakijan luona asuu
vähintään kolme alle 16-vuotiasta lasta.
Kuntien jaottelu ryhmiin:
I Ryhmä
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
II Ryhmä
Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järven-
pää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo,
Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tam-
pere, Turku, Tuusula, Vaasa, Vihti
III Ryhmä
Muut kunnat
Pienin maksettava asumistuki
Eläkkeensaajien asumistukilaissa on säädetty maksetta-
valle asumistuelle vähimmäisraja. Vuonna 1998 oli pie-
nimmän maksettavan asumistuen määrä asumistukea
saavilla puolisoilla 21 markkaa ja muilla 41 markkaa kuu-
kaudessa. Pienimmän maksettavan asumistuen määrä
on sidoksissa kansaneläkeindeksiin. Rajoituksesta joh-
tuu, että vuonna 1998  oli asumiskustannusten oltava vä-
hintään 3 330 markkaa vuodessa eli 580 markkaa enem-
män kuin laissa säädetty perusomavastuu.
Asumistuki tarkistetaan uusien perusteiden mukaisesti,
kun asumistuen saajan olosuhteissa on tapahtunut olen-
nainen muutos tai kun tuen myöntämisestä tai edellises-
tä tarkistamisesta on kulunut kaksi vuotta.
Asumistukiperhe
Eläkkeensaajien asumistukea määrättäessä otetaan huo-
mioon asumiskustannukset hakijan ja hänen puolisonsa
sekä alle 16-vuotiaiden lasten osalta. Myös yli 16-vuotiai-
den maksukyvyttömien lasten osuus kustannuksista hy-
väksytään heidän vanhempiensa asumiskustannuksiksi.
Maksukyvyttömänä henkilönä voidaan pitää harkinnan
mukaan myös muuta hakijan luona asuvaa tulotonta hen-
kilöä.
Asumistukiperheen henkilöluvussa ovat mukana hakija,
hänen puolisonsa ja alle 16-vuotiaat lapset (lapsikoro-
tukseen oikeuttavat lapset). Muut ruokakuntaan kuuluvat
maksukyvyttömät henkilöt ovat mukana vain niissä tapa-
uksissa, kun asumiskustannuksiin sisältyy vesinormi (ve-
sinormi määräytyy henkilöluvun mukaan).
Asuntotyyppi
Eläkkeensaajien asumistukea saavien asunnot on luoki-
teltu asuntotyypin mukaan seuraavasti:
- omistusasunto
- valtion lainoittama päävuokra-asunto
- muu päävuokra-asunto
- alivuokra-asunto
- lähiomaisen omistama omakotitalo
Jos hakija asuu lähiomaisensa luona tämän omakotita-
lossa, arvioidaan hänen asumiskustannuksensa hoito-
menonormien perusteella. Jos hänellä kuitenkin on omai-
sen kanssa vuokrasopimus, hyväksytään asumiskustan-
nuksiksi vuokrasopimuksen mukainen määrä, ja asunto-
tyypiksi merkitään alivuokra-asunto.
- täysihoito, täysihoitola
Täysihoitoloissa ja yksityisissä vanhainkodeissa asuville
hakijoille hyväksytään asumiskustannuksiksi osa täysi-
hoitomaksusta.
- yksityinen sairaskoti
Sairaskodeissa asuville hakijoille hyväksytään asumis-
kustannuksiksi osa hakijalta itseltään perittävästä hoito-
maksusta.
- yömaja, asuntola
Yhteismajoituksessa asuvalle hakijalle voidaan asumis-
kustannuksiksi katsoa joko ns. yömajanormi tai todelliset
asumiskustannukset. Yömajanormin2 suuruus määrätään
koko maan yömaja- ja asuntolamaksujen perusteella. Jos
hakija asuu jatkuvasti samassa yömajassa tai asuntolas-
sa, otetaan asumiskustannukset huomioon todellisen
suuruisina.
Asumismuoto
Asumismuodon perusteella asumistuensaajat on luoki-
teltu seuraavasti:
- pää- ja alivuokra-asunnot
- vastikeasunnot
- omakotitalot
- muu asumismuoto
1 1.1.1998 lukien asumiskustannusten enimmäismäärät ovat:
I ryhmässä 28 720 mk/v
II ryhmässä 26 250 mk/v
III ryhmässä 23 620 mk/v
2 1.4.1992 lukien on yömajanormin suuruus Helsingissä 9 600
markkaa ja muualla Suomessa 5 800 markkaa vuodessa.
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Luokkaan "muu asumismuoto" kuuluvat täysihoitoloissa,
sairaskodeissa, yömajoissa ja asuntoloissa asuvat asu-
mistuensaajat. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat ne asu-
mistuensaajat, jotka asuvat lähiomaisen omistamassa
omakotitalossa.
TILASTOAINEISTO
Lähteet
Eläkkeensaajien asumistukea koskevat luvut perustuvat
kokonaisaineistoon, joka tallennetaan tilastopalvelurekis-
teriin kansan- ja perhe-eläkehakemusten sekä asumis-
tukihakemusten asumistukitiedoista. Yhteissummissa ovat
mukana kansan- ja perhe-eläkkeiden sekä pelkän asu-
mistuen saajat.
Tilastointiperusteet
Eläkkeensaajien asumistuen poikkileikkaustilanteen ti-
lastointikuukausi on joulukuu. Maksettujen tukien mark-
kamäärät ovat tilastovuoden kaikkina kuukausina mak-
setut eli koko vuoden tuet yhteensä.
Eläkkeensaajien asumistuki maksetaan kullekin saajal-
le. K un molemmille eläkkeensaajapuolisoille (perheluok-
ka PP) maksetaan asumistukea, ovat molemmat puolisot
tilastossa saajina.
Vaikka enimmäismäärän ylittävää osaa asumiskustan-
nuksista ei oteta huomioon tukea laskettaessa, merkitään
hakijalle asumiskustannusten todellinen määrä. Tauluis-
sa on kustannuksina käytetty todellisia määriä.
Taulujen luvut esittävät pääosin vuoden 1998 lopussa
eläkkeensaajien asumistukea saaneita. Aikasarjojen lu-
vut kuvaavat kunkin vuoden loppua.
RAHOITUS
Valtio on rahoittanut eläkkeensaajien asumistuen kus-
tannukset kokonaan vuoden 1997 alusta lukien. Eläkkeen-
saajien asumistuki ei ole veronalaista tuloa.
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YLEINEN ASUMISTUKI
JÄRJESTELMÄ
Yleisen asumistuen toimeenpano siirrettiin kunnilta Ke-
lan hoidettavaksi 1.1.1994. Järjestelmän yleinen johto,
ohjaus ja kehittäminen kuuluvat  ympäristöministeriön teh-
täviin. Ympäristöministeriö valmistelee vuosittain valtio-
neuvoston päätöksessä säädettävät asumistuen määräy-
tymisperusteet.
Yleinen asumistuki koskee kaikkia pienituloisia ruoka-
kuntia, joilla ei ole oikeutta muuhun asumisen tukimuo-
toon kuten eläkkeensaajien asumistukeen, opiskelijoiden
asumislisään tai sotilasavustuksen asumisavustukseen.
Tuki on tarkoitettu sekä perheille, pareille ja yksinhuolta-
jille että yksinäisille. Opiskelijoista avio- ja avoparit sekä
omistusasunnoissa asuvat kuuluvat yleisen asumistuki-
järjestelmän piiriin. Tukea voi saada Suomessa sijaitse-
van, vakinaiseksi katsottavan vuokra-, asumisoikeus-,
osaomistus- tai omistusasunnon kustannuksiin. Tuen ta-
voitteena on taata pienituloisten sekä henkilömäärältään
suurten ruokakuntien asuminen kohtuullisen kokoisissa
ja tasoisissa asunnoissa.
Yleisen asumistuen perusteeksi hyväksytään enintään
kohtuulliset kustannukset. Tuki maksetaan asunnon pin-
ta-alan ja neliökustannusten mukaan määriteltyjen koh-
tuullisten kustannusten perusteella.
Rahoitus
Valtio rahoittaa yleiset asumistuet budjettivaroista. Ympä-
ristöministeriö valmistelee yleisen asumistuen määrära-
ha-anomuksen edellisen vuoden maksatuksen ja uusien
määräytymisperusteiden pohjalta. Asumistuki ei ole ve-
ronalaista tuloa.
Tuen perusteet
Tukea maksetaan hyväksyttävien vuokra- tai omistusasun-
tojen kustannusten perusteella ruokakunnalle. Ruokakun-
taan kuuluvat samassa asunnossa pysyvästi asuvat sekä
vain tilapäisesti poissaolevat henkilöt, kuten esim. opis-
kelijat. Asumismenoja ovat vuokra, vastike, erikseen mak-
settavat lämmityskustannukset, vesimaksut ja omistus-
asunnon hankkimista tai perusparantamista varten otet-
tujen henkilökohtaisten lainojen vuotuiset korot.
Kohtuullisista kustannuksista vähennetään valtioneuvos-
ton päätöksessä vuosittain määritelty perusomavastuu-
osuus, jonka määrään vaikuttavat asunnon sijainti, ruo-
kakunnan koko ja siihen kuuluvien henkilöiden tulot. Tu-
lot otetaan huomioon bruttomääräisinä luontoisedut mu-
kaan laskettuna. Tuloista ei tehdä vähennyksiä, mutta eräi-
tä tuloja, kuten esim. lapsilisiä ja opintotukia ei lasketa
asumistukituloiksi. Tuen saamisedellytyksenä on, että ruo-
kakunnan verotettavan varallisuuden määrä ei ylitä val-
tioneuvoston vuosittain vahvistamaa määrää.
Kustannukset otetaan huomioon joko todellisen tai ruo-
kakunnan koon mukaisen enimmäispinta-alan ja alueel-
lisesti määriteltyjen enimmäismääräisten neliönormikus-
tannusten mukaisina. Ruokakunnalle hyväksytyistä kus-
tannuksista maksetaan asumistukena 80 prosenttia. Tu-
ensaajaruokakunnan maksettavaksi jää aina vähintään
20 % perusomavastuun ylittävistä kustannuksista.
Asumistuen kuukausittainen markkamäärä lasketaan kaa-
vasta:
asumistuki = 0.80 x (hyväksytyt asumiskustannukset
– perusomavastuu).
Hyväksytyt asumiskustannukset ovat enintään valtioneu-
voston päätöksen mukaiset ruokakunnan kokoa vastaa-
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TILASTOMUUTTUJAT
Asunnot
Asunnot jaotellaan vuokra- ja omistusasuntoihin. Vuokra-
asunnoiksi katsotaan myös asumisoikeus- ja osaomis-
tusasunnot. Omistusasuntoja ovat osakkeiden omistuk-
seen perustuvat osakeasunnot ja muut omistusasunnot,
ts. omakotitalot.
Asunnon valmistumis- tai perusparannusvuotena käyte-
tään tilastotauluissa tuoreinta vuosilukua.
Asumiskustannukset
Kustannuksiksi lasketaan vuokra, vastike ja erikseen mak-
settavat lämmityskustannukset ja vesimaksut valtioneu-
voston päätöksen normien mukaan. Omistusasunnon
hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henki-
lökohtaisten lainojen vuotuisista koroista hyväksytään
kustannuksiksi 55 %. Yhtenäislainojen vuosimaksusta tai
kiinteästä korosta hyväksytään 80 %.
Todellisten ja hyväksyttyjen kustannusten välisissä ver-
tailuissa ovat lainojen korot leikattuina eivätkä maksetun
suuruisina. Omakotitaloissa kustannukset lasketaan val-
tioneuvoston päätöksen normien perusteella ja korot lei-
kattuina, joten todelliset ja hyväksytyt kustannukset ovat
samansuuruiset.
Ruokakunta ja sen jäsenet
Yleinen asumistuki maksetaan ruokakunnalle yhteisesti.
Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt kuuluvat
samaan ruokakuntaan. Asunnon osaan erillisen sopimuk-
sen tehneet katsotaan eri ruokakunniksi. Kuitenkin sa-
massa asunnossa asuvat avio- ja avopuolisot, lapset, lap-
senlapset ja isovanhemmat kuuluvat aina samaan ruo-
kakuntaan. Ruokakuntaa edustaa asunnon haltija tai hä-
nen puolisonsa taikka se, jonka nimissä vuokrasopimus
tai sitä vastaava hallintasopimus on.
Ikä
Ruokakunnan hakijan ikä on laskettu henkilötunnukses-
ta. Tietokannassa esiintyy keinohenkilötunnuksia mm.
maahanmuuttajilla. Näiden osalta ei ikäjaottelua ole pys-
tytty tekemään.
Tulot
Ruokakunnan tulot ovat kaikkien jäsenten yhteenlaske-
tut bruttotulot. Tuloista ei tehdä vähennyksiä. Jokaiselle
ruokakunnan jäsenelle merkitään pääasiallinen tulolaji,
esim. palkkatulo, työttömyyspäiväraha jne., jos tuloa on
Ruokakuntaa koskevat taustatiedot
Tilastoissa tuen saajana on hakemuslomakkeella tuen
hakijaksi merkitty ruokakunnan jäsen, yleensä perheen
vat kohtuulliset enimmäisasumismenot. Asumiskustan-
nukset määritellään asunnon  sijainnin, henkilöluvun, ruo-
kakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitu-
lojen yhteismäärän sekä kuntien kolmeen ryhmään teh-
dyn jaottelun perusteella.
Sataa markkaa pienempää tukea ei makseta.
Tuen hakeminen, ratkaiseminen, tarkistaminen ja lak-
kauttaminen
Asumistukea haetaan Kelan toimistosta. Hakemukset rat-
kaistaan sen vakuutuspiirin toimistossa, jonka alueella
asunto sijaitsee.
Asumistuki tarkistetaan, kun sen alkamisesta tai edelli-
sestä tarkistamisesta on kulunut vuosi tai tuensaajaruo-
kakunnan olosuhteet ovat muuttuneet. Tarkistuksen aihe-
uttava muutos on, kun ruokakunta ottaa alivuokralaisen
tai luopuu alivuokralaisen pitämisestä tai kun ruokakun-
nan tulot muuttuvat. Tuki tarkistetaan muutosta seuraa-
van kuukauden alusta kaikilta osin uusien perusteiden
mukaiseksi.
Yleinen asumistuki on asuntokohtainen ja se lakkaute-
taan ennen vuositarkistusta, jos ruokakunta muuttaa pois
asunnosta.
TILASTOAINEISTO
Lähteet
Yleisen  asumistuen  hakemukset  on  käsitelty 1.1.1994
alkaen Kelan paikallistoimistoissa. Käsittelyjärjestelmä
välitetään TietoEnator Oyj:n ylläpitämään asumistukitie-
tokantaan, josta maksatusajon jälkeen kerätään Kelaan
välitettävät maksunsaaja-, vireilläolo- ja päätösrekisterit.
Julkaisun taulukot on tuotettu tilastointirekistereistä ja ym-
päristöministeriön aiemmin julkaisemista tilastoraporteis-
ta.
Tilastointiperusteet
Yleisen asumistuen maksatusajo tehdään kerran kuukau-
dessa. Julkaisun poikkileikkaustilanteen tilastointikuukau-
si on kunkin vuoden joulukuu. Maksettujen asumistukien
markkamäärät ovat tilastovuoden kaikkina kuukausina
maksetut tuet eli koko vuoden tuet yhteensä. Tilastoissa
esiintyvä maksettujen tukien markkamäärä on suurempi
kuin Kansaneläkelaitoksen taseessa esiintyvä luku. Ero
johtuu siitä, että takaisinperinnöistä tulevat palautukset
eivät ole mukana käsittelyjärjestelmästä tuotetussa tilas-
tointirekisterissä eikä niitä siten voida kohdentaa ja jao-
tella eri muuttujien mukaan.
Vuodesta 1995 lukien Ahvenanmaan maakunnan tiedot
sisältyvät lukuihin. Yleisen asumistuen kuntaryhmittelys-
sä Ahvenanmaa kuuluu ryhmään 1.
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vaksi, kun hakijan tai puolison pääasiallinen tulolaji on
palkka-, yrittäjä- tai maatalousyrittäjätulo.
Opiskelutieto on tilastoitu erikseen kysymällä opiskeluti-
lannetta. Luokittelu työttömyyden suhteen ei ole toisensa
pois sulkeva. Opiskelijalla voi olla tuloja, jolloin ruoka-
kunta on sekä opiskelun että tulolajin mukaisessa luokit-
telussa.
isä tai äiti. Saajia koskevat taustatiedot kuvaavat siten
hakijaksi merkittyä henkilöä. Ruokakunta tilastoidaan lap-
siperheeksi, jos siihen kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia.
Ruokakunta on tilastoitu työttömäksi, kun hakijan tai puo-
lison pääasialliseksi tulolajiksi on merkitty työttömyyspäi-
väraha. Vastaavasti ruokakunta on tilastoitu työssä ole-
Merkkien selitykset
- Ei mitään ilmoitettavaa
.. Tietoa ei ole saatu
. Loogisesti mahdoton esitettäväksi.
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OPINTOTUEN ASUMISLISÄ
Opiskelijoille maksettavaan opintotukeen kuuluu osana
asumislisä. Asumislisä on verovapaa etuus. Lisään on
oikeutettu
* perheetön opiskelija, joka asuu yksin vuokra-asun-
nossa, asumisoikeusasunnossa tai erillisen vuokra-
sopimuksen perusteella opiskelija-asuntolassa
* perheellinen tai avoliitossa elävä opiskelija, joka asuu
opiskelun vuoksi vuokralla muulla paikkakunnalla
kuin hänen perheensä
* ulkomailla opiskeleva, jos hän ei  opiskeluaikana asu
vanhempiensa luona tai omistamassaan tai puolison/
avopuolison omistamassa asunnossa tai ensisijaisesti
puolison/avopuolison työn vuoksi vuokratussa asun-
nossa.
Asumislisää ei myönnetä vanhempiensa luona asuvalle
tai  opiskelijalle, joka asuu vanhemmalta vuokratussa
asunnossa, joka sijaitsee samassa kiinteistössä kuin van-
hemman vakituinen asunto.  Vanhempiensa omistamas-
sa tai vanhemmiltaan vuokraamassa asunnossa asuvan
opiskelijan oikeutta asumislisään rajoitettiin vuoden 1998
alusta.
* Asumislisä on enintään 350 mk/kk, jos asunto on vuok-
rattu vanhemmilta tai se on vanhempien omistama.
* Kansanopiston tai urheiluosaston maksullisella lin-
jalla opiskevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan
asumislisä on 200 mk/kk.
* Jos opiskelu on oikeutettu maksuttomaan asuntola-
paikkaan, asumislisää ei yleensä myönnetä lainkaan.
* Ulkomaille opiskelevalle asumislisä on 900 mk/kk.
Alhaisen vuokratason maissa opiskeleville lisä on pie-
nempi (lukuvuosina 1997/98 ja 1998/99 näitä on 6
maata).
Asumislisän määrä on 67 prosenttia kuukausivuokrasta.
Asumiskustannusten enimmäismääränä otetaan huomi-
oon 1 275 markkaa kuukaudesa, joten suurin maksetta-
va asumislisä on 854 markkaa. Jos kustannukset ovat
vähemmän kuin 200 markkaa kuukaudessa, asumislisää
ei makseta lainkaan. Maksettavan asumislisän määrä voi
olla 134-854 markkaa kuukaudessa.
Jos opiskelijan omat keskimääräiset tulot tukikuukausilta
ovat enintään 1 800 mk/kk, asumislisä maksetaan täysi-
määräisenä. Lisää vähennetään 10 % jokaiselta tulora-
jan ylittävältä täydeltä 300 markalta. Toisella asteella opis-
kelevan, perheettömän, alle 18-vuotiaan asumislisää pie-
nentävät vanhempien tulot, kun ne ylittävät 162 000 mark-
kaa.
TILASTOAINEISTO
Lähteet
Opintotuen tilastorekisteri perustuu kesäkuussa 1997 käyt-
töön otettuun käsittelyjärjestelmään. Opintotukea ja sen
asumislisää koskevia hakemuksia käsittelevät yliopisto-
jen opintotukilautakunnat, Kelan opintotukikeskus ja toi-
mistot. Vuotta 1997 edeltävät tilastot ovat Opintotukikes-
kuksen päätösrekistereihin pohjautuvia.
Tilastoperusteet
Opintotuen asumislisä maksetaan opiskelijakohtaisesti.
Poikkileikkaustilanteen tilastointikuukausi  on kunkin vuo-
den joulukuu.
Asumislisää saavien asumiskustannuksia koskevissa ja-
otteluissa eivät ole mukana opiskelijat, joilla ei ole asu-
miskustannuksia tai joille asumislisä maksetaan kiinteän
markkamäärän suuruisena kuten maksuttomassa asun-
tolassa, ulkomailla, vanhempiensa omistamassa tai van-
hemmilta vuokratussa asunnossa tai opiston maksulli-
sella linjalla opiskelevat, oppilaitoksen asuntolassa asu-
vat opiskelijat.
Keskimääräiset  asumislisät  on laskettu säännöllisen
asumislisän saajista, sen sijaan saajien kokonaisluku-
määriin sisältyvät takautuvien lisien ja takaisinperinnäs-
sä olevat  asumislisät, jolloin yhteenlasketut lukumäärät
eivät  täsmää.
Oppilaitosluokitteluissa väliaikaiset ammattikorkeakoulut
sisältyvät ammatillisiin oppilaitoksiin, mikäli niitä ei ole
ryhmitelty erikseen. Ulkomailla opiskelevat on luokiteltu
ulkomaisiin oppilaitoksiin.
Asumislisän saajat on kunnittain luokiteltu sekä oppilai-
toksen sijaintikunnan että opiskelijan asuinkunnan mu-
kaan. Asuinkunnan lähdetieto on Kelan henkilöittäiset
yleistiedot -tietokanta vuoden 1998 lopussa.
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1. Asumistukea saavat asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t Muut
asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Lkm 160 551 117 149  33 211  17 750  15 461  10 191
% 100,0  73,0  20,7  11,1   9,6   6,3
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Lkm 205 591 193 100  12 491   5 332   7 159       -
% 100,0  93,9   6,1   2,6   3,5     -
2. Asumistukea saavat asuntotyypin mukaan 31.12.1998
Asumis- Omistusasunnot Vuokra-asunnot Muu asumismuoto
tuen-
saajia Osake- Oma- Valtion Muu Ali- Lähi- Täysi- Yömaja,
yhteensä asunto koti- lainoit- pää- vuokra- omaisen hoito, asun-
talo tama vuokra- asunto omakoti- sairas- tola
pää- asunto talo koti
vuokra-
asunto
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Lkm 160 551  17 750  15 461  67 578  49 043 528 318   4 649   5 224
% 100,0  11,1   9,6  42,1  30,5   0,3   0,2   2,9   3,3
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Lkm 205 591   5 332   7 159 100 170  91 369   1 561       -       -       -
% 100,0   2,6   3,5  48,7  44,4   0,8     -     -     -
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3. Normikustannusten esiintyminen asumistuensaajilla asumismuodon mukaan 31.12.1998
Kaikki Vuokra-asunto Osakeasunto Omakotitalo Muu asumismuoto
Normit Normit Normit Normit Normit
on ei on ei on ei on ei on ei
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Lkm 33 865 126 686 14 838 102 311  3 305 14 445 15 453      8    269  9 922
% 100,0 100,0  43,8  80,8   9,8  11,4  45,6   0,0   0,8   7,8
4. Asumistukea saavat asunnon hallinta- ja rahoitusmuodon mukaan 31.12.1998
Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Valtion lainoittamat1       ..  67 578       ..     ..       ..
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
Valtion lainoittamat 103 767  50,5 100 170  51,9   3 597  28,8   1 136  21,3   2 461  34,4
Vapaarahoitteiset 101 824  49,5  92 930  48,1   8 894  71,2   4 196  78,7   4 698  65,6
1 Eläkkeensaajien asumistuessa tieto rekisteröidään vain päävuokra-asunnoissa.
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5. Asumistukea saavien perheluokka1, naisten osuus ja lisäomavastuun2 esiintyminen 31.12.1998
Asumistuen-
saajia
yhteensä Y P/PY PP LOV on LOV ei
Naiset Naiset Naiset Naiset
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % % %
Eläkkeensaajien asumistuki, saajat
Lkm 160 551  68,0 137 354  71,2   3 899  43,7  19 298  50,1  63,6  36,4
1 Y =Yksinäinen henkilö
P/PY =Naimisissa, puoliso ei eläkkeensaaja tai on alle 65-vuotias varhennetun vanhuuseläkkeen saaja
PP =Molemmat puolisot eläkkeensaajia
2 LOV =Lisäomavastuu, eläkkeensaajan asumistukivuositulo ylittää täyteen asumistukeen oikeuttavan tulorajan
6. Asumistukea saavat asunnon rakentamis- tai perusparannusvuoden1 mukaan 31.12.1998
Kaikki asunnot Vuokra-asunnot Osake-asunnot Omakotitalot
Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen
1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Lkm       ..       ..       ..       ..       ..       ..   5 500   9 945
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Lkm  42 798 162 793  40 549 152 551   1 298   4 034     951   6 208
1 Eläkkeensaajien asumistuessa tieto rekisteröidään vain omakotitalossa asuville.
Rakennusvuositieto puuttuu 16 omakotitalossa asuvalta.
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8. Asumistukea saavat asunnon pinta-alan1 ja hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Pinta-ala, m2 Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Yhteensä 160 551 100,0 127 340 100,0  33 211 100,0  17 750 100,0  15 461 100,0
001-029  21 979  13,7  21 204  16,7     775   2,3     668   3,8     107   0,7
030-049  65 252  40,6  58 588  46,0   6 664  20,1   5 387  30,3   1 277   8,3
050-069  46 768  29,1  34 895  27,4  11 873  35,8   8 526  48,0   3 347  21,6
070-089  12 813   8,0   5 494   4,3   7 319  22,0   2 751  15,5   4 568  29,5
090-115   5 068   3,2     806   0,6   4 262  12,8     340   1,9   3 922  25,4
116-   2 567   1,6     259   0,2   2 308   6,9      71   0,4   2 237  14,5
Tieto puuttuu   6 104   3,8   6 094   4,8      10   0,0       7   0,0       3   0,0
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
001-029  22 085  10,7  21 745  11,3     340   2,7     313   5,9      27   0,4
030-049  61 550  29,9  59 813  31,0   1 737  13,9   1 477  27,7     260   3,6
050-069  63 338  30,8  61 180  31,7   2 158  17,3   1 648  30,9     510   7,1
070-089  40 913  19,9  38 598  20,0   2 315  18,5   1 396  26,2     919  12,8
090-115  12 520   6,1   9 696   5,0   2 824  22,6     452   8,5   2 372  33,1
116-   5 185   2,5   2 068   1,1   3 117  25,0      46   0,9   3 071  42,9
1 Eläkkeensaajien asumistuessa normillisilla todellinen pinta-ala, normittomilla voi olla pienempi kuin todellinen.
Muussa asumismuodossa ei rekisteröidä pinta-alatietoa.
7. Asumistukea saavat asunnon huoneiden lukumäärän ja hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Huoneiden Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
lukumäärä asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Yhteensä 160 551 100,0 127 340 100,0  33 211 100,0  17 750 100,0  15 461 100,0
1 h  50 884  31,7  47 649  37,4   3 235   9,7   2 605  14,7     630   4,1
2 h  43 086  26,8  36 597  28,7   6 489  19,5   4 085  23,0   2 404  15,5
3 h  43 078  26,8  30 634  24,1  12 444  37,5   7 563  42,6   4 881  31,6
4 huonetta tai
  enemmän  17 427  10,9   6 636   5,2  10 791  32,5   3 440  19,4   7 351  47,5
Tieto puuttuu   6 076   3,8   5 824   4,6     252   0,8      57   0,3     195   1,3
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
1 h  55 732  27,1  54 400  28,2   1 332  10,7   1 144  21,5     188   2,6
2 h  83 249  40,5  80 583  41,7   2 666  21,3   2 011  37,7     655   9,1
3 h  45 016  21,9  42 335  21,9   2 681  21,5   1 527  28,6   1 154  16,1
4 h  15 976   7,8  12 977   6,7   2 999  24,0     577  10,8   2 422  33,8
5 h   4 238   2,1   2 383   1,2   1 855  14,9      64   1,2   1 791  25,0
6 huonetta tai
  enemmän   1 380   0,7     422   0,2     958   7,7       9   0,2     949  13,3
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9. Asumistukea saavat asumiskustannusten ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Asumis- Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
kustannukset, asunnot
mk/kk Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Yhteensä 160 551 100,0 127 340 100,0  33 211 100,0  17 750 100,0  15 461 100,0
0 000-0 599  15 090   9,4   3 414   2,7  11 676  35,2   5 300  29,9   6 376  41,2
0 600-1 199  56 220  35,0  38 543  30,3  17 677  53,2  10 169  57,3   7 508  48,6
1 200-1 799  48 941  30,5  46 229  36,3   2 712   8,2   1 720   9,7     992   6,4
1 800-2 299  29 086  18,1  28 339  22,3     747   2,2     386   2,2     361   2,3
2 300-2 699   7 940   4,9   7 691   6,0     249   0,7     121   0,7     128   0,8
2 700-3 099   2 310   1,4   2 217   1,7      93   0,3      30   0,2      63   0,4
3 100-3 499     665   0,4     640   0,5      25   0,1      10   0,1      15   0,1
3 500-     299   0,2     267   0,2      32   0,1      14   0,1      18   0,1
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
0 000-0 599   1 747   0,8     972   0,5     775   6,2     701  13,1      74   1,0
0 600-1 199  23 094  11,2  19 468  10,1   3 626  29,0   2 362  44,3   1 264  17,7
1 200-1 799  54 948  26,7  51 376  26,6   3 572  28,6   1 431  26,8   2 141  29,9
1 800-2 299  51 157  24,9  48 881  25,3   2 276  18,2     511   9,6   1 765  24,7
2 300-2 699  31 839  15,5  30 791  15,9   1 048   8,4     183   3,4     865  12,1
2 700-3 099  20 050   9,8  19 470  10,1     580   4,6      78   1,5     502   7,0
3 100-3 499  10 883   5,3  10 535   5,5     348   2,8      36   0,7     312   4,4
3 500-  11 873   5,8  11 607   6,0     266   2,1      30   0,6     236   3,3
10. Asumistukea saavat asumistukitulojen ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Asumistuki- Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
tulot, mk/kk asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Yhteensä 160 551 100,0 127 340 100,0  33 211 100,0  17 750 100,0  15 461 100,0
00 000-01 999   4 249   2,6   3 766   3,0     483   1,5     199   1,1     284   1,8
02 000-03 999  87 955  54,8  66 056  51,9  21 899  65,9  12 171  68,6   9 728  62,9
04 000-05 999  50 957  31,7  42 710  33,5   8 247  24,8   4 432  25,0   3 815  24,7
06 000-09 999  17 344  10,8  14 767  11,6   2 577   7,8     946   5,3   1 631  10,5
10 000-13 999      46   0,0      41   0,0       5   0,0       2   0,0       3   0,0
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
00 000-01 999  32 926  16,0  31 850  16,5   1 076   8,6     890  16,7     186   2,6
02 000-03 999  93 367  45,4  89 188  46,2   4 179  33,5   2 610  48,9   1 569  21,9
04 000-05 999  37 657  18,3  35 377  18,3   2 280  18,3     928  17,4   1 352  18,9
06 000-09 999  32 417  15,8  29 443  15,2   2 974  23,8     775  14,5   2 199  30,7
10 000-13 999   8 025   3,9   6 603   3,4   1 422  11,4     120   2,3   1 302  18,2
14 000-17 999   1 070   0,5     609   0,3     461   3,7       7   0,1     454   6,3
18 000-     129   0,1      30   0,0      99   0,8       2   0,0      97   1,4
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11. Asumistukea saavat asumistuen suuruuden ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Asumistuki, Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
mk/kk asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Yhteensä 160 551 100,0 127 340 100,0  33 211 100,0  17 750 100,0  15 461 100,0
0 001-0 599  84 829  52,8  54 170  42,5  30 659  92,3  16 041  90,4  14 618  94,5
0 600-1 199  57 945  36,1  55 721  43,8   2 224   6,7   1 532   8,6     692   4,5
1 200-1 799  17 035  10,6  16 743  13,1     292   0,9     164   0,9     128   0,8
1 800-2 299     727   0,5     694   0,5      33   0,1      12   0,1      21   0,1
2 300-2 699      15   0,0      12   0,0       3   0,0       1   0,0       2   0,0
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
0 001-0 599  36 223  17,6  29 779  15,4   6 444  51,6   3 201  60,0   3 243  45,3
0 600-1 199  97 385  47,4  93 121  48,2   4 264  34,1   1 792  33,6   2 472  34,5
1 200-1 799  48 865  23,8  47 575  24,6   1 290  10,3     290   5,4   1 000  14,0
1 800-2 299  16 053   7,8  15 704   8,1     349   2,8      38   0,7     311   4,3
2 300-2 699   4 442   2,2   4 346   2,3      96   0,8       7   0,1      89   1,2
2 700-3 099   1 778   0,9   1 746   0,9      32   0,3       3   0,1      29   0,4
3 100-3 499     605   0,3     596   0,3       9   0,1       1   0,0       8   0,1
3 500-     240   0,1     233   0,1       7   0,1       -     -       7   0,1
12. Asumistukea saavat: asumismenojen osuus perheen/ruokakunnan tuloista
asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Menojen osuus, % Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Asumismenot asumistukituloista
ennen asumistukea, %  34,0  37,3  20,5  21,8  19,0
Asumismenot asumistukituloista
asumistuen jälkeen, %  18,1  19,4  13,0  13,4  12,6
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Asumismenot ruokakunnan brutto-
tuloista ennen asumistukea, %  52,0  54,3  27,5  32,7  25,6
Asumismenot ruokakunnan brutto-
tuloista asumistuen jälkeen, %  24,8  25,7  15,2  16,5  14,8
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13. Asumistukea saavat ikäryhmän ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Ikäryhmä Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Saajan ikä
Yhteensä 160 551 100,0 127 340 100,0  33 211 100,0  17 750 100,0  15 461 100,0
16-34   8 511   5,3   7 484   5,9   1 027   3,1     343   1,9     684   4,4
35-44  11 420   7,1  10 003   7,9   1 417   4,3     641   3,6     776   5,0
45-54  16 890  10,5  14 588  11,5   2 302   6,9   1 088   6,1   1 214   7,9
55-64  22 517  14,0  18 858  14,8   3 659  11,0   1 743   9,8   1 916  12,4
65-74  45 522  28,4  34 808  27,3  10 714  32,3   5 257  29,6   5 457  35,3
75-84  40 073  25,0  29 524  23,2  10 549  31,8   6 293  35,5   4 256  27,5
85-  15 618   9,7  12 075   9,5   3 543  10,7   2 385  13,4   1 158   7,5
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Päämiehen ikä
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
00-19   8 652   4,2   8 577   4,4      75   0,6      66   1,2       9   0,1
20-24  49 123  23,9  48 293  25,0     830   6,6     697  13,1     133   1,9
25-29  29 822  14,5  28 709  14,9   1 113   8,9     632  11,9     481   6,7
30-34  28 789  14,0  26 776  13,9   2 013  16,1     734  13,8   1 279  17,9
35-39  27 259  13,3  24 615  12,7   2 644  21,2     873  16,4   1 771  24,7
40-44  23 107  11,2  20 693  10,7   2 414  19,3     840  15,8   1 574  22,0
45-49  18 533   9,0  16 788   8,7   1 745  14,0     657  12,3   1 088  15,2
50-64  19 972   9,7  18 327   9,5   1 645  13,2     831  15,6     814  11,4
65-     334   0,2     322   0,2      12   0,1       2   0,0      10   0,1
14. Asumistukea saavat lisäomavastuun, enimmäismääräisten kustannusten
esiintymisen ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Lisäomavastuu (LOV)1 on, %  63,6  64,4  60,6  62,8  58,0
Enimmäismääräiset kustannukset, %  12,2  15,0   1,7   1,5   1,8
Vajaamääräiset kustannukset, %  87,8  85,0  98,3  98,5  98,2
1 LOV=Lisäomavastuu, eläkkeensaajan asumistukivuositulo ylittää täyteen asumistukeen oikeuttavan
tulorajan.
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15. Eläkkeensaajien asumistukea saavat eläkerakenteen ja asunnon hallintamuodon
mukaan 31.12.1998
Eläkkeen rakenne Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Kaikki 160 551 127 340  33 211  17 750  15 461
Eläkevähenteinen kansaneläke tai
 leskeneläkkeen täydennysmäärä 146 227 113 921  32 306  17 217  15 089
   Täysi  45 720  36 668   9 052   4 316   4 736
   Vähennetty 100 507  77 253  23 254  12 901  10 353
Ei eläkevähenteistä kansaneläkettä
 eikä täydennysmäärää1  14 324  13 419     905     533     372
1 Vuoden 1998 lopussa tämä ryhmä sisälsi leikatun kansan eläkkeen, pelkän leskeneläkkeen
perusmäärän ja pelkän asumistuen saajat.
16. Eläkkeensaajien asumistukea saavat: asumistuen saajien keskimääräiset asumistuet ja -kustannukset,
asumistukitulot, Kelan eläke sekä keskimääräiset kustannukset ja tuet lisäomavastuun (LOV)1 mukaan
asuntotyypeittäin 31.12.1998
Asuntotyyppi Asumis- Keskimäärin Keskimääräiset Keskimääräinen
tuen kustannukset asumistuki
saajia Asumis- Asumis- Asumis- Kelan LOV on LOV ei LOV on LOV ei
yhteensä tuki kustan- tukitulot eläke
nukset
Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kaikki 160 551     635   1 363   4 012   2 614   1 496   1 132     582     729
Osakeasunto  17 750     317     819   3 751   2 435     912     663     296     354
Omakotitalo  15 461     256     754   3 960   2 441     870     595     236     283
Valtion lainoittama
päävuokra-asunto  67 578     732   1 527   4 114   2 617   1 629   1 324     657     883
Muu päävuokra-asunto  49 043     747   1 594   4 187   2 548   1 703   1 360     674     903
Alivuokra-asunto     528     552   1 030   3 180   2 986   1 245     905     524     568
Lähiomaisen omakotitalo     318     360     730   2 908   3 184   1 277     618     522     327
Täysihoito, sairaskoti   4 649     574   1 058   3 158   3 451   1 275     938     528     599
Yömaja, asuntola   5 224     624   1 071   3 004   3 477   1 209   1 016     521     665
1 LOV=Lisäomavastuu, eläkkeensaajan asumisvuositulo ylittää täyteen asumistukeen oikeuttavan tulorajan.
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17. Asumistukea saavat perheen/ruokakunnan koon ja asunnon hallintamuodon
mukaan 31.12.1998
Perheen/ Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
ruokakunnan asunnot
koko Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Eläkkeensaajien asumistuki, henkilöt
Yhteensä 160 551 100,0 127 340 100,0  33 211 100,0  17 750 100,0  15 461 100,0
1 henkilö 135 405  84,3 109 461  86,0  25 944  78,1  15 347  86,5  10 597  68,5
2 henkilöä  23 257  14,5  16 753  13,2   6 504  19,6   2 283  12,9   4 221  27,3
3 henkilöä tai
  enemmän   1 889   1,2   1 126   0,9     763   2,3     120   0,7     643   4,2
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
1 henkilö  92 640  45,1  89 288  46,2   3 352  26,8   2 565  48,1     787  11,0
2 henkilöä  51 645  25,1  50 124  26,0   1 521  12,2   1 060  19,9     461   6,4
3 henkilöä  29 219  14,2  27 501  14,2   1 718  13,8     931  17,5     787  11,0
4 henkilöä  16 836   8,2  15 297   7,9   1 539  12,3     472   8,9   1 067  14,9
5 henkilöä   8 007   3,9   6 643   3,4   1 364  10,9     191   3,6   1 173  16,4
6 henkilöä   3 708   1,8   2 683   1,4   1 025   8,2      72   1,4     953  13,3
7 henkilöä   1 490   0,7     904   0,5     586   4,7      23   0,4     563   7,9
8 henkilöä tai
  enemmän   2 046   1,0     660   0,3   1 386  11,1      18   0,3   1 368  19,1
18. Asumistukea saavat: perheen/ruokakunnan koko, asunnon
pinta-ala1 ja asunnon hallintamuoto 31.12.1998
Perheen/ Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
ruokakunnan asunnot asunnot
koko Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, m2/asunto
Yhteensä  49,0  43,5  69,0  55,1  84,9
1 henkilö  45,6  40,8  64,9  53,7  81,0
2 henkilöä  64,5  58,1  81,0  63,5  90,5
3 henkilöä tai
  enemmän  88,4  76,2 106,5  79,0 111,6
Yleinen asumistuki, m2/asunto
Yhteensä  57,1  55,1  88,9  60,1 110,3
1 henkilö  40,4  40,0  50,5  45,7  66,3
2 henkilöä  56,9  56,5  69,3  62,2  85,8
3 henkilöä  73,0  72,2  85,4  75,8  96,8
4 henkilöä  82,0  80,3  98,0  82,8 104,7
5 henkilöä  91,5  88,2 107,8  87,9 111,1
6 henkilöä 100,5  95,4 114,1  93,3 115,6
7 henkilöä 109,9 101,8 122,4  92,3 123,7
8 henkilöä tai
  enemmän 136,7 117,7 145,7 102,4 146,3
1 Tapauksissa, joissa neliötieto puuttuu, ei ole laskettu keskimääräisiä neliöitä.
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19. Asumistukea saavat: perheen/ruokakunnan keskimääräiset
kuukausitulot ruokakunnan koon ja asunnon hallintamuodon
mukaan 31.12.1998
Perheen/ Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
ruokakunnan asunnot asunnot
koko Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, tulot mk/henkilö
Yhteensä   4 012   4 055   3 848   3 751   3 960
1 henkilö   3 619   3 687   3 333   3 437   3 183
2 henkilöä   6 171   6 359   5 688   5 770   5 644
3 henkilöä tai
  enemmän   5 569   5 490   5 684   5 623   5 696
Yleinen asumistuki, tulot mk/ruokakunta
Yhteensä   4 027   3 910   5 843   3 726   7 419
1 henkilö   2 417   2 424   2 235   2 171   2 443
2 henkilöä   3 810   3 818   3 532   3 602   3 372
3 henkilöä   5 581   5 621   4 928   5 252   4 544
4 henkilöä   6 603   6 663   6 001   6 334   5 854
5 henkilöä   7 865   7 962   7 389   7 694   7 339
6 henkilöä   8 855   8 856   8 851   9 360   8 813
7 henkilöä   9 248   8 862   9 845  10 928   9 801
8 henkilöä tai
  enemmän  11 460   9 020  12 622  11 537  12 636
20. Asumistukea saavat: perheen/ruokakunnan keskimääräiset
asumiskustannukset ruokakunnan koon ja asunnon hallintamuodon
mukaan 31.12.1998
Perheen/ Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
ruokakunnan asunnot asunnot
koko Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, kustannukset mk/asunto
Yhteensä   1 363   1 513     789     819     754
1 henkilö   1 289   1 425     715     778     623
2 henkilöä   1 725   2 018     970   1 043     931
3 henkilöä tai
  enemmän   2 233   2 545   1 774   1 911   1 748
Yleinen asumistuki, kustannukset mk/asunto
Yhteensä   2 093   2 125   1 606   1 217   1 896
1 henkilö   1 536   1 562     856     849     878
2 henkilöä   2 238   2 269   1 208   1 200   1 228
3 henkilöä   2 654   2 722   1 574   1 613   1 527
4 henkilöä   2 870   2 978   1 790   1 836   1 770
5 henkilöä   3 031   3 246   1 983   2 110   1 963
6 henkilöä   3 071   3 432   2 128   2 286   2 116
7 henkilöä   3 121   3 632   2 334   2 441   2 329
8 henkilöä tai
  enemmän   3 065   3 981   2 630   2 611   2 630
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21. Asumistukea saavat: perheen/ruokakunnan keskimääräinen
asumistuki ruokakunnan koon ja asunnon hallintamuodon
mukaan 31.12.1998
Perheen/ Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
ruokakunnan asunnot asunnot
koko Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Eläkkeensaajien asumistuki, tuen määrä, mk/henkilö
Yhteensä    635    726    289    317    256
1 henkilö    665    752    298    328    255
2 henkilöä    438    527    209    227    199
3 henkilöä tai
  enemmän    933  1 129    644    679    637
Yleinen asumistuki, tuen määrä, mk/ruokakunta
Yhteensä  1 096  1 121    716    601    801
1 henkilö    860    875    462    489    373
2 henkilöä  1 171  1 189    576    605    510
3 henkilöä  1 313  1 354    652    699    595
4 henkilöä  1 402  1 473    693    778    655
5 henkilöä  1 453  1 597    749    895    725
6 henkilöä  1 518  1 784    822    967    811
7 henkilöä  1 653  2 091    977  1 044    974
8 henkilöä tai
  enemmän  1 732  2 500  1 366  1 433  1 365
22. Asumistukea saavat: perheen/ruokakunnan asuintiheys ja asuinpinta-ala1 ruokakunnan koon ja
asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Perheen/ Kaikki asunnot Vuokra-asunnot O m i s t u s a s u n n o t
ruokakunnan
koko Kaikki omistus- Osakeasunnot Omakotitalot
asunnot
Huone/ M2/ Huone/ M2/ Huone/ M2/ Huone/ M2/ Huone/ M2/
henkilö henkilö henkilö henkilö henkilö henkilö henkilö henkilö henkilö henkilö
Eläkkeensaajien asumistuki
Yhteensä   1,84  41,4   1,66  37,5   2,46  54,8   2,37  48,1   2,54  61,0
1 henkilö   1,97  45,6   1,75  40,8   2,92  64,8   2,63  53,7   3,33  81,0
2 henkilöä   1,54  32,2   1,44  29,0   1,81  40,5   1,59  31,7   1,92  45,3
3 henkilöä tai
  enemmän   1,17  24,8   1,11  22,1   1,24  28,4   1,20  23,4   1,25  29,2
Yleinen asumistuki
Yhteensä   1,02  26,5   1,04  26,9   0,86  22,7   1,12  28,9   0,79  20,8
1 henkilö   1,51  40,4   1,50  40,0   1,89  50,5   1,69  45,7   2,54  66,3
2 henkilöä   1,06  28,5   1,05  28,3   1,32  34,7   1,19  31,1   1,61  42,9
3 henkilöä   0,96  24,3   0,95  24,1   1,11  28,5   1,01  25,3   1,23  32,3
4 henkilöä   0,83  20,5   0,81  20,1   0,94  24,5   0,84  20,7   0,99  26,2
5 henkilöä   0,74  18,3   0,73  17,6   0,83  21,6   0,72  17,6   0,84  22,2
6 henkilöä   0,68  16,8   0,66  15,9   0,72  19,0   0,65  15,6   0,73  19,3
7 henkilöä   0,62  15,7   0,60  14,5   0,66  17,5   0,57  13,2   0,67  17,7
8 henkilöä tai
  enemmän   0,53  13,9   0,52  13,2   0,54  14,2   0,46  11,1   0,54  14,3
1 Tapauksissa, joissa neliötieto puuttuu, ei ole laskettu neliöitä/henkilö.
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23. Kaikkien asuntokuntien1 ja  asumistukea saavien asumisväljyys2 1998
Asuntokunnat Yleinen Eläkkeen-
asumistuki, saajien
ruokakunnat asumistuki,
henkilöt
M2/asuntokunta tai ruokakunta 77,7 57,1 49,0
M2/henkilö 34,5 26,5 41.4
Huoneluku/asuntokunta tai ruokakunta 2,9 2,2 2,2
Huoneluku/henkilö 1,3 1,0 1,9
1 Lähde: Tilastokeskus.
2 Tuensaajatapaukset, joissa neliötieto puuttuu, eivät ole mukana luvuissa.
24. Yleistä asumistukea saavat: keskimääräinen lainapääoma omistusasunnoissa ja rahoitusmuoto
31.12.1998
R  a  h  o  i  t  u  s  m  u  o  t  o
Kaikki Valtion lainoittamat Vapaarahoitteiset
Yhteensä Osake- Omakoti- Yhteensä Osake- Omakoti- Yhteensä Osake- Omakoti-
asunnot talot asunnot talot asunnot talot
Yleinen asumistuki, ruokakunnat
Ruokakuntien lkm1   9 315   3 453   5 862   3 191     870   2 321   6 124   2 583   3 541
Keskimääräinen
lainapääoma, mk 189 950 164 245 205 092 173 848 136 924 187 689 198 340 173 447 216 498
Ruokakuntien lkm2   9 315   3 453   5 862   3 191     870   2 321   6 124   2 583   3 541
Lainan keskimääräiset
vuotuiset korot, mk  13 125  10 743  14 528  15 157  11 815  16 409  12 066  10 382  13 295
1 Mukana vain ruokakunnat, joilla oli lainapääomaa.
2 Mukana vain ruokakunnat, joilla oli lainan vuotuisia korkoja.
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25. Yleistä asumistukea saavat: ruokakunnat ruokakuntatyypin ja asunnon hallintamuodon mukaan
31.12.1998
Ruokakuntatyyppi Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
Lapsiperheitä yhteensä  82 140  40,0  73 520  38,1   8 620  69,0   2 464  46,2   6 156  86,0
siitä:
avio-/avopari ja lapsia  31 647  15,4  26 569  13,8   5 078  40,7     564  10,6   4 514  63,1
yksinhuoltaja ja lapsia  50 493  24,6  46 951  24,3   3 542  28,4   1 900  35,6   1 642  22,9
Lapsettomia ruokakuntia yht. 117 436  57,1 113 816  58,9   3 620  29,0   2 782  52,2     838  11,7
siitä:
avio-/avopareja  24 506  11,9  24 246  12,6     260   2,1     208   3,9      52   0,7
yksin asuvia  92 930  45,2  89 570  46,4   3 360  26,9   2 574  48,3     786  11,0
Muut ruokakunnat   6 015   2,9   5 764   3,0     251   2,0      86   1,6     165   2,3
26. Yleistä asumistukea saavat: lapsiperheet lasten lukumäärän ja asunnon hallintamuodon mukaan
31.12.1998
Ruokakuntatyyppi ja Kaikki asunnot Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
lasten lukumäärä asunnot
Kaikki Osake- Omakotitalot
asunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Lapsiperheitä yhteensä 82 140 100,0 73 520 100,0  8 620 100,0  2 464 100,0  6 156 100,0
lapsia 1 36 264  44,1 34 395  46,8  1 869  21,7  1 080  43,8    789  12,8
lapsia 2 26 651  32,4 24 545  33,4  2 106  24,4    879  35,7  1 227  19,9
lapsia 3 tai enemmän 19 225  23,4 14 580  19,8  4 645  53,9    505  20,5  4 140  67,3
Avio-/avoparilapsiperheitä 31 647 100,0 26 569 100,0  5 078 100,0    564 100,0  4 514 100,0
lapsia 1  9 984  31,5  9 565  36,0    419   8,3    145  25,7    274   6,1
lapsia 2  9 738  30,8  8 843  33,3    895  17,6    204  36,2    691  15,3
lapsia 3 tai enemmän 11 925  37,7  8 161  30,7  3 764  74,1    215  38,1  3 549  78,6
Yksinhuoltajalapsiperheitä 50 493 100,0 46 951 100,0  3 542 100,0  1 900 100,0  1 642 100,0
lapsia 1 26 280  52,0 24 830  52,9  1 450  40,9    935  49,2    515  31,4
lapsia 2 16 913  33,5 15 702  33,4  1 211  34,2    675  35,5    536  32,6
lapsia 3 tai enemmän  7 300  14,5  6 419  13,7    881  24,9    290  15,3    591  36,0
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27. Yleistä asumistukea saavat: ruokakunnan keskimääräiset kuukausitulot
ruokakuntatyypin ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Ruokakuntatyyppi Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kaikki ruokakunnat  4 027  3 910  5 843  3 726  7 419
Kaikki lapsiperheet  5 943  5 782  7 317  5 371  8 095
siitä:
avio-/avopari ja lapsia  7 841  7 583  9 189  7 460  9 406
yksinhuoltaja ja lapsia  4 753  4 762  4 632  4 751  4 494
Kaikki lapsettomat ruokak.  2 661  2 672  2 319  2 254  2 532
siitä:
avio-/avopareja  3 500  3 505  3 110  3 077  3 245
yksin asuvia  2 440  2 447  2 257  2 188  2 485
Muut ruokakunnat  4 527  4 461  6 039  4 217  6 989
28. Yleistä asumistukea saavat: lapsiperheiden keskimääräiset kuukausitulot
perhetyypin, lasten lukumäärän ja asunnon hallintamuodon mukaan
31.12.1998
Ruokakuntatyyppi ja Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
lasten lukumäärä asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kaikki lapsiperheet  5 943  5 782  7 317  5 371  8 095
lapsia 1  4 883  4 916  4 268  4 207  4 351
lapsia 2  6 069  6 103  5 671  5 635  5 697
lapsia 3 tai enemmän  7 767  7 282  9 290  7 401  9 520
Avio-/avoparilapsiperheet  7 841  7 583  9 189  7 460  9 406
lapsia 1  6 320  6 350  5 636  5 651  5 629
lapsia 2  7 513  7 591  6 741  6 837  6 712
lapsia 3 tai enemmän  9 383  9 021 10 167  9 271 10 222
Yksinhuoltajalapsiperheet  4 753  4 762  4 632  4 751  4 494
lapsia 1  4 336  4 364  3 872  3 983  3 671
lapsia 2  5 238  5 265  4 881  5 272  4 388
lapsia 3 tai enemmän  5 128  5 072  5 540  6 014  5 307
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29. Yleistä asumistukea saavat: ruokakunnan keskimääräiset asumiskustan-
nukset ruokakuntatyypin ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Ruokakuntatyyppi Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kaikki ruokakunnat  2 093  2 125  1 606  1 217  1 896
Kaikki lapsiperheet  2 662  2 750  1 908  1 597  2 032
siitä:
avio-/avopari ja lapsia  2 854  2 986  2 167  1 944  2 195
yksinhuoltaja ja lapsia  2 541  2 616  1 536  1 494  1 584
Kaikki lapsettomat ruokak.  1 679  1 705    886    878    914
siitä:
avio-/avopareja  2 198  2 209  1 196  1 165  1 321
yksin asuvia  1 543  1 568    862    854    887
Muut ruokakunnat  2 410  2 444  1 637  1 304  1 811
30. Yleistä asumistukea saavat: lapsiperheiden keskimääräiset asumis-
kustannukset ruokakuntatyypin, lasten lukumäärän ja asunnon
hallintamuodon mukaan  31.12.1998
Ruokakuntatyyppi ja Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
lasten lukumäärä asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kaikki lapsiperheet  2 662  2 750  1 908  1 597  2 032
lapsia 1  2 393  2 450  1 344  1 309  1 391
lapsia 2  2 767  2 858  1 701  1 687  1 711
lapsia 3 tai enemmän  3 022  3 275  2 229  2 058  2 250
Avio-/avoparilapsiperheet  2 854  2 986  2 167  1 944  2 195
lapsia 1  2 613  2 658  1 590  1 581  1 594
lapsia 2  2 854  2 958  1 821  1 850  1 813
lapsia 3 tai enemmän  3 057  3 400  2 314  2 278  2 316
Yksinhuoltajalapsiperheet  2 541  2 616  1 536  1 494  1 584
lapsia 1  2 310  2 370  1 273  1 267  1 283
lapsia 2  2 716  2 801  1 612  1 638  1 579
lapsia 3 tai enemmän  2 966  3 117  1 866  1 895  1 852
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32. Yleistä asumistukea saavat: lapsiperheiden keskimääräinen asumistuki
ruokakuntatyypin, lasten lukumäärän ja asunnon hallintamuodon mukaan
31.12.1998
Ruokakuntatyyppi ja Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
lasten lukumäärä asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kaikki lapsiperheet  1 325  1 384    819    712    861
lapsia 1  1 162  1 194    572    609    522
lapsia 2  1 358  1 418    660    715    621
lapsia 3 tai enemmän  1 587  1 777    990    925    997
Avio-/avoparilapsiperheet  1 284  1 358    896    766    912
lapsia 1  1 140  1 166    549    638    502
lapsia 2  1 225  1 287    608    700    581
lapsia 3 tai enemmän  1 451  1 658  1 003    914  1 008
Yksinhuoltajalapsiperheet  1 351  1 399    708    696    722
lapsia 1  1 170  1 204    579    605    532
lapsia 2  1 435  1 492    699    720    673
lapsia 3 tai enemmän  1 808  1 928    933    934    932
31. Yleistä asumistukea saavat: ruokakunnan keskimääräinen tuki ruoka-
kuntatyypin ja asunnon hallintamuodon mukaan 31.12.1998
Ruokakuntatyyppi Kaikki Vuokra- O m i s t u s a s u n n o t
asunnot asunnot
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kaikki ruokakunnat  1 096  1 121    716    601    801
Kaikki lapsiperheet  1 325  1 384    819    712    861
siitä:
avio-/avopari ja lapsia  1 284  1 358    896    766    912
yksinhuoltaja ja lapsia  1 351  1 399    708    696    722
Kaikki lapsettomat ruokak.    929    943    476    503    386
siitä:
avio-/avopareja  1 167  1 173    611    640    493
yksin asuvia    866    881    465    492    379
Muut ruokakunnat  1 237  1 263    633    592    654
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33. Yleinen asumistuki: vuokra-asunnossa asuvien ruokakuntien asunnon
valmistumis- tai perusparannusvuosi ja rahoitusmuoto 31.12.1998
Asunnon valmis- R a h o i t u s m u o t o
tumis- tai perus-
parannusvuosi Kaikki asunnot Valtion lainoittamat Vapaarahoitteiset
asunnot asunnot
Lkm % Lkm % Lkm %
Yhteensä 193 100 100,0 100 170 100,0  92 930 100,0
     - 1948   4 721   2,4     148   0,1   4 573   4,9
1949 - 1960   8 961   4,6     933   0,9   8 028   8,6
1961 - 1969  14 529   7,5   3 482   3,5  11 047  11,9
1970 - 1972   8 704   4,5   3 743   3,7   4 961   5,3
1973 - 1974   8 390   4,3   4 186   4,2   4 204   4,5
1975 - 1980  25 047  13,0  15 301  15,3   9 746  10,5
1981 - 1982   7 465   3,9   4 778   4,8   2 687   2,9
1983 - 1984   7 299   3,8   4 493   4,5   2 806   3,0
1985 - 1986   7 750   4,0   4 318   4,3   3 432   3,7
       1987   4 619   2,4   2 701   2,7   1 918   2,1
       1988   5 019   2,6   2 885   2,9   2 134   2,3
       1989   6 604   3,4   3 722   3,7   2 882   3,1
       1990   8 606   4,5   4 723   4,7   3 883   4,2
       1991  10 474   5,4   6 784   6,8   3 690   4,0
       1992   9 477   4,9   6 199   6,2   3 278   3,5
       1993   9 670   5,0   6 131   6,1   3 539   3,8
       1994   9 836   5,1   5 668   5,7   4 168   4,5
       1995   9 502   4,9   5 181   5,2   4 321   4,6
       1996   9 938   5,1   5 478   5,5   4 460   4,8
       1997   9 985   5,2   5 566   5,6   4 419   4,8
       1998   6 504   3,4   3 750   3,7   2 754   3,0
34. Yleinen asumistuki: omistusasunnossa asuvien ruokakuntien asunnon
valmistumis- tai perusparannusvuosi ja rahoitusmuoto 31.12.1998
Asunnon valmis- R a h o i t u s m u o t o
tumis- tai perus-
parannusvuosi Kaikki asunnot Valtion lainoittamat Vapaarahoitteiset
asunnot asunnot
Lkm % Lkm % Lkm %
Yhteensä 12 491 100,0  3 597 100,0  8 894 100,0
     - 1948    304   2,4     13   0,4    291   3,3
1949 - 1960    623   5,0     40   1,1    583   6,6
1961 - 1969    749   6,0     83   2,3    666   7,5
1970 - 1972    434   3,5     43   1,2    391   4,4
1973 - 1974    369   3,0     56   1,6    313   3,5
1975 - 1980  1 337  10,7    255   7,1  1 082  12,2
1981 - 1982    549   4,4    170   4,7    379   4,3
1983 - 1984    713   5,7    239   6,6    474   5,3
1985 - 1986    786   6,3    262   7,3    524   5,9
       1987    455   3,6    186   5,2    269   3,0
       1988    574   4,6    196   5,4    378   4,3
       1989    610   4,9    206   5,7    404   4,5
       1990    698   5,6    243   6,8    455   5,1
       1991    682   5,5    367  10,2    315   3,5
       1992    651   5,2    346   9,6    305   3,4
       1993    588   4,7    255   7,1    333   3,7
       1994    525   4,2    178   4,9    347   3,9
       1995    525   4,2    157   4,4    368   4,1
       1996    514   4,1    114   3,2    400   4,5
       1997    531   4,3    116   3,2    415   4,7
       1998    274   2,2     72   2,0    202   2,3
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35. Yleinen asumistuki: valtion tukemat1 uudet vuokra-asunnot, aravalainoitetut ja korkotukilainoitukseen
hyväksytyt uudet vuokra- ja asumisoikeusasunnot arvioidun valmistumisvuoden mukaan sekä tukea
saavat ruokakunnat ja tukiruokakuntien osuus valtion lainoittamista vuokra-asunnoista 31.12.1998
Asunnon valmis- Aravalainoitus Korkotukilainoitus Arava- ja Tuensaaja- Tuensaaja-
tumisvuosi korkotuki- ruokakunnat ruokakuntien
Vars.2 Asumis- Yhteen- Vuokra- Asumis- Yhteen- lainoitus osuus lainoi-
vuokra- oikeus- sä asun- oikeus- sä yhteensä tetuista
asunnot asunnot not asunnot
Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm %
Yhteensä       ..       ..       ..       ..       ..       .. 419 937 100 170  23,9
     - 1960       ..       ..       ..       ..       ..       ..  17 663   1 081   6,1
1961 - 1969       ..       ..       ..       ..       ..       ..  33 662   3 482  10,3
1970 - 1972       ..       ..       ..       ..       ..       ..  30 360   3 743  12,3
1973 - 1974       ..       ..       ..       ..       ..       ..  26 998   4 186  15,5
1975 - 1977       ..       ..       ..       ..       ..       ..  37 861   7 718  20,4
1978 - 1980       ..       ..       ..       ..       ..       ..  26 583   7 583  28,5
1981 - 1983       ..       ..       ..       ..       ..       ..  22 138   7 320  33,1
       1984       ..       ..       ..       ..       ..       ..  12 603   1 951  15,5
       1985       ..       ..       ..       ..       ..       ..  12 495   2 296  18,4
       1986       ..       ..       ..       ..       ..       ..  20 184   2 022  10,0
       1987       ..       ..       ..       ..       ..       ..  16 661   2 701  16,2
       1988       ..       ..       ..       ..       ..       ..  18 478   2 885  15,6
       1989       ..       ..       ..       ..       ..       ..  14 241   3 722  26,1
       1990  10 595       ..  10 595   1 178       ..   1 178  11 773   4 723  40,1
       1991  13 219      60  13 279   1 656       ..   1 656  14 935   6 784  45,4
       1992  14 365   1 269  15 634     891       ..     891  16 525   6 199  37,5
       1993  14 390   3 327  17 717   2 460       ..   2 460  20 177   6 131  30,4
       1994   6 509   2 121   8 630   4 000       ..   4 000  12 630   5 668  44,9
       1995   3 947   2 259   6 206   6 213       ..   6 213  12 419   5 181  41,7
       1996   2 748   1 460   4 208   7 204     664   7 868  12 076   5 478  45,4
       1997   4 158   2 057   6 215   6 924   1 020   7 944  14 159   5 566  39,3
       1998   5 696   4 014   9 710   5 453     153   5 606  15 316   3 750  24,5
1 Lähde: Valtion asuntorahasto. Vuokra-asuntojen lainoitusluvut sisältävät vain uustuotannon.
2 Ilman opiskelijoiden ja vanhusten asuntoloita.
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36. Yleinen asumistuki: valtion lainoittamat omistusasunnot ja
ruokakuntien osuus niistä asunnon valmistumisvuoden
mukaan 31.12.1998
Asunnon valmis- Kaikki valtion Tuensaaja- Tuensaaja-
tumisvuosi lainoittamat ruokakunnat ruokakuntien
omistusasunnot1 osuus
Lkm Lkm %
Yhteensä 241 409   3 597   1,5
     - 1974  19 096     235   1,2
1975 - 1977  57 446     113   0,2
       1978  19 599      36   0,2
       1979  19 758      41   0,2
       1980  16 004      65   0,4
       1981  13 923      65   0,5
       1982  11 665     105   0,9
       1983  11 050     107   1,0
       1984  10 750     132   1,2
       1985   9 638     132   1,4
       1986   8 601     130   1,5
       1987   7 555     186   2,5
       1988   5 586     196   3,5
       1989   3 312     206   6,2
       1990   4 711     243   5,2
       1991   5 348     367   6,9
       1992   4 622     346   7,5
       1993   2 856     255   8,9
       1994   1 294     178  13,8
       1995   2 371     157   6,6
       1996   2 405     114   4,7
       1997   2 322     116   5,0
       1998   1 497      72   4,8
1 Lähde: Valtion asuntorahasto. Omistusasuntojen lainoitusluvut sisältävät vain
uustuotannon (arava- ja korkotukilainoitus; omakotitalot, osakelainat uusien
asuntojen hankintaan).
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37. Yleinen asumistuki: ruokakunnat tuen alkamisvuoden1 ja asunnon hallintamuodon
mukaan 31.12.1998
Tuen alkamis- Kaikki asunnot Vuokra-asunnot O m i s t u s a s u n n o t
vuosi
Kaikki omis- Osakeasunnot Omakotitalot
tusasunnot
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Yhteensä 205 591 100,0 193 100 100,0  12 491 100,0   5 332 100,0   7 159 100,0
1975       5   0,0       5   0,0       -     -       -     -       -     -
1976       6   0,0       5   0,0       1   0,0       -     -       1   0,0
1977      11   0,0      10   0,0       1   0,0       -     -       1   0,0
1978      16   0,0      12   0,0       4   0,0       -     -       4   0,1
1979      15   0,0       6   0,0       9   0,1       1   0,0       8   0,1
1980      28   0,0      17   0,0      11   0,1       -     -      11   0,2
1981      53   0,0      37   0,0      16   0,1       -     -      16   0,2
1982      77   0,0      50   0,0      27   0,2       3   0,1      24   0,3
1983     108   0,1      81   0,0      27   0,2       2   0,0      25   0,3
1984     149   0,1     112   0,1      37   0,3       2   0,0      35   0,5
1985     192   0,1     139   0,1      53   0,4       8   0,2      45   0,6
1986     257   0,1     193   0,1      64   0,5       5   0,1      59   0,8
1987     408   0,2     294   0,2     114   0,9       9   0,2     105   1,5
1988     614   0,3     477   0,2     137   1,1      29   0,5     108   1,5
1989     747   0,4     598   0,3     149   1,2      29   0,5     120   1,7
1990   1 233   0,6     998   0,5     235   1,9      62   1,2     173   2,4
1991   2 197   1,1   1 873   1,0     324   2,6      91   1,7     233   3,3
1992   3 695   1,8   3 295   1,7     400   3,2     103   1,9     297   4,1
1993   5 841   2,8   5 460   2,8     381   3,1     110   2,1     271   3,8
1994   9 405   4,6   8 730   4,5     675   5,4     246   4,6     429   6,0
1995  12 236   6,0  11 515   6,0     721   5,8     272   5,1     449   6,3
1996  20 612  10,0  19 601  10,2   1 011   8,1     410   7,7     601   8,4
1997  42 640  20,7  40 624  21,0   2 016  16,1     832  15,6   1 184  16,5
1998 105 046  51,1  98 968  51,3   6 078  48,7   3 118  58,5   2 960  41,3
1 Alkamisvuosi on samaan asuntoon myönnetyn tuen alkamisajankohta.
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38. Yleistä asumistukea saavien vuokra-asuntoruokakuntien neliövuokranormin ylitystapaukset1, niiden
osuus ja keskimääräinen ylitys rahoitusmuodon mukaan kuntaryhmittäin 31.12.1998
Kuntaryhmä2 R  a  h  o  i  t  u  s  m  u  o  t  o
Vuokra-asuntokunnat Valtion lainoittamat Vapaarahoitteiset
Yhteen- Ylitys- Osuus Keskim. Yhteen- Ylitys- Osuus Keskim. Yhteen- Ylitys- Osuus Keskim.
sä tapauk- ylitys sä tapauk- ylitys sä tapauk- ylitys
set set set
Lkm Lkm % Mk/m2/kk Lkm Lkm % Mk/m2/kk Lkm Lkm % Mk/m2/kk
Yhteensä 171 316  84 333  49,2   7,55  96 831  37 967  39,2   3,91  74 485  46 366  62,2  10,53
I Kunta-
ryhmä  38 505  17 329  45,0  11,08  25 003   7 950  31,8   4,49  13 502   9 379  69,5  16,67
II Kunta-
ryhmä  70 513  33 242  47,1   7,79  37 130  12 508  33,7   3,93  33 383  20 734  62,1  10,13
III Kunta-
ryhmä  62 298  33 762  54,2   5,49  34 698  17 509  50,5   3,63  27 600  16 253  58,9   7,50
1 Koskee vain asuntoja, jotka ovat kokonaan ruokakunnan käytössä ja joissa on keskuslämmitys (osa-asunnot ja vailla keskus-
lämmitystä olevat, 21784 kpl, eivät ole mukana).
2 I Kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa ja Ahvenanmaa
II Kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula,
Vaasa ja Vihti
III Kuntaryhmä: Muut kunnat
39. Yleistä asumistukea saavien vuokra-asuntoruokakuntien pinta-alanormin ylitystapaukset1, niiden
osuus ja keskimääräinen ylitys asunnon hallintamuodon mukaan kuntaryhmittäin 31.12.1998
Kunta- Kaikki asunnot Vuokra-asunnot Omistusasunnot
ryhmä2
Yhteen- Ylitys- Osuus Keskim. Yhteen- Ylitys- Osuus Keskim. Yhteen- Ylitys- Osuus Keskim.
sä tapauk- ylitys sä tapauk- ylitys sä tapauk- ylitys
set set set
Lkm Lkm % M2 Lkm Lkm % M2 Lkm Lkm % M2
Yhteensä 185 174  82 071  44,3  11,61 172 743  74 966  43,4  10,68  12 431   7 105  57,2  21,36
I Kunta-
ryhmä  39 934  16 479  41,3  11,10  38 548  15 777  40,9  10,85   1 386     702  50,6  16,74
II Kunta-
ryhmä  74 360  31 033  41,7  10,37  71 123  29 146  41,0   9,90   3 237   1 887  58,3  17,75
III Kunta-
ryhmä  70 880  34 559  48,8  12,96  63 072  30 043  47,6  11,36   7 808   4 516  57,8  23,59
1 Koskee vain asuntoja, jotka ovat kokonaan ruokakunnan käytössä (osa-asunnot, 20417 kpl, eivät ole mukana).
2 I Kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa ja Ahvenanmaa
II Kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula,
Vaasa ja Vihti
III Kuntaryhmä: Muut kunnat
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40. Yleistä asumistukea saavat: ruokakuntatyyppi ja asumismeno-osuus
31.12.1998
Ruokakuntatyyppi Ruokakunnat Asumismenot bruttotuloista
Ennen tukea Tuen jälkeen
Lkm % % %
Yhteensä 205 591 100,0  52,0  24,8
Lapsiperheitä yhteensä  82 140  40,0  44,8  22,5
siitä:
avio-/avopari ja lapsia  31 647  15,4  36,4  20,0
yksinhuoltaja ja lapsia  50 493  24,6  53,5  25,0
Lapsettomia ruokakuntia yht. 117 436  57,1  63,1  28,2
siitä:
avio-/avopareja  24 506  11,9  62,8  29,5
yksin asuvia  92 930  45,2  63,2  27,7
Yhteisöruokakunnat   1 772   0,9  74,5  33,4
Muut ruokakunnat   4 243   2,1  47,9  24,1
41. Yleistä asumistukea saavat: asunnon omistajatyyppi, varallisuus ja tulo
varallisuudesta 31.12.1998
Asunnon tyyppi Kaikki Varallisuus Tuloa varallisuudesta
Lkm % On,lkm Ei,lkm On,lkm Ei,lkm
Yhteensä 205 591 100,0  18 238 187 353   2 025 203 566
Vuokra-asunto 193 100  93,9  16 088 177 012   1 773 191 327
siitä:
osaomistusasunto     291   0,1      58     233      10     281
Omistusasunto  12 491   6,1   2 150  10 341     252  12 239
Asumisoikeusasunto   1 488   0,7     227   1 261      28   1 460
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42. Yleistä asumistukea saavat: ruokakuntatyyppi ja asunnon vuokranantaja 31.12.1998
Ruokakuntatyyppi Vuokra-asunnot Kunta, Muu Opikelija- Muu Yksi- Muu
yhteensä kuntain- yleis- asuntola yhteisö tyinen
liitto hyödyl- vuokran-
linen antaja
Lkm % yhteisö
Yhteensä: lkm 193 100  64 395  19 867   7 063  21 370  67 817  12 588
% 100,0  33,3  10,3   3,7  11,1  35,1   6,5
Lapsiperheitä yhteensä  73 520  38,1  31 818   9 851   1 411   9 398  15 648   5 394
siitä:
avio-/avopari ja lapsia  26 569  13,8  11 287   3 498     823   3 077   6 086   1 798
yksinhuoltaja ja lapsia  46 951  24,3  20 531   6 353     588   6 321   9 562   3 596
Lapsettomia ruokakuntia yht. 113 816  58,9  30 415   9 341   5 434  11 343  50 483   6 800
siitä:
avio-/avopareja  24 246  12,6   4 449   2 185   3 781   2 269  10 199   1 363
yksin asuvia  89 570  46,4  25 966   7 156   1 653   9 074  40 284   5 437
Yhteisöruokakunnat   1 747   0,9     452     162      61     178     746     148
Muut ruokakunnat   4 017   2,1   1 710     513     157     451     940     246
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43. Yleinen asumistuki: ruokakunnat eräiden elämäntilanteiden mukaan
1991-1998, tilanne kunkin vuoden lopussa
Vuosi Kaikki Työttömät ruoka- Työssäolevat Opiskelija-
ruoka- kunnat ruokakunnat ruokakunnat
kunnat
Lkm Lkm % Lkm % Lkm %
1991  146 274 33 016 22,6 91 150 62,3 18 690 12,8
1992  192 838 70 138 36,4 100 551 52,1 35 817 18,6
1993 182 379 89 579 49,1 67 437 37,0 36 566 20,0
1994 227 555 124 738 54,8 83 869 36,9 43 555 19,1
1995  213 816 119 535 55,9 71 509 33,4 43 077 20,1
1996 191 884 109 014 56,8 59 875 31,2 41 820 21,8
1997 184 614 102 398 55,5 59 719 32,3 41 759 22,6
1998 205 591 110 171 53,6 71 664 34,9 48 087 23,4
Ruokakunta on tilastoitu työttömäksi, kun hakijan tai puolison pääasiallinen tulolaji on
työttömyyspäiväraha. Ruokakunta on vastaavasti tilastoitu työssä olevaksi, jos hakijan
tai puolison pääasiallinen tulolaji on palkkatulo, yrittäjätulo tai maatalousyrittäjätulo.
Opiskelutieto on tilastoitu erikseen kysymällä opiskelutilannetta. Luokittelu ei ole toi-
sensa poissulkeva (esim. opiskelijalla voi olla tuloja, jolloin ko. hakija on sekä opiskeli-
jana että tulolajin mukaisessa luokittelussa).
44. Yleinen asumistuki: maksetut tuet 1975-1998 sekä ruokakunnat ja keskimääräinen tuki kunkin
vuoden lopussa asunnon hallintamuodon mukaan
Vuosi Maksetut tuet, milj. mk/v Tuensaajat, lkm Keskimääräinen asumistuki, mk/kk
Yhteensä Vuokra- Omistus- Yhteensä Vuokra- Omistus- Yhteensä Vuokra- Omistus-
asunnot asunnot asunnot asunnot asunnot asunnot
1975  106 .. .. 49 500 .. .. 165 .. ..
1976 144 136 8 63 000 57 300 5 700 234 228 289
1977 235 192 43 78 346 64 967 13 379 263 257 289
1978 312 234 78 94 714 72 086 22 628 269 261 296
1979 336 248 88 98 061 72 076 25 985 276 277 273
1980 410 296 114 105 151 74 422 30 729 341 344 333
1981 459 353 106 97 621 72 222 25 400 395 417 333
1982 535 419 116 101 538 75 003 26 535 440 465 370
1983 579 449 130 102 359 75 045 27 314 468 492 401
1984 586 460 126 97 914 72 563 25 351 485 515 398
1985 593 473 120 93 951 70 639 23 312 514 546 417
1986 595 488 107 88 624 68 110 20 514 539 576 416
1987 539 448 91 82 790 64 027 18 763 512 548 390
1988 683 554 129 99 584 75 973 23 611 581 619 459
1989 830 683 147 105 847 82 068 23 779 655 697 513
1990 957 755 202 110 488 84 298 26 190 740 764 663
1991 1 280 1 024 256 146 267 113 031 33 236 805 832 711
1992 1 870 1 528 342 192 833 152 295 40 538 855 888 731
1993 1 900 1 624 276 182 370 154 098 28 272 816 840 688
1994 2 444 2 148 296 227 555 194 846 32 709 943 975 754
1995 2 623 2 369 254 213 816 191 065 22 751 905 930 696
1996 2 299 2 138 161 191 884 177 333 14 551 883 899 693
1997 2 169 2 057 112 184 614 173 456 11 158 920 934 701
1998 2 615 2 505 110 205 591 193 100 12 491 1 096 1 121 716
Huom. Vuodesta 1994 takaisinperittävien palautukset eivät ole tilastointirekisterissä, joten taseen markkamäärät ovat
tilaston lukuja pienemmät.
Vuodesta 1995 luvut sisältävät Kelan kautta Ahvenanmaalla maksettavat asumistuet.
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46. Yleinen asumistuki: vuokra-asunnoissa asuvien asumistuki, tuen osuus menoista, ruoka-
kunnan ja asunnon koko sekä asumistiheys 1981-1998
Vuosi Kaikki Asumis- Tuen Kustannukset ruoka- Ruoka- Asunnon Asumis- Asuin-
vuokra- tuki osuus kunnan bruttotuloista kunnan koko tiheys pinta-
asunto- asumis- koko ala
ruoka- kustan- Ennen Tuen
kunnat nuksista tukea jälkeen
Lkm Mk/kk      %     %      % Hlöä M2 Hlö/hu M2/hlö
1981 67 719 400 47,9 26,2 13,6 3,4 64,5 1,1 20,1
1982 71 835 466 48,2 27,8 14,3 3,4 64,0 1,1 20,7
1983 72 912 493 47,2 27,5 14,4 3,3 64,3 1,1 20,7
1984 68 951 516 46,3 27,3 14,6 3,2 64,4 1,1 22,4
1985 67 750 548 46,0 27,1 14,5 3,1 64,3 1,1 22,8
1986 65 206 578 46,4 26,8 14,3 3,1 64,3 1,1 23,4
1987 59 549 554 44,6 26,8 14,7 3,0 64,2 1,0 24,1
1988 67 774 622 49,2 26,7 13,6 2,8 62,4 1,0 25,4
1989 73 159 696 51,0 27,5 13,5 2,7 61,4 1,0 26,3
1990 70 828 756 49,2 29,6 15,1 2,6 61,1 1,1 23,4
1991 113 017 833 49,0 31,7 16,2 2,4 59,3 1,1 24,4
1992 152 267 888 49,0 33,7 17,2 2,3 57,9 1,0 25,2
1993 154 077 840 43,4 43,1 24,4 2,3 57,7 1,0 25,6
1994 194 846 975 49,3 43,4 22,0 2,2 57,8 1,0 25,9
1995 191 065 929 45,5 47,0 25,6 2,2 57,3 1,0 26,0
1996 177 333 899 43,0 53,4 30,4 2,2 56,8 1,0 26,1
1997 173 456 934 43,9 55,4 31,1 2,2 56,5 1,0 26,3
1998 193 100 1 121 52,7 54,3 25,7 2,0 55,1 1,0 26,9
Huom. Vuodesta 1995 luvut sisältävät Kelan kautta Ahvenanmaalla maksettavat asumistuet.
45. Yleinen asumistuki: vuokra-asunnoissa asuvien ruokakuntien keskimääräiset
tulot ja asumiskustannukset sekä valtion lainoittamissa asunnoissa asuvien
osuus 1981-1998
Vuosi Kaikki Tulot Todel- Hyväk- Todel- Hyväk- Valtion
vuokra- liset sytyt liset sytyt lainoit-
asunto- asumis- asumis- asumis- asumis- tamissa
ruoka- kustan- kustan- kustan- kustan- asuvien
kunnat nukset nukset nukset nukset osuus
Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/m2/kk Mk/m2/kk      %
1981 67 719 3 190 835 806 13,1 12,7 67,5
1982 71 835 3 480 963 923 15,2 14,6 70,4
1983 72 912 3 806 1 039 992 16,4 15,7 71,7
1984 68 951 4 058 1 108 1 056 17,4 16,7 72,3
1985 67 750 4 395 1 184 1 127 18,7 17,8 72,2
1986 65 206 4 630 1 235 1 197 19,5 18,9 73,4
1987 59 549 4 630 1 232 1 185 19,5 18,8 73,8
1988 67 774 4 735 1 264 1 212 20,7 19,9 70,9
1989 73 159 4 964 1 365 1 300 22,9 21,8 70,6
1990 70 828 5 190 1 538 1 451 25,2 23,7 70,8
1991 113 017 5 386 1 701 1 592 28,7  26,9 64,5
1992 152 267 5 376 1 811 1 733 31,3 29,9 61,9
1993 154 077 4 499 1 934 1 857 33,4 32,2 59,9
1994 194 846 4 558 1 979 1 895 34,3 33,5 57,4
1995 191 065 4 351 2 043 1 887 35,6 34,2 55,9
1996 177 333 3 914 2 089 1 864 36,8 34,0 55,2
1997 173 456 3 843 2 128 1 905 37,6 34,9 54,4
1998 193 100 3 910 2 125 1 907 38,6 35,9 51,9
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48. Yleinen asumistuki: omistusasunnoissa asuvien asumistuki, tuen osuus menoista, ruoka-
kunnan ja asunnon koko sekä asumistiheys 1981-1998
Vuosi Kaikki Asumis- Tuen Kustannukset ruoka- Ruoka- Asunnon Asumis- Asuin-
omistus- tuki osuus kunnan bruttotuloista kunnan koko tiheys pinta-
asunto- asumis- koko ala
ruoka- kustan- Ennen Tuen
kunnat nuksista tukea jälkeen
Lkm Mk/kk      %     %      % Hlöä M2 Hlö/hu M2/hlö
1981 24 003 317 39,1 .. .. 4,2 91,1 1,1 23,1
1982 25 296 371 40,5 .. .. 4,2 92,1 1,1 23,3
1983 26 351 402 40,5 .. .. 4,3 92,6 1,1 23,2
1984 24 159 399 39,4 .. .. 4,4 93,3 1,1 23,1
1985 22 236 420 39,6 .. .. 4,4 93,8 1,1 23,0
1986 19 344 420 39,0 .. .. 4,5 94,7 1,1 22,8
1987 16 159 399 37,4 .. .. 4,6 95,2 1,1 22,7
1988 21 404 463 43,0 .. .. 4,5 93,3 1,1 23,4
1989 21 577 515 44,9 .. .. 4,4 92,9 1,1 23,8
1990 21 961 657 41,2 .. .. 4,3 92,0 1,2 21,4
1991 33 234 712 38,1 .. .. 4,1 91,7 1,2 22,5
1992 40 535 731 37,0 .. .. 3,9 90,3 1,1 23,0
1993 28 270 688 33,0 .. .. 4,2 92,6 1,2 22,1
1994 32 709 754 40,3 24,8 14,8 4,2 94,0 1,2 22,5
1995 22 751 696 37,5 25,9 16,2 4,3 94,4 1,2 21,9
1996 14 551 693 37,5 28,1 17,6 4,5 95,1 1,2 21,2
1997 11 158 701 38,9 27,8 17,0 4,6 96,0 1,2 21,0
1998 12 491 716 44,5 27,5 15,2 3,9 88,9 1,2 22,7
Huom. Vuodesta 1995 luvut sisältävät Kelan kautta Ahvenanmaalla maksettavat asumistuet.
47. Yleinen asumistuki: omistusasunnoissa asuvien ruokakuntien keskimääräiset
tulot ja asumiskustannukset sekä valtion lainoittamissa asunnoissa asuvien
osuus 1981-1997
Vuosi Kaikki Tulot Todel- Hyväk- Todel- Hyväk- Valtion
omistus- liset sytyt liset sytyt lainoit-
asunto- asumis- asumis- asumis- asumis- tamissa
ruoka- kustan- kustan- kustan- kustan- asuvien
kunnat nukset nukset nukset nukset osuus
Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Mk/m2/kk Mk/m2/kk      %
1981 24 003 3 793 811 754 9,4 8,9 87,2
1982 25 296 4 206 917 851 10,6 9,9 86,3
1983 26 351 4 679 988 919 11,2 10,5 85,1
1984 24 159 4 996 1 012 945 11,4 10,7 84,8
1985 22 236 5 451 1 055 988 11,8 11,2 83,6
1986 19 344 5 823 1 067 1 002 11,8 11,2 81,9
1987 16 159 6 000 1 057 992 11,7 11,0 77,0
1988 21 404 6 282 1 076 1 004 12,1 11,4 63,4
1989 21 577 6 725 1 153 1 071 13,1 12,0 59,3
1990 21 961 7 350 1 594 1 438 17,3 15,6 54,2
1991 33 234 8 020 1 868 1 662 20,4 18,1 47,4
1992 40 535 8 149 1 974 1 747 21,9 19,3 44,6
1993 28 270 7 427 2 086 1 878 22,5 20,3 45,1
1994 32 709 7 522 1 868 1 699 19,9 19,4 42,9
1995 22 751 7 188 1 864 1 691 19,8 19,4 42,1
1996 14 551 6 576 1 848 1 685 19,4 19,1 41,0
1997 11 158 6 494 1 803 1 649 18,8 18,5 37,7
1998 120491 5 843 1 606 1 445 18,1 17,9 28,8
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50. Eläkkeensaajien asumistuki: maksetut asumistuet asunnon omistusmuodon
mukaan 1984-1998
Vuosi Yhteensä Vuokra-asunnot O  m  i  s  t  u  s  a  s  u  n  n  o  t
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
1 000 mk 1 000 mk      % 1 000 mk       % 1 000 mk 1 000 mk
1984 470 985 350 564 74,4 120 421 25,6 104 944 15 477
1985 469 937 357 744 76,1 112 193 23,9 97 262 14 931
1986 479 179 366 462 76,5 112 717 23,5 95 134 17 583
1987 472 768 366 480 77,5 106 288 22,5 88 474 17 815
1988 496 098 380 142 76,6 115 957 23,4 84 479 31 478
1989 522 399 408 082 78,1 114 317 21,9 80 391 33 926
1990 555 123 443 245 79,8 111 877 20,2 78 012 33 865
1991 656 889 522 746 79,6 134 143 20,4 83 495 50 649
1992 837 237 684 169 81,7 153 068 18,3 92 267 60 801
1993 920 118 774 814 84,2 145 304 15,8 86 183 59 122
1994 1 006 917 865 011 85,9 141 906 14,1 83 058 58 848
1995 1 068 408 930 028 87,0 138 381 13,0 80 709 57 671
1996 1 111 684 984 403 88,6 127 281 11,4 74 645 52 636
1997 1 161 156 1 043 291 89,8 117 865 10,2 69 146 48 719
1998 1 231 024 1 115 347 90,6 115 677 9,4 68 035 47 642
49. Eläkkeensaajien asumistuki: asumistukea saaneet asunnon omistusmuodon
mukaan 1984-1998
Vuosi Yhteensä Vuokra-asunnot O m i s t u s a s u n n o t
Kaikki Osake- Omakoti-
asunnot talot
Lkm Lkm      % Lkm      % Lkm Lkm
1984 166 890 109 008 65,3 57 882 34,7 46 807 11 073
1985 159 009 106 963 67,3 52 046 32,7 41 895 10 151
1986 156 548 106 415 68,0 50 133 32,0 39 776 10 357
1987 152 409 105 101 69,0 47 308 31,0 36 609 10 699
1988 152 720 104 034 68,1 48 686 31,9 33 740 14 946
1989 149 100 102 962 69,1 46 138 30,9 30 451 15 687
1990 144 057 102 062 70,8 41 995 29,2 27 420 14 575
1991 147 192 105 068 71,4 42 124 28,6 25 741 16 383
1992 151 541 109 268 72,1 42 273 27,9 24 442 17 831
1993 153 763 113 176 73,6 40 587 26,4 22 844 17 743
1994 156 721 117 026 74,7 39 695 25,3 21 913 17 782
1995 157 339 118 950 75,6 38 389 24,4 20 928 17 461
1996 156 380 120 383 77,0 35 997 23,0 19 484 16 513
1997 158 576 124 325 78,4 34 251 21,6 18 384 15 867
1998 160 551 127 340 79,3 33 211 20,7 17 750 15 461
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51. Asumistukea saavat: asunnon hallintaperuste kunnittain 31.12.1998
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Omistusasunnot Ruoka- Vuokra- Omistusasunnot
yhteensä asunnot Yh- niistä kunnat asunnot Yh- niistä
teensä omakoti- yhteensä teensä omakoti-
taloja taloja
Koko maa 160 551 127 340  33 211  15 461 205 591 193 100  12 491   7 159
Uusimaa  28 425  25 251   3 174     543  52 891  51 022   1 869     326
Espoo   2 647   2 329     318      33   7 178   6 936     242      30
Hanko     348     284      64      32     289     278      11       7
Helsinki  15 305  14 033   1 272      31  28 545  27 697     848      18
Hyvinkää   1 238   1 014     224      42   1 504   1 433      71      15
Inkoo     112      82      30      16      44      39       5       5
Järvenpää     731     638      93      12   1 408   1 352      56      17
Karjaa     247     207      40       9     231     219      12       9
Karjalohja      52      42      10       9      25      21       4       3
Karkkila     295     250      45      19     213     197      16       8
Kauniainen      96      91       5       1     135     133       2       -
Kerava     530     462      68       8     995     943      52       6
Kirkkonummi     403     359      44      19     743     705      38      17
Lohja     877     730     147      36     991     939      52      24
Mäntsälä     344     257      87      35     302     272      30      23
Nummi-Pusula     133     112      21      15      88      80       8       7
Nurmijärvi     459     365      94      47     630     589      41      29
Pohja     216     188      28      18     117     111       6       2
Pornainen      38      27      11       9      32      22      10      10
Sammatti      26      19       7       3      18      16       2       2
Siuntio      67      56      11       5      52      45       7       6
Tammisaari     446     374      72      32     334     319      15      13
Tuusula     462     399      63      34     590     552      38      21
Vantaa   2 874   2 550     324      36   7 896   7 619     277      43
Vihti     479     383      96      42     531     505      26      11
Itä-Uusimaa   2 231   1 850     381     192   2 223   2 107     116      79
Askola      55      44      11       9      41      28      13      12
Lapinjärvi     109      96      13      12      64      58       6       6
Liljendal      33      22      11      10       8       6       2       2
Loviisa     321     282      39      12     302     294       8       5
Myrskylä      67      45      22      20      28      25       3       3
Pernaja     105      91      14      13      61      59       2       2
Porvoo   1 151     966     185      60   1 469   1 413      56      29
Pukkila      60      41      19      14      32      26       6       5
Ruotsinpyhtää      83      75       8       3      45      40       5       5
Sipoo     247     188      59      39     173     158      15      10
Varsinais-Suomi  13 142  10 056   3 086     908  17 064  16 205     859     294
Alastaro     155     125      30      22      55      45      10       7
Askainen      26      21       5       3       -       -       -       -
Aura      83      55      28       6      39      31       8       7
Dragsfjärd     140     117      23      15      44      41       3       3
Halikko     255     151     104      49     142     126      16      10
Houtskari      23      18       5       4       7       7       -       -
Iniö      12      12       -       -       -       -       -       -
Kaarina     280     214      66      16     460     428      32       9
Karinainen      73      40      33      14      29      18      11       9
Kemiö     111      95      16      13      44      38       6       6
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Kiikala      75      56      19      10      26      23       3       3
Kisko      98      70      28      19      13      13       -       -
Korppoo      30      25       5       2       8       8       -       -
Koski      83      42      41      17      24      20       4       4
Kustavi      47      41       6       6      16      15       1       1
Kuusjoki      59      32      27      16      11      10       1       1
Laitila     336     223     113      26     177     166      11       9
Lemu      15      11       4       2      14      11       3       1
Lieto     218     155      63      21     153     134      19      13
Loimaa     354     239     115      24     314     302      12       8
Loimaan kunta     203     150      53      31      77      65      12      10
Marttila      77      47      30      20      24      22       2       2
Masku      68      45      23       9      44      34      10       7
Mellilä      50      31      19      15      20      18       2       2
Merimasku      22      15       7       7       -       -       -       -
Mietoinen      39      24      15      13      12       8       4       4
Muurla      29      16      13      11      10      10       -       -
Mynämäki     179     114      65      30      99      87      12       9
Naantali     292     243      49       8     357     340      17       2
Nauvo      33      29       4       4      18      17       1       1
Nousiainen      41      31      10       6      30      25       5       3
Oripää      36      30       6       5      11       9       2       2
Paimio     238     178      60      21     195     182      13       8
Parainen     240     165      75      21     240     212      28      17
Perniö     221     174      47      32      78      65      13      12
Pertteli     103      66      37      18      37      30       7       5
Piikkiö     126      98      28      10     106      94      12       9
Pyhäranta      46      33      13      10      13       9       4       4
Pöytyä     104      77      27      23      46      35      11       6
Raisio     462     359     103      27     817     777      40       9
Rusko      31      22       9       7      13      13       -       -
Rymättylä      44      30      14      10      29      28       1       1
Salo     861     589     272      39     697     673      24       9
Sauvo      83      56      27      18      21      17       4       4
Somero     356     213     143      53     176     160      16      11
Suomusjärvi      53      42      11      10      22      20       2       2
Särkisalo      29      26       3       2       7       7       -       -
Taivassalo      66      52      14       8      16      11       5       4
Tarvasjoki      40      27      13       8      17      11       6       5
Turku   5 818   4 813   1 005      81  11 758  11 338     420      26
Uusikaupunki     450     364      86      30     405     377      28      13
Vahto      14      11       3       2       -       -       -       -
Vehmaa     103      79      24      16      43      37       6       6
Velkua       7       6       1       1       -       -       -       -
Västanfjärd      15      12       3       3       -       -       -       -
Yläne      90      47      43      14      26      22       4       3
Satakunta   7 713   6 041   1 672     811   8 414   7 770     644     397
Eura     248     198      50      27     151     138      13      11
Eurajoki     150     115      35      23      82      67      15      13
Harjavalta     178     145      33      14     245     232      13      10
Honkajoki     100      87      13      10      31      27       4       4
Huittinen     337     256      81      45     234     209      25      18
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Omistusasunnot Ruoka- Vuokra- Omistusasunnot
yhteensä asunnot1 Yh- niistä kunnat asunnot Yh- niistä
teensä omakoti- yhteensä teensä omakoti-
taloja taloja
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Jämijärvi      77      64      13      12      27      22       5       5
Kankaanpää     503     404      99      47     501     462      39      26
Karvia     130     112      18      14      57      45      12      12
Kiikoinen      65      47      18      13      16      14       2       2
Kiukainen     104      76      28      25      54      51       3       3
Kodisjoki       8       5       3       2       -       -       -       -
Kokemäki     317     224      93      60     205     174      31      24
Kullaa      56      35      21      20      27      20       7       6
Köyliö      62      43      19      16      17      15       2       2
Lappi      78      55      23      16      40      34       6       6
Lavia      97      77      20      17      39      23      16      16
Luvia      52      43       9       9      53      40      13      12
Merikarvia     193     161      32      27      83      73      10      10
Nakkila     142     100      42      18     138     109      29      26
Noormarkku     151     129      22      18     131     112      19      16
Pomarkku     116      92      24      20      49      41       8       8
Pori   2 858   2 276     582     198   4 089   3 852     237     105
Punkalaidun     157     121      36      22      59      54       5       5
Rauma   1 027     808     219      51   1 650   1 572      78      23
Siikainen      94      85       9       8      29      26       3       3
Säkylä      89      65      24      18      74      71       3       3
Ulvila     258     184      74      34     305     268      37      19
Vampula      66      34      32      27      25      17       8       8
Kanta-Häme   5 278   4 135   1 143     431   5 359   5 062     297     178
Forssa     878     651     227      49     781     739      42      15
Hattula     163     130      33      19     152     136      16      14
Hauho     161     124      37      30      56      51       5       5
Hausjärvi     214     175      39      19     144     127      17      14
Humppila      90      60      30      12      56      49       7       4
Hämeenlinna   1 523   1 300     223      36   2 089   2 020      69      29
Janakkala     443     339     104      48     312     289      23      11
Jokioinen     130      95      35      27      97      88       9       7
Kalvola     113      90      23      15      61      52       9       8
Lammi     180     130      50      25     107      95      12      10
Loppi     210     147      63      32     109      92      17      16
Renko      64      49      15       9      43      33      10       8
Riihimäki     817     667     150      25   1 223   1 174      49      26
Tammela     160     102      58      47      74      66       8       7
Tuulos      35      27       8       7      23      20       3       3
Ypäjä      97      49      48      31      32      31       1       1
Pirkanmaa  12 925  10 252   2 673     992  18 155  17 143   1 012     408
Hämeenkyrö     332     231     101      54     200     180      20      15
Ikaalinen     246     170      76      32     221     196      25      21
Juupajoki      83      64      19      17      62      57       5       3
Kangasala     440     313     127      48     467     424      43      20
Kihniö     115      83      32      27      35      27       8       8
Kuhmalahti      36      21      15      15      12       7       5       5
Kuorevesi      76      60      16      15      37      33       4       4
Kuru      94      72      22      15      66      58       8       7
Kylmäkoski      58      46      12       9      55      45      10       9
Lempäälä     365     265     100      38     320     286      34      21
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Luopioinen     113      75      38      29      36      27       9       8
Längelmäki      85      56      29      22      38      31       7       6
Mouhijärvi      76      51      25      15      43      34       9       9
Mänttä     224     187      37       9     268     263       5       4
Nokia     711     596     115      31     652     607      45      10
Orivesi     356     262      94      46     269     244      25      19
Parkano     301     236      65      40     171     146      25      22
Pirkkala     148     112      36      14     326     300      26      10
Pälkäne     112      89      23      17      65      54      11      10
Ruovesi     248     207      41      30     117     110       7       5
Sahalahti      55      45      10       8      41      37       4       4
Suodenniemi      48      33      15       8      14      11       3       3
Tampere   5 685   4 825     860     103  12 137  11 665     472      47
Toijala     304     211      93      22     247     224      23      11
Urjala     211     158      53      43     118     105      13      12
Valkeakoski     524     392     132      35     588     562      26      15
Vammala     478     340     138      69     419     391      28      19
Vesilahti      77      57      20      17      37      32       5       3
Viiala     158     118      40      18     159     146      13       9
Viljakkala      58      51       7       6      25      19       6       6
Vilppula     219     173      46      24     127     110      17      13
Virrat     390     287     103      48     299     276      23      21
Ylöjärvi     314     233      81      42     377     339      38      22
Äetsä     185     133      52      26     107      97      10       7
Päijät-Häme   7 124   5 857   1 267     448   8 320   7 802     518     231
Artjärvi      61      55       6       4      19      17       2       1
Asikkala     276     204      72      30     173     149      24      17
Hartola     203     163      40      20      91      80      11      10
Heinola     626     505     121      42     702     663      39      19
Hollola     399     298     101      51     518     463      55      33
Hämeenkoski      57      39      18      14      28      26       2       2
Kärkölä     156     122      34      24     129     117      12      10
Lahti   4 037   3 446     591      97   5 601   5 322     279      78
Nastola     417     340      77      34     503     465      38      20
Orimattila     448     353      95      46     376     340      36      27
Padasjoki     187     136      51      44      63      56       7       4
Sysmä     257     196      61      42     117     104      13      10
Kymenlaakso   6 362   5 307   1 055     383   6 506   6 112     394     185
Anjalankoski     573     493      80      44     424     397      27      23
Elimäki     254     207      47      17     158     140      18      14
Hamina     358     289      69      26     364     347      17       5
Iitti     272     222      50      29     170     161       9       8
Jaala      74      65       9       6      35      31       4       3
Kotka   2 172   1 813     359      62   2 491   2 355     136      46
Kouvola   1 014     831     183      31   1 716   1 623      93      18
Kuusankoski     691     606      85      34     646     613      33      20
Miehikkälä     155     143      12      12      24      20       4       4
Pyhtää     152     132      20      14      65      55      10       9
Valkeala     258     207      51      41     188     167      21      19
Vehkalahti     251     182      69      49     192     172      20      14
Virolahti     138     117      21      18      33      31       2       2
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Etelä-Karjala   4 652   3 882     770     280   5 234   4 985     249     150
Imatra   1 154     960     194      68   1 377   1 331      46      25
Joutseno     238     203      35      20     283     258      25      19
Lappeenranta   1 930   1 614     316      86   3 021   2 915     106      43
Lemi      99      85      14      10      41      32       9       9
Luumäki     216     174      42      18      93      82      11       8
Parikkala     213     175      38      14     101      92       9       8
Rautjärvi     170     134      36      18      78      72       6       5
Ruokolahti     179     151      28       9      86      70      16      15
Saari      87      72      15       9      11      11       -       -
Savitaipale     159     131      28      12      53      48       5       4
Suomenniemi      33      27       6       3      14      10       4       4
Taipalsaari      94      82      12       8      59      49      10       8
Uukuniemi      29      27       2       2       -       -       -       -
Ylämaa      51      47       4       3      13      11       2       2
Etelä-Savo   7 201   5 827   1 374     658   6 771   6 440     331     214
Anttola      71      54      17      13      33      30       3       3
Enonkoski      98      84      14      12      51      50       1       1
Haukivuori     150     112      38      30      53      48       5       5
Heinävesi     318     268      50      44      92      81      11      10
Hirvensalmi     168     136      32      25      47      41       6       6
Joroinen     267     205      62      35     125     111      14       9
Juva     423     333      90      49     201     190      11       8
Jäppilä      79      61      18      12      21      17       4       4
Kangaslampi      80      66      14      13      22      22       -       -
Kangasniemi     315     238      77      36     190     169      21      17
Kerimäki     206     152      54      34     133     115      18      15
Mikkeli   1 253   1 072     181      34   2 416   2 354      62      19
Mikkelin mlk     237     186      51      37     187     167      20      15
Mäntyharju     333     269      64      35     196     181      15      13
Pertunmaa     103      79      24      15      34      32       2       2
Pieksämäen mlk     182     147      35      28     121      99      22      21
Pieksämäki     601     469     132      30     753     725      28       6
Punkaharju     159     134      25      18      78      75       3       3
Puumala     171     153      18       6      63      59       4       3
Rantasalmi     264     188      76      33      74      68       6       5
Ristiina     189     148      41      23     137     123      14      14
Savonlinna   1 203     994     209      67   1 624   1 573      51      25
Savonranta     112      97      15      11      36      32       4       4
Sulkava     160     130      30      12      58      55       3       3
Virtasalmi      59      52       7       6      26      23       3       3
Pohjois-Savo  11 404   8 351   3 053   1 491  11 449  10 612     837     544
Iisalmi   1 169     772     397     165   1 040     951      89      46
Juankoski     372     235     137      91     146     128      18      16
Kaavi     308     215      93      39     116      96      20      19
Karttula     179     145      34      22      67      46      21      21
Keitele     209     156      53      21      56      51       5       5
Kiuruvesi     642     426     216     101     327     288      39      32
Kuopio   2 731   2 227     504     135   6 073   5 859     214      64
Lapinlahti     386     257     129      83     250     216      34      32
Leppävirta     527     396     131      73     324     285      39      35
Maaninka     214     144      70      41      61      47      14      13
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Nilsiä     420     271     149      91     181     139      42      37
Pielavesi     396     295     101      42     181     155      26      24
Rautalampi     273     191      82      63     129     115      14      13
Rautavaara     207     155      52      32      76      55      21      20
Siilinjärvi     514     348     166      68     566     502      64      29
Sonkajärvi     319     251      68      57     120     102      18      18
Suonenjoki     474     354     120      59     342     313      29      25
Tervo     130     103      27      18      31      27       4       4
Tuusniemi     216     135      81      52      69      47      22      19
Varkaus     979     756     223      73   1 030     967      63      34
Varpaisjärvi     223     126      97      67      68      55      13      11
Vehmersalmi      96      69      27      21      28      24       4       4
Vesanto     182     152      30      26      73      68       5       5
Vieremä     238     172      66      51      95      76      19      18
Pohjois-Karjala   8 053   5 860   2 193   1 133   8 674   8 060     614     439
Eno     375     295      80      52     283     257      26      20
Ilomantsi     479     309     170     112     274     232      42      37
Joensuu   1 638   1 293     345      77   4 506   4 355     151      53
Juuka     465     306     159      94     181     163      18      17
Kesälahti     162     127      35      27      72      66       6       5
Kiihtelysvaara     121      97      24      19      76      62      14      13
Kitee     536     413     123      33     284     262      22      16
Kontiolahti     313     209     104      79     262     234      28      25
Lieksa     796     596     200      71     657     606      51      35
Liperi     493     348     145      87     338     305      33      28
Nurmes     628     422     206     107     445     382      63      48
Outokumpu     485     355     130      64     442     416      26      22
Polvijärvi     369     239     130      81     200     170      30      27
Pyhäselkä     235     155      80      44     190     145      45      39
Rääkkylä     284     205      79      57      93      78      15      14
Tohmajärvi     271     216      55      38     184     173      11      11
Tuupovaara     156     109      47      41      70      62       8       8
Valtimo     203     130      73      43      99      79      20      17
Värtsilä      44      36       8       7      18      13       5       4
Keski-Suomi   8 971   6 999   1 972   1 008  13 219  12 463     756     475
Hankasalmi     309     239      70      49     183     152      31      30
Joutsa     230     177      53      28     125     110      15       8
Jyväskylä   2 211   1 859     352      58   7 597   7 416     181      34
Jyväskylän mlk     708     557     151      79   1 112   1 016      96      49
Jämsä     419     344      75      27     442     409      33      22
Jämsänkoski     279     211      68      33     312     288      24      18
Kannonkoski     109      74      35      21      33      24       9       7
Karstula     303     214      89      59     133     114      19      18
Keuruu     454     346     108      45     346     321      25      16
Kinnula     120      89      31      23      63      34      29      29
Kivijärvi      98      63      35      24      58      43      15      15
Konnevesi     153     124      29      21      59      52       7       6
Korpilahti     218     155      63      41     132     110      22      18
Kuhmoinen     151     121      30      24      54      48       6       6
Kyyjärvi     100      73      27      21      33      26       7       7
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Laukaa     462     356     106      65     409     360      49      43
Leivonmäki      83      58      25      18      31      24       7       7
Luhanka      46      29      17      15       8       8       -       -
Multia     110      86      24      18      27      26       1       1
Muurame     174     143      31      15     242     217      25      15
Petäjävesi     178     125      53      33     111     101      10      10
Pihtipudas     236     171      65      44     133     118      15      15
Pylkönmäki      93      74      19      16      22      17       5       5
Saarijärvi     435     310     125      66     315     281      34      26
Sumiainen      53      38      15       6      17      14       3       3
Suolahti     242     191      51      20     302     285      17       9
Toivakka      88      67      21      18      39      28      11      10
Uurainen      90      73      17      11      65      49      16      15
Viitasaari     368     272      96      60     209     192      17      14
Äänekoski     451     360      91      50     607     580      27      19
Etelä-Pohjanmaa   7 143   5 432   1 711   1 138   5 054   4 466     588     492
Alahärmä     193     161      32      25      55      41      14      14
Alajärvi     389     249     140     122     237     161      76      75
Alavus     412     310     102      66     234     192      42      38
Evijärvi     148     116      32      28      57      41      16      16
Ilmajoki     352     265      87      61     223     188      35      31
Isojoki     174     138      36      25      46      40       6       5
Jalasjärvi     391     276     115      57     164     143      21      20
Jurva     166     118      48      43     105      97       8       8
Karijoki      65      45      20      13      14       9       5       5
Kauhajoki     624     426     198     131     495     437      58      46
Kauhava     326     276      50      36     219     191      28      26
Kortesjärvi     106      89      17      12      24      18       6       6
Kuortane     169     138      31      29      64      52      12      12
Kurikka     455     335     120      77     234     204      30      28
Lappajärvi     191     139      52      46      71      62       9       9
Lapua     457     371      86      52     262     222      40      37
Lehtimäki      97      69      28      15      28      23       5       5
Nurmo     169     125      44      31     191     171      20      12
Peräseinäjoki     185     147      38      34      40      35       5       5
Seinäjoki     790     630     160      43   1 713   1 644      69      15
Soini     106      87      19      14      40      34       6       5
Teuva     226     171      55      39     116      95      21      21
Töysä     139     112      27      20      78      67      11      11
Vimpeli     163     119      44      39      52      41      11      11
Ylihärmä     141     116      25      14      40      33       7       7
Ylistaro     243     184      59      41      81      70      11      11
Ähtäri     266     220      46      25     171     155      16      13
Pohjanmaa   4 738   3 740     998     624   5 504   5 166     338     242
Isokyrö     168     121      47      34     117     102      15      14
Kaskinen      39      33       6       5      23      21       2       2
Korsnäs      57      40      17      14      10      10       -       -
Kristiinankaupunki     292     196      96      69     121     111      10       7
Kruunupyy     210     153      57      53      34      21      13      13
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Laihia     190     131      59      33     114      84      30      26
Luoto      61      44      17      16      48      21      27      27
Maalahti     209     151      58      51      70      60      10       8
Maksamaa      68      41      27      27      14      10       4       4
Mustasaari     243     158      85      73     130     104      26      21
Närpiö     233     181      52      43     109      97      12      11
Oravainen      74      59      15      14      29      26       3       3
Pedersören kunta     180     148      32      28      72      34      38      37
Pietarsaari     619     511     108      27     576     538      38      25
Uusikaarlepyy     237     196      41      29      79      73       6       6
Vaasa   1 573   1 355     218      57   3 842   3 762      80      15
Vähäkyrö     115      76      39      29      85      66      19      18
Vöyri     170     146      24      22      31      26       5       5
Keski-Pohjanmaa   2 312   1 676     636     429   2 439   2 162     277     239
Halsua      58      40      18      18      21      14       7       7
Himanka     115      72      43      37      58      40      18      16
Kannus     195     133      62      40     163     122      41      38
Kaustinen      96      61      35      29      86      70      16      14
Kokkola   1 145     886     259     119   1 734   1 642      92      62
Kälviä     131      78      53      39      86      65      21      21
Lestijärvi      66      52      14      12      24      16       8       8
Lohtaja      88      55      33      32      43      34       9       9
Perho     112      84      28      27      76      45      31      31
Toholampi     135      99      36      27      72      53      19      18
Ullava      51      37      14      14      17       8       9       9
Veteli     120      79      41      35      59      53       6       6
Pohjois-Pohjanmaa  11 647   8 343   3 304   2 099  14 540  12 907   1 633   1 369
Alavieska     159     107      52      32      58      42      16      14
Haapajärvi     367     245     122      85     275     200      75      73
Haapavesi     317     198     119      85     273     202      71      70
Hailuoto      38      30       8       8       9       8       1       1
Haukipudas     415     303     112      86     426     370      56      49
Ii     211     118      93      81     179     133      46      41
Kalajoki     243     157      86      73     146     103      43      40
Kempele     139      98      41      28     251     208      43      32
Kestilä     117      68      49      31      31      23       8       8
Kiiminki     130      98      32      16     159     119      40      37
Kuivaniemi     112      79      33      28      64      48      16      14
Kuusamo     606     474     132      79     678     581      97      86
Kärsämäki     211     158      53      32     100      85      15      15
Liminka     161     108      53      35     125      86      39      38
Lumijoki      82      57      25      16      52      38      14      14
Merijärvi      48      31      17      14      23       6      17      17
Muhos     245     179      66      52     210     180      30      26
Nivala     461     303     158     115     299     215      84      84
Oulainen     324     207     117      56     222     180      42      36
Oulu   2 841   2 308     533     157   7 727   7 475     252      85
Oulunsalo      91      71      20      16     147     101      46      41
Pattijoki      94      67      27      20      95      71      24      23
Piippola     100      72      28      17      32      16      16      16
Pudasjärvi     551     354     197     152     299     233      66      62
Pulkkila     117      80      37      24      31      26       5       4
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Omistusasunnot Ruoka- Vuokra- Omistusasunnot
yhteensä asunnot1 Yh- niistä kunnat asunnot Yh- niistä
teensä omakoti- yhteensä teensä omakoti-
taloja taloja
Pyhäjoki     117      70      47      43      65      47      18      18
Pyhäjärvi     442     300     142      77     209     177      32      27
Pyhäntä      84      59      25      21      42      27      15      15
Raahe     522     406     116      64     856     823      33      26
Rantsila     126      87      39      30      45      35      10      10
Reisjärvi     189     131      58      42      56      31      25      25
Ruukki     203     123      80      60     116      81      35      35
Sievi     235     141      94      68     110      66      44      44
Siikajoki      44      32      12      11      27      17      10      10
Taivalkoski     212     142      70      61     221     170      51      49
Temmes      34      24      10      10      11       8       3       3
Tyrnävä     167     112      55      37      79      41      38      37
Utajärvi     252     177      75      70     108      85      23      23
Vihanti     122      85      37      19      58      38      20      19
Yli-Ii     116      73      43      37      43      20      23      23
Ylikiiminki     117      79      38      31      62      33      29      29
Ylivieska     485     332     153      80     521     459      62      50
Kainuu   4 077   3 106     971     566   3 582   3 254     328     242
Hyrynsalmi     212     159      53      45      97      75      22      21
Kajaani   1 257     964     293     110   2 023   1 902     121      56
Kuhmo     565     421     144      71     369     334      35      32
Paltamo     241     197      44      30     138     123      15      13
Puolanka     267     203      64      41     106      87      19      18
Ristijärvi     128     110      18      16      30      25       5       5
Sotkamo     472     337     135      79     302     265      37      30
Suomussalmi     592     467     125      90     338     306      32      29
Vaala     226     167      59      49     125      96      29      27
Vuolijoki     117      81      36      35      54      41      13      11
Lappi   6 689   4 954   1 735   1 294   9 873   9 069     804     633
Enontekiö     101      47      54      54      69      42      27      27
Inari     298     190     108     101     299     265      34      33
Kemi   1 062     866     196      94   1 669   1 572      97      57
Kemijärvi     460     369      91      62     351     327      24      19
Keminmaa     221     154      67      40     266     226      40      28
Kittilä     199     141      58      57     183     159      24      24
Kolari     147      80      67      67     115      91      24      24
Muonio      47      23      24      24      67      52      15      15
Pelkosenniemi      41      18      23      18      28      23       5       5
Pello     195     110      85      83     136     111      25      25
Posio     191     123      68      54     148     118      30      28
Ranua     233     186      47      39     239     169      70      68
Rovaniemen mlk     489     377     112     106     635     575      60      57
Rovaniemi   1 111     922     189      41   3 493   3 394      99      24
Salla     287     250      37      28     117     100      17      16
Savukoski      52      40      12       9      38      29       9       9
Simo     124      80      44      42      87      73      14      12
Sodankylä     363     254     109      89     506     459      47      37
Tervola     153     109      44      39     142     128      14      14
Tornio     581     407     174     125   1 085   1 011      74      58
Utsjoki      63      26      37      37      25      20       5       5
Ylitornio     271     182      89      85     175     125      50      48
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Omistusasunnot Ruoka- Vuokra- Omistusasunnot
yhteensä asunnot1 Yh- niistä kunnat asunnot Yh- niistä
teensä omakoti- yhteensä teensä omakoti-
taloja taloja
Ahvenanmaa     462     420      42      32     320     293      27      22
Brändö      18      13       5       5       -       -       -       -
Eckerö       -       -       -       -       -       -       -       -
Finström      28      23       5       5      20      20       -       -
Föglö      23      22       1       1       -       -       -       -
Geta       8       7       1       1       -       -       -       -
Hammarland      12      12       -       -       -       -       -       -
Jomala      15      14       1       1      22      15       7       7
Kumlinge      16      13       3       3       -       -       -       -
Kökar       7       5       2       2       -       -       -       -
Lemland      16      16       -       -       -       -       -       -
Lumparland       -       -       -       -       -       -       -       -
Maarianhamina     266     254      12       3     227     219       8       3
Saltvik      19      11       8       7      10       8       2       2
Sottunga       -       -       -       -       -       -       -       -
Sund      19      19       -       -       -       -       -       -
Vårdö       -       -       -       -       -       -       -       -
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52. Asumistukea saavat: perheen/ruokakunnan keskimääräinen koko, huoneluku ja asunnon pinta-ala
kunnittain 31.12.1998
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
Lkm Hlöä Lkm M2 Lkm Hlöä Lkm M2
Koko maa 160 551  1,2  2,2 49,0 205 591  2,2  2,2 57,1
Uusimaa  28 425  1,1  2,0 46,1  52 891  2,2  2,3 57,9
Espoo   2 647  1,1  2,0 48,7   7 178  2,4  2,5 62,7
Hanko     348  1,1  2,4 51,0     289  2,2  2,3 61,9
Helsinki  15 305  1,1  2,0 44,0  28 545  2,1  2,2 54,7
Hyvinkää   1 238  1,1  2,2 48,1   1 504  2,2  2,1 55,7
Inkoo     112  1,1  1,9 53,4      44  3,0  2,9 73,3
Järvenpää     731  1,2  2,1 46,0   1 408  2,2  2,2 58,6
Karjaa     247  1,1  2,1 47,2     231  2,3  2,3 61,1
Karjalohja      52  1,2  2,1 44,2      25  2,9  2,6 72,2
Karkkila     295  1,2  2,0 45,7     213  2,3  2,3 61,4
Kauniainen      96  1,3  1,9 50,7     135  2,5  2,3 62,0
Kerava     530  1,1  2,1 45,3     995  2,4  2,2 59,6
Kirkkonummi     403  1,2  2,3 51,0     743  2,2  2,4 62,0
Lohja     877  1,2  2,2 48,7     991  2,3  2,3 60,9
Mäntsälä     344  1,1  2,0 48,8     302  2,6  2,4 66,1
Nummi-Pusula     133  1,2  1,9 51,0      88  2,6  2,4 67,3
Nurmijärvi     459  1,2  2,2 52,0     630  2,6  2,4 64,3
Pohja     216  1,1  2,2 48,2     117  2,4  2,1 60,6
Pornainen      38  1,2  2,2 57,9      32  4,6  3,4 94,5
Sammatti      26  1,2  2,3 46,3      18  3,1  2,9 75,0
Siuntio      67  1,3  2,1 48,9      52  2,3  2,3 60,3
Tammisaari     446  1,2  2,2 48,5     334  2,3  2,3 62,8
Tuusula     462  1,2  2,2 46,8     590  2,5  2,4 62,3
Vantaa   2 874  1,1  2,1 48,0   7 896  2,4  2,4 62,1
Vihti     479  1,2  2,2 50,2     531  2,3  2,3 61,2
Itä-Uusimaa   2 231  1,2  2,2 48,8   2 223  2,3  2,3 60,7
Askola      55  1,2  2,1 49,4      41  3,0  2,9 81,4
Lapinjärvi     109  1,1  1,8 45,2      64  3,0  2,7 71,2
Liljendal      33  1,1  1,9 46,2       8  3,1  2,6 75,8
Loviisa     321  1,2  2,4 49,3     302  1,9  2,2 56,8
Myrskylä      67  1,2  2,4 51,9      28  3,1  2,6 67,9
Pernaja     105  1,1  2,1 46,2      61  2,1  2,2 61,3
Porvoo   1 151  1,2  2,3 49,0   1 469  2,2  2,2 59,0
Pukkila      60  1,1  2,1 49,9      32  3,3  2,7 77,8
Ruotsinpyhtää      83  1,2  2,0 45,0      45  2,3  2,4 64,5
Sipoo     247  1,2  2,1 50,0     173  2,5  2,5 66,6
Varsinais-Suomi  13 142  1,2  2,2 49,8  17 064  2,0  2,1 55,5
Alastaro     155  1,2  2,0 49,4      55  1,8  2,1 59,1
Askainen      26  1,0  2,0 41,7       -    -    -    -
Aura      83  1,1  1,6 47,9      39  3,3  2,7 73,0
Dragsfjärd     140  1,2  2,3 49,8      44  2,2  2,3 59,3
Halikko     255  1,2  2,3 54,3     142  2,3  2,3 63,0
Houtskari      23  1,2  1,7 44,2       7  2,7  2,9 67,1
Iniö      12  1,0  1,3 30,0       -    -    -    -
Kaarina     280  1,1  2,3 48,5     460  2,4  2,4 65,4
Karinainen      73  1,2  2,6 60,7      29  3,8  3,1 87,7
Kemiö     111  1,2  2,2 48,5      44  2,1  2,3 66,9
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Kiikala      75  1,1  1,9 47,2      26  2,4  2,3 60,3
Kisko      98  1,2  2,3 55,8      13  1,9  2,1 55,7
Korppoo      30  1,1  1,7 41,3       8  2,0  2,0 55,4
Koski      83  1,1  2,4 51,6      24  2,0  2,1 62,6
Kustavi      47  1,1  2,0 44,3      16  2,9  2,6 68,1
Kuusjoki      59  1,1  2,5 51,2      11  2,5  2,1 54,9
Laitila     336  1,1  2,3 50,9     177  2,3  2,3 58,9
Lemu      15  1,0  1,9 45,3      14  2,9  2,8 69,6
Lieto     218  1,2  2,8 49,9     153  2,6  2,5 68,1
Loimaa     354  1,2  2,4 53,7     314  1,7  1,8 50,0
Loimaan kunta     203  1,1  2,1 50,4      77  2,5  2,4 68,5
Marttila      77  1,1  2,3 57,9      24  2,5  2,5 68,1
Masku      68  1,2  2,6 56,2      44  2,7  2,7 72,2
Mellilä      50  1,2  2,2 54,9      20  2,7  2,6 69,5
Merimasku      22  1,1  2,4 54,0       -    -    -    -
Mietoinen      39  1,1  2,2 49,1      12  3,9  3,4 75,8
Muurla      29  1,1  2,1 56,2      10  1,8  1,9 51,9
Mynämäki     179  1,2  2,5 55,9      99  2,4  2,4 62,0
Naantali     292  1,2  2,3 50,7     357  2,2  2,4 63,2
Nauvo      33  1,1  1,5 44,3      18  2,4  2,3 59,8
Nousiainen      41  1,3  2,0 47,5      30  2,8  2,6 72,2
Oripää      36  1,1  1,9 49,9      11  2,2  2,5 62,4
Paimio     238  1,2  2,2 49,4     195  2,3  2,1 60,7
Parainen     240  1,1  2,4 51,8     240  2,3  2,2 59,8
Perniö     221  1,2  2,2 52,1      78  2,3  2,3 58,7
Pertteli     103  1,2  2,3 54,0      37  2,5  2,4 67,4
Piikkiö     126  1,2  2,5 49,9     106  2,5  2,3 63,6
Pyhäranta      46  1,1  1,9 50,2      13  2,5  2,6 73,8
Pöytyä     104  1,2  1,8 53,7      46  2,5  2,4 63,7
Raisio     462  1,2  2,4 53,9     817  2,2  2,3 59,8
Rusko      31  1,1  1,8 50,5      13  2,2  2,3 65,9
Rymättylä      44  1,2  2,1 53,8      29  2,5  2,2 58,5
Salo     861  1,2  2,2 50,4     697  2,1  2,2 59,9
Sauvo      83  1,1  2,1 49,6      21  2,4  2,3 60,2
Somero     356  1,2  2,5 54,1     176  2,2  2,3 61,6
Suomusjärvi      53  1,2  2,3 48,2      22  3,0  2,5 68,6
Särkisalo      29  1,2  2,0 46,7       7  2,4  2,3 59,0
Taivassalo      66  1,1  2,3 48,2      16  3,3  2,9 81,6
Tarvasjoki      40  1,1  2,3 55,0      17  3,7  2,8 81,8
Turku   5 818  1,1  2,2 47,9  11 758  1,9  2,0 52,7
Uusikaupunki     450  1,1  2,2 49,7     405  2,1  2,2 58,9
Vahto      14  1,0  2,4 54,2       -    -    -    -
Vehmaa     103  1,1  1,9 47,9      43  2,3  2,4 62,6
Velkua       7  1,0  1,7 42,6       -    -    -    -
Västanfjärd      15  1,0  1,9 44,8       -    -    -    -
Yläne      90  1,2  1,9 53,0      26  2,7  2,7 71,6
Satakunta   7 713  1,2  2,3 50,1   8 414  2,1  2,2 59,3
Eura     248  1,2  2,1 50,2     151  2,5  2,5 67,2
Eurajoki     150  1,2  2,1 49,3      82  2,5  2,5 70,1
Harjavalta     178  1,1  2,5 52,4     245  1,9  2,2 59,9
Honkajoki     100  1,2  2,1 47,8      31  2,5  2,6 72,7
Huittinen     337  1,2  2,4 52,3     234  2,1  2,3 65,3
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
Lkm Hlöä Lkm M2 Lkm Hlöä Lkm M2
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
Lkm Hlöä Lkm M2 Lkm Hlöä Lkm M2
Jämijärvi      77  1,1  1,8 45,1      27  3,0  2,6 69,3
Kankaanpää     503  1,2  2,2 50,0     501  2,1  2,3 61,3
Karvia     130  1,2  2,4 50,8      57  2,5  2,4 64,6
Kiikoinen      65  1,2  2,2 52,7      16  2,6  2,3 59,5
Kiukainen     104  1,2  2,3 51,9      54  2,1  2,1 59,8
Kodisjoki       8  1,0  2,4 54,0       -    -    -    -
Kokemäki     317  1,2  2,2 50,6     205  2,3  2,4 65,1
Kullaa      56  1,3  2,4 57,5      27  2,7  2,6 69,1
Köyliö      62  1,2  2,4 54,1      17  2,4  2,6 70,0
Lappi      78  1,2  2,3 51,6      40  2,4  2,5 66,9
Lavia      97  1,2  2,0 45,2      39  2,5  2,4 69,0
Luvia      52  1,2  1,8 44,1      53  2,8  2,8 71,6
Merikarvia     193  1,1  1,9 41,9      83  2,4  2,3 63,0
Nakkila     142  1,1  2,2 50,3     138  2,7  2,8 71,9
Noormarkku     151  1,2  2,0 47,2     131  2,4  2,5 66,9
Pomarkku     116  1,2  2,2 50,4      49  2,5  2,4 64,4
Pori   2 858  1,2  2,3 49,9   4 089  2,0  2,1 56,2
Punkalaidun     157  1,2  2,3 51,3      59  2,4  2,2 64,4
Rauma   1 027  1,2  2,4 50,4   1 650  1,8  2,2 57,4
Siikainen      94  1,2  2,1 43,5      29  2,9  2,6 71,4
Säkylä      89  1,2  2,2 51,9      74  2,4  2,5 65,1
Ulvila     258  1,1  2,5 52,6     305  2,6  2,5 67,7
Vampula      66  1,2  2,7 59,7      25  2,4  2,5 67,1
Kanta-Häme   5 278  1,2  2,2 48,6   5 359  2,2  2,2 58,3
Forssa     878  1,2  2,4 50,5     781  1,9  2,0 54,7
Hattula     163  1,1  2,0 45,4     152  2,6  2,4 64,8
Hauho     161  1,2  2,1 51,6      56  2,4  2,3 61,2
Hausjärvi     214  1,1  2,1 46,0     144  2,5  2,3 61,6
Humppila      90  1,1  2,0 48,1      56  2,9  2,6 68,0
Hämeenlinna   1 523  1,2  2,2 46,9   2 089  2,1  2,2 56,9
Janakkala     443  1,2  2,3 50,2     312  2,3  2,2 60,2
Jokioinen     130  1,2  2,3 54,2      97  2,5  2,6 70,1
Kalvola     113  1,1  2,2 50,2      61  2,8  2,6 66,1
Lammi     180  1,1  2,3 49,1     107  2,2  2,3 59,0
Loppi     210  1,1  2,1 49,2     109  2,8  2,6 68,1
Renko      64  1,3  2,0 52,2      43  2,5  2,5 67,8
Riihimäki     817  1,1  2,2 47,3   1 223  2,1  2,2 57,6
Tammela     160  1,1  2,1 50,4      74  2,7  2,4 66,3
Tuulos      35  1,0  2,2 48,1      23  3,0  2,7 67,4
Ypäjä      97  1,2  2,3 53,6      32  2,2  1,9 52,3
Pirkanmaa  12 925  1,2  2,2 49,1  18 155  2,1  2,1 55,4
Hämeenkyrö     332  1,2  2,1 52,1     200  2,5  2,2 64,4
Ikaalinen     246  1,2  2,1 50,6     221  2,2  2,2 58,4
Juupajoki      83  1,3  2,0 51,7      62  2,4  2,3 61,5
Kangasala     440  1,1  2,4 50,8     467  2,6  2,5 65,7
Kihniö     115  1,3  2,2 51,5      35  3,6  2,9 80,2
Kuhmalahti      36  1,1  2,3 53,5      12  3,7  3,2 84,6
Kuorevesi      76  1,2  2,3 53,2      37  2,4  2,4 64,9
Kuru      94  1,1  2,1 47,4      66  2,3  2,2 61,6
Kylmäkoski      58  1,2  2,0 46,1      55  2,5  2,4 64,0
Lempäälä     365  1,2  2,3 49,9     320  2,6  2,4 63,4
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Luopioinen     113  1,2  2,3 49,5      36  3,1  2,8 79,8
Längelmäki      85  1,3  2,2 54,1      38  1,9  2,2 55,3
Mouhijärvi      76  1,2  2,0 49,9      43  2,9  2,8 74,2
Mänttä     224  1,2  2,0 47,2     268  1,9  2,2 57,4
Nokia     711  1,2  2,1 47,3     652  2,1  2,1 56,6
Orivesi     356  1,2  2,0 49,9     269  2,3  2,2 58,7
Parkano     301  1,2  2,2 51,5     171  2,4  2,5 65,6
Pirkkala     148  1,2  2,6 49,6     326  2,5  2,4 65,2
Pälkäne     112  1,2  2,2 47,0      65  2,8  2,6 68,4
Ruovesi     248  1,1  2,0 49,4     117  2,3  2,2 61,8
Sahalahti      55  1,3  2,3 52,3      41  3,0  2,5 68,0
Suodenniemi      48  1,3  1,9 46,5      14  2,9  2,4 64,7
Tampere   5 685  1,1  2,2 47,3  12 137  1,9  2,0 52,4
Toijala     304  1,2  2,5 52,8     247  2,1  2,3 58,3
Urjala     211  1,2  2,2 51,6     118  2,4  2,3 64,2
Valkeakoski     524  1,1  2,5 52,0     588  2,0  2,2 57,4
Vammala     478  1,2  2,4 50,7     419  2,2  2,2 59,4
Vesilahti      77  1,1  1,8 43,7      37  2,6  2,4 67,0
Viiala     158  1,2  2,4 52,1     159  2,1  2,2 58,5
Viljakkala      58  1,1  1,6 41,7      25  3,1  2,8 78,8
Vilppula     219  1,2  2,2 51,4     127  2,1  2,2 60,3
Virrat     390  1,2  2,0 49,6     299  1,9  2,0 55,5
Ylöjärvi     314  1,2  2,4 55,3     377  2,8  2,5 67,0
Äetsä     185  1,2  2,3 55,0     107  2,4  2,4 66,1
Päijät-Häme   7 124  1,2  2,1 47,4   8 320  2,1  2,2 56,6
Artjärvi      61  1,1  1,8 42,5      19  3,1  3,1 78,6
Asikkala     276  1,2  2,2 46,0     173  2,4  2,3 61,8
Hartola     203  1,2  2,0 44,7      91  2,7  2,5 64,0
Heinola     626  1,2  2,1 46,8     702  2,0  2,1 54,5
Hollola     399  1,2  2,2 49,3     518  2,4  2,4 63,0
Hämeenkoski      57  1,2  2,2 51,1      28  3,0  2,5 64,2
Kärkölä     156  1,3  2,2 55,5     129  2,0  2,2 61,1
Lahti   4 037  1,2  2,2 46,5   5 601  2,0  2,1 54,8
Nastola     417  1,2  2,1 50,6     503  2,2  2,4 62,2
Orimattila     448  1,2  2,0 48,0     376  2,4  2,3 62,3
Padasjoki     187  1,3  2,3 54,6      63  2,4  2,4 63,4
Sysmä     257  1,2  2,2 48,0     117  2,3  2,2 61,4
Kymenlaakso   6 362  1,1  2,1 45,8   6 506  2,0  2,1 55,4
Anjalankoski     573  1,1  2,2 47,2     424  2,1  2,4 59,5
Elimäki     254  1,1  2,0 42,3     158  2,6  2,5 67,7
Hamina     358  1,1  2,1 48,3     364  1,9  2,3 54,3
Iitti     272  1,2  2,3 47,7     170  2,5  2,4 64,6
Jaala      74  1,0  1,8 42,8      35  2,3  2,4 66,8
Kotka   2 172  1,1  2,0 44,4   2 491  1,8  2,0 52,0
Kouvola   1 014  1,1  2,2 46,3   1 716  1,9  2,1 54,4
Kuusankoski     691  1,1  2,1 44,8     646  1,9  2,1 54,4
Miehikkälä     155  1,1  1,8 46,6      24  2,6  2,6 68,1
Pyhtää     152  1,1  1,8 42,6      65  2,6  2,6 67,6
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
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MAAKUNNAT/KUNNAT 83
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
Lkm Hlöä Lkm M2 Lkm Hlöä Lkm M2
Valkeala     258  1,2  2,1 51,0     188  2,6  2,6 68,8
Vehkalahti     251  1,2  2,4 50,7     192  2,3  2,6 61,4
Virolahti     138  1,2  1,9 47,1      33  2,8  2,9 70,7
Etelä-Karjala   4 652  1,2  2,0 45,9   5 234  2,0  2,1 54,7
Imatra   1 154  1,1  1,9 46,5   1 377  1,9  2,0 54,4
Joutseno     238  1,2  1,8 46,9     283  2,1  2,3 59,7
Lappeenranta   1 930  1,2  2,1 45,8   3 021  2,0  2,1 53,2
Lemi      99  1,2  2,1 51,4      41  2,5  2,7 70,4
Luumäki     216  1,2  2,3 49,6      93  2,4  2,4 64,0
Parikkala     213  1,1  1,9 47,5     101  2,0  2,2 56,9
Rautjärvi     170  1,1  2,1 48,5      78  1,8  2,0 54,0
Ruokolahti     179  1,1  1,7 39,6      86  2,6  2,5 65,7
Saari      87  1,2  2,0 47,6      11  2,7  2,3 62,5
Savitaipale     159  1,1  1,8 42,9      53  2,2  2,1 59,4
Suomenniemi      33  1,1  1,8 41,0      14  2,4  2,8 73,5
Taipalsaari      94  1,0  1,4 38,6      59  2,5  2,3 58,6
Uukuniemi      29  1,1  1,3 31,1       -    -    -    -
Ylämaa      51  1,1  1,5 37,7      13  2,2  2,4 71,7
Etelä-Savo   7 201  1,2  2,1 47,3   6 771  2,0  2,1 54,4
Anttola      71  1,3  2,1 49,4      33  2,1  2,3 61,3
Enonkoski      98  1,1  2,0 44,6      51  2,0  2,3 59,2
Haukivuori     150  1,2  2,1 48,7      53  2,6  2,3 59,7
Heinävesi     318  1,2  1,9 45,8      92  2,5  2,4 65,3
Hirvensalmi     168  1,2  2,2 45,9      47  2,8  2,5 71,0
Joroinen     267  1,1  2,1 47,5     125  2,4  2,5 63,1
Juva     423  1,2  2,0 47,8     201  2,0  2,1 56,3
Jäppilä      79  1,2  2,0 47,3      21  2,3  2,3 62,7
Kangaslampi      80  1,1  2,1 48,7      22  2,0  2,1 56,3
Kangasniemi     315  1,2  1,9 46,0     190  2,2  2,2 60,1
Kerimäki     206  1,2  2,0 51,9     133  2,6  2,5 66,9
Mikkeli   1 253  1,2  2,1 45,9   2 416  1,9  1,9 49,9
Mikkelin mlk     237  1,2  2,2 51,4     187  2,3  2,3 61,2
Mäntyharju     333  1,2  2,2 48,8     196  2,6  2,4 60,6
Pertunmaa     103  1,1  2,0 46,1      34  2,5  2,4 60,5
Pieksämäen mlk     182  1,2  1,8 46,3     121  2,7  2,5 68,4
Pieksämäki     601  1,2  2,1 47,1     753  1,9  2,0 53,1
Punkaharju     159  1,3  2,2 49,9      78  2,3  2,2 57,7
Puumala     171  1,2  1,9 45,3      63  2,2  2,3 60,8
Rantasalmi     264  1,2  2,1 47,5      74  2,4  2,5 64,0
Ristiina     189  1,2  2,0 48,1     137  2,4  2,3 61,6
Savonlinna   1 203  1,2  2,3 48,4   1 624  1,9  2,0 52,6
Savonranta     112  1,3  1,9 46,2      36  2,1  2,5 62,7
Sulkava     160  1,1  2,0 44,0      58  2,3  2,3 61,4
Virtasalmi      59  1,1  1,8 41,1      26  3,1  2,8 69,7
Pohjois-Savo  11 404  1,2  2,1 48,4  11 449  2,1  2,1 54,5
Iisalmi   1 169  1,3  2,3 48,9   1 040  2,1  2,1 56,3
Juankoski     372  1,2  2,2 51,5     146  2,3  2,1 58,4
Kaavi     308  1,2  2,2 47,6     116  3,0  2,5 67,3
Karttula     179  1,2  2,0 47,0      67  3,4  2,9 73,4
Keitele     209  1,2  2,0 45,8      56  2,5  2,3 64,5
84 MAAKUNNAT/KUNNAT
Kiuruvesi     642  1,2  2,2 48,2     327  2,4  2,2 58,0
Kuopio   2 731  1,2  2,1 46,3   6 073  2,0  2,0 50,5
Lapinlahti     386  1,3  2,2 49,9     250  2,3  2,2 57,7
Leppävirta     527  1,2  1,9 47,0     324  2,5  2,4 60,9
Maaninka     214  1,2  2,1 48,2      61  2,7  2,5 69,4
Nilsiä     420  1,2  1,8 52,7     181  2,2  2,2 60,5
Pielavesi     396  1,2  1,9 45,5     181  2,7  2,4 66,4
Rautalampi     273  1,2  2,1 51,1     129  2,2  2,2 58,2
Rautavaara     207  1,3  2,2 49,0      76  3,0  3,1 72,3
Siilinjärvi     514  1,2  2,2 51,3     566  2,4  2,3 60,0
Sonkajärvi     319  1,2  2,2 50,3     120  2,4  2,3 61,7
Suonenjoki     474  1,2  2,2 48,3     342  2,2  2,3 59,7
Tervo     130  1,2  2,0 48,0      31  2,8  2,8 71,1
Tuusniemi     216  1,3  2,1 52,2      69  2,5  2,5 64,8
Varkaus     979  1,2  2,2 48,4   1 030  1,9  2,0 53,8
Varpaisjärvi     223  1,2  2,2 51,2      68  2,8  2,6 69,2
Vehmersalmi      96  1,2  2,0 47,7      28  2,4  2,3 65,0
Vesanto     182  1,2  1,9 45,2      73  2,1  1,9 52,1
Vieremä     238  1,3  2,3 52,9      95  2,8  2,5 68,4
Pohjois-Karjala   8 053  1,2  2,1 49,3   8 674  2,1  2,2 57,1
Eno     375  1,2  2,1 48,4     283  2,1  2,2 58,8
Ilomantsi     479  1,2  2,0 52,7     274  2,4  2,3 62,5
Joensuu   1 638  1,2  2,0 46,4   4 506  2,0  2,0 52,7
Juuka     465  1,2  2,0 48,1     181  2,2  2,1 56,9
Kesälahti     162  1,3  2,2 51,0      72  2,5  2,3 62,2
Kiihtelysvaara     121  1,3  2,0 52,3      76  2,7  2,3 66,3
Kitee     536  1,2  2,0 48,4     284  2,1  2,2 59,8
Kontiolahti     313  1,2  2,2 50,5     262  2,5  2,5 67,3
Lieksa     796  1,2  2,2 48,9     657  2,0  2,1 57,7
Liperi     493  1,2  2,2 50,6     338  2,5  2,4 63,3
Nurmes     628  1,2  2,2 49,5     445  2,4  2,3 61,7
Outokumpu     485  1,2  2,1 50,7     442  2,1  2,3 63,2
Polvijärvi     369  1,3  2,2 51,0     200  2,3  2,2 58,8
Pyhäselkä     235  1,2  1,8 51,5     190  3,5  2,7 73,2
Rääkkylä     284  1,2  2,0 50,3      93  2,4  2,4 63,3
Tohmajärvi     271  1,2  2,1 50,8     184  2,4  2,3 62,9
Tuupovaara     156  1,2  2,0 52,0      70  2,2  2,2 62,2
Valtimo     203  1,3  1,9 50,2      99  2,5  2,5 65,9
Värtsilä      44  1,1  1,7 47,9      18  3,2  2,6 63,8
Keski-Suomi   8 971  1,2  2,1 48,6  13 219  2,0  2,1 53,7
Hankasalmi     309  1,1  2,0 47,8     183  2,6  2,5 66,3
Joutsa     230  1,2  1,9 44,9     125  2,0  2,2 55,5
Jyväskylä   2 211  1,1  2,1 45,9   7 597  1,8  2,0 48,3
Jyväskylän mlk     708  1,2  2,2 49,9   1 112  2,3  2,3 60,5
Jämsä     419  1,1  2,0 49,5     442  2,0  2,2 56,7
Jämsänkoski     279  1,2  2,2 49,9     312  2,1  2,3 60,7
Kannonkoski     109  1,3  2,1 53,2      33  3,5  2,8 78,1
Karstula     303  1,3  2,2 51,8     133  2,9  2,6 67,5
Keuruu     454  1,2  2,0 46,8     346  2,2  2,1 56,9
Kinnula     120  1,4  2,4 56,6      63  4,5  3,2 85,3
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Kunta
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Kivijärvi      98  1,3  2,4 57,6      58  3,4  2,9 76,7
Konnevesi     153  1,3  2,3 50,9      59  2,2  2,3 62,1
Korpilahti     218  1,2  1,9 47,0     132  2,7  2,4 65,4
Kuhmoinen     151  1,1  2,0 48,3      54  2,2  2,4 64,6
Kyyjärvi     100  1,3  2,4 58,9      33  3,8  2,9 78,5
Laukaa     462  1,2  2,0 48,7     409  2,6  2,5 66,2
Leivonmäki      83  1,3  2,1 54,4      31  2,9  2,7 73,5
Luhanka      46  1,1  2,5 57,4       8  3,0  2,9 70,8
Multia     110  1,2  1,7 44,0      27  2,4  2,2 63,8
Muurame     174  1,2  2,1 47,7     242  2,4  2,4 61,6
Petäjävesi     178  1,2  2,3 50,4     111  2,3  2,3 61,5
Pihtipudas     236  1,2  2,2 50,9     133  2,9  2,4 63,9
Pylkönmäki      93  1,3  1,8 43,6      22  3,3  2,8 77,2
Saarijärvi     435  1,2  2,0 51,8     315  2,4  2,4 62,7
Sumiainen      53  1,2  1,8 43,2      17  3,4  2,6 67,0
Suolahti     242  1,2  2,1 47,9     302  1,9  2,0 52,9
Toivakka      88  1,1  2,1 50,7      39  3,4  2,9 74,5
Uurainen      90  1,1  1,8 47,8      65  3,3  2,9 75,4
Viitasaari     368  1,2  2,2 50,9     209  2,5  2,3 62,6
Äänekoski     451  1,2  2,1 47,0     607  2,0  2,1 53,7
Etelä-Pohjanmaa   7 143  1,2  2,3 52,0   5 054  2,4  2,4 62,4
Alahärmä     193  1,1  2,0 45,6      55  3,8  3,2 82,7
Alajärvi     389  1,4  2,6 63,1     237  3,9  3,1 81,7
Alavus     412  1,2  2,3 54,4     234  2,9  2,7 70,8
Evijärvi     148  1,3  2,4 51,2      57  2,9  2,7 69,8
Ilmajoki     352  1,2  2,3 51,3     223  2,4  2,4 65,7
Isojoki     174  1,1  2,1 46,2      46  2,2  2,2 62,6
Jalasjärvi     391  1,2  2,3 54,9     164  2,6  2,6 67,5
Jurva     166  1,2  2,3 56,1     105  2,2  2,2 57,7
Karijoki      65  1,2  2,4 53,9      14  2,9  2,8 68,9
Kauhajoki     624  1,2  2,4 55,6     495  2,2  2,3 62,6
Kauhava     326  1,2  2,3 49,4     219  2,2  2,3 60,8
Kortesjärvi     106  1,1  2,1 42,5      24  3,7  3,0 77,4
Kuortane     169  1,2  2,0 51,1      64  3,1  2,9 74,1
Kurikka     455  1,3  2,5 54,1     234  2,5  2,6 66,7
Lappajärvi     191  1,2  2,3 50,8      71  3,0  2,7 70,8
Lapua     457  1,2  2,3 51,3     262  2,6  2,6 66,8
Lehtimäki      97  1,2  2,1 49,4      28  3,3  2,9 74,4
Nurmo     169  1,2  2,3 54,7     191  2,8  2,6 68,1
Peräseinäjoki     185  1,2  2,1 50,8      40  2,2  2,4 60,8
Seinäjoki     790  1,2  2,5 50,9   1 713  1,9  2,0 52,1
Soini     106  1,1  1,9 42,6      40  2,8  2,5 67,1
Teuva     226  1,1  2,0 53,8     116  2,9  2,7 72,2
Töysä     139  1,2  2,1 51,1      78  2,8  2,8 71,0
Vimpeli     163  1,2  2,2 56,7      52  2,6  2,5 66,3
Ylihärmä     141  1,2  2,4 50,2      40  3,1  2,9 73,8
Ylistaro     243  1,2  2,1 48,6      81  2,9  2,6 69,2
Ähtäri     266  1,2  2,0 42,6     171  2,3  2,3 64,7
86 MAAKUNNAT/KUNNAT
Pohjanmaa   4 738  1,2  2,3 51,1   5 504  2,1  2,2 55,1
Isokyrö     168  1,1  2,5 52,0     117  2,8  2,5 67,4
Kaskinen      39  1,1  2,3 51,9      23  2,0  2,2 59,0
Korsnäs      57  1,1  2,4 54,8      10  2,6  2,6 65,1
Kristiinankaupunki     292  1,3  2,4 53,9     121  2,3  2,7 62,4
Kruunupyy     210  1,2  2,5 56,5      34  3,5  3,4 85,5
Laihia     190  1,2  2,2 49,7     114  2,6  2,6 67,2
Luoto      61  1,1  2,3 52,7      48  6,6  4,0  4,7
Maalahti     209  1,2  2,4 54,6      70  2,8  2,7 69,6
Maksamaa      68  1,3  2,8 65,5      14  3,4  3,2 81,9
Mustasaari     243  1,1  2,4 61,7     130  2,7  2,7 71,9
Närpiö     233  1,1  2,3 51,0     109  2,3  2,5 65,2
Oravainen      74  1,2  2,4 50,1      29  3,4  2,8 75,5
Pedersören kunta     180  1,1  2,4 50,7      72  5,6  3,8 97,6
Pietarsaari     619  1,2  2,2 47,1     576  2,3  2,4 61,0
Uusikaarlepyy     237  1,2  2,2 52,0      79  2,3  2,2 58,6
Vaasa   1 573  1,2  2,1 48,2   3 842  1,8  2,0 49,4
Vähäkyrö     115  1,1  2,1 51,1      85  3,0  3,0 75,8
Vöyri     170  1,3  2,5 52,6      31  3,1  3,1 78,6
Keski-Pohjanmaa   2 312  1,2  2,5 54,8   2 439  2,5  2,4 62,6
Halsua      58  1,3  2,5 52,9      21  4,0  3,3 85,6
Himanka     115  1,2  2,3 56,3      58  3,4  2,9 77,4
Kannus     195  1,2  2,5 54,0     163  3,0  2,8 72,0
Kaustinen      96  1,3  2,8 64,1      86  3,0  2,7 70,2
Kokkola   1 145  1,2  2,5 53,7   1 734  2,1  2,2 57,0
Kälviä     131  1,3  2,5 54,7      86  3,2  2,9 77,6
Lestijärvi      66  1,3  2,3 52,1      24  3,1  2,8 72,8
Lohtaja      88  1,3  2,7 61,1      43  2,8  2,6 70,5
Perho     112  1,3  2,5 54,4      76  5,4  3,8 94,3
Toholampi     135  1,2  2,4 52,3      72  3,3  2,9 78,7
Ullava      51  1,3  2,5 55,8      17  4,7  3,3 85,5
Veteli     120  1,2  2,6 58,2      59  2,7  2,6 66,6
Pohjois-Pohjanmaa  11 647  1,2  2,2 52,4  14 540  2,5  2,3 60,9
Alavieska     159  1,2  2,4 53,7      58  3,6  2,9 76,7
Haapajärvi     367  1,3  2,1 54,0     275  3,4  2,9 76,5
Haapavesi     317  1,2  2,6 57,1     273  3,8  2,9 77,1
Hailuoto      38  1,1  2,7 44,6       9  2,2  2,1 57,1
Haukipudas     415  1,2  2,3 51,2     426  3,0  2,6 70,6
Ii     211  1,2  2,2 57,4     179  3,4  2,7 75,0
Kalajoki     243  1,2  2,4 57,6     146  3,3  2,9 77,9
Kempele     139  1,3  2,4 57,6     251  3,4  2,8 73,4
Kestilä     117  1,2  2,5 56,7      31  4,0  3,1 80,5
Kiiminki     130  1,2  1,8 48,1     159  3,7  3,0 78,1
Kuivaniemi     112  1,2  2,1 51,9      64  3,1  2,5 67,8
Kuusamo     606  1,2  2,0 51,1     678  2,9  2,6 67,9
Kärsämäki     211  1,2  2,2 50,4     100  3,0  2,6 69,2
Liminka     161  1,2  2,2 52,6     125  4,5  3,3 86,0
Lumijoki      82  1,1  2,1 51,6      52  3,9  3,0 79,7
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
Lkm Hlöä Lkm M2 Lkm Hlöä Lkm M2
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
Lkm Hlöä Lkm M2 Lkm Hlöä Lkm M2
Merijärvi      48  1,4  2,5 57,7      23  7,3  3,9  9,8
Muhos     245  1,1  2,0 48,9     210  3,1  2,6 66,8
Nivala     461  1,2  2,4 55,4     299  3,9  3,0 81,8
Oulainen     324  1,2  2,4 53,7     222  2,9  2,7 64,9
Oulu   2 841  1,2  2,2 49,2   7 727  1,9  2,0 51,8
Oulunsalo      91  1,2  1,8 50,9     147  5,1  3,4 92,8
Pattijoki      94  1,2  2,0 48,4      95  4,1  2,8 79,5
Piippola     100  1,2  2,3 47,4      32  4,4  3,5 93,0
Pudasjärvi     551  1,3  2,4 59,6     299  3,6  2,8 74,0
Pulkkila     117  1,1  2,4 55,6      31  2,9  2,6 69,1
Pyhäjoki     117  1,2  2,5 56,8      65  3,4  2,6 72,5
Pyhäjärvi     442  1,2  2,2 47,7     209  2,4  2,5 63,3
Pyhäntä      84  1,2  2,4 54,1      42  4,4  3,1 77,8
Raahe     522  1,2  2,2 48,1     856  1,9  2,0 53,1
Rantsila     126  1,2  2,1 51,9      45  3,2  2,8 70,9
Reisjärvi     189  1,2  2,2 55,1      56  4,4  3,4 89,5
Ruukki     203  1,3  2,3 57,4     116  3,6  2,8 75,5
Sievi     235  1,3  2,5 58,4     110  5,3  3,6 95,8
Siikajoki      44  1,0  2,0 51,3      27  4,6  3,3 86,5
Taivalkoski     212  1,3  2,5 62,3     221  3,1  2,8 74,1
Temmes      34  1,3  2,1 51,4      11  4,5  2,7 74,5
Tyrnävä     167  1,2  2,1 52,6      79  5,1  3,7 95,6
Utajärvi     252  1,3  1,9 54,2     108  3,0  2,5 65,8
Vihanti     122  1,2  2,2 46,7      58  3,6  3,2 82,1
Yli-Ii     116  1,3  2,1 53,7      43  5,5  3,5 91,9
Ylikiiminki     117  1,2  2,0 50,9      62  4,2  3,3 87,3
Ylivieska     485  1,2  2,3 53,5     521  2,6  2,3 61,6
Kainuu   4 077  1,2  2,1 49,7   3 582  2,2  2,3 58,7
Hyrynsalmi     212  1,2  2,6 54,6      97  3,0  2,6 67,5
Kajaani   1 257  1,2  2,0 47,9   2 023  2,0  2,2 56,1
Kuhmo     565  1,2  2,1 52,1     369  2,2  2,2 59,8
Paltamo     241  1,2  2,0 47,2     138  2,5  2,4 62,4
Puolanka     267  1,2  2,2 50,3     106  2,6  2,5 63,9
Ristijärvi     128  1,2  2,1 49,3      30  2,9  2,5 66,5
Sotkamo     472  1,2  2,1 50,0     302  2,4  2,3 59,6
Suomussalmi     592  1,2  2,2 50,1     338  2,3  2,3 59,0
Vaala     226  1,3  2,2 48,2     125  3,0  2,8 72,8
Vuolijoki     117  1,1  2,1 55,1      54  3,2  2,8 71,0
Lappi   6 689  1,2  2,2 54,4   9 873  2,2  2,2 58,7
Enontekiö     101  1,3  3,2 74,7      69  2,9  2,8 75,8
Inari     298  1,2  1,9 56,3     299  2,4  2,5 65,1
Kemi   1 062  1,2  2,1 49,0   1 669  1,9  2,1 56,1
Kemijärvi     460  1,2  2,2 53,0     351  2,3  2,3 62,1
Keminmaa     221  1,2  2,3 53,1     266  2,7  2,6 70,2
Kittilä     199  1,2  1,5 54,1     183  2,3  2,4 63,1
Kolari     147  1,2  2,7 69,8     115  2,5  2,6 67,9
Muonio      47  1,1  2,7 69,4      67  2,6  2,3 66,1
Pelkosenniemi      41  1,2  2,9 74,9      28  2,6  2,7 70,0
Pello     195  1,2  2,8 65,1     136  2,9  2,6 69,3
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Saajat Perheen Huone- Asunnon Ruoka- Ruoka- Huone- Asunnon
yhteen- koko luku pinta- kunnat kunnan luku pinta-
sä ala yhteensä koko ala
Lkm Hlöä Lkm M2 Lkm Hlöä Lkm M2
Posio     191  1,2  2,6 53,6     148  2,5  2,6 67,9
Ranua     233  1,2  2,1 51,8     239  3,8  2,9 77,3
Rovaniemen mlk     489  1,2  2,2 55,4     635  2,9  2,6 68,8
Rovaniemi   1 111  1,1  2,2 47,7   3 493  1,9  1,9 50,2
Salla     287  1,2  2,1 49,6     117  2,4  2,5 64,0
Savukoski      52  1,2  2,4 57,9      38  2,9  2,6 68,5
Simo     124  1,3  2,5 65,1      87  2,8  2,5 68,5
Sodankylä     363  1,2  2,2 57,3     506  2,3  2,5 64,5
Tervola     153  1,2  2,0 58,2     142  2,3  2,4 63,9
Tornio     581  1,2  2,4 56,3   1 085  2,2  2,3 61,1
Utsjoki      63  1,2  2,5 73,7      25  2,9  2,6 75,8
Ylitornio     271  1,3  2,4 62,0     175  2,8  2,7 71,4
Ahvenanmaa     462  1,1  2,4 49,1     320  2,6  2,6 66,1
Brändö      18  1,1  2,3 50,4       -    -    -    -
Eckerö       -    -    -    -       -    -    -    -
Finström      28  1,1  2,6 52,9      20  2,6  2,8 68,3
Föglö      23  1,0  1,6 33,4       -    -    -    -
Geta       8  1,0  2,0 43,5       -    -    -    -
Hammarland      12  1,2  2,7 51,3       -    -    -    -
Jomala      15  1,0  1,8 45,1      22  3,1  3,1 74,7
Kumlinge      16  1,3  2,7 52,1       -    -    -    -
Kökar       7  1,0  2,9 52,1       -    -    -    -
Lemland      16  1,1  1,6 36,1       -    -    -    -
Lumparland       -    -    -    -       -    -    -    -
Maarianhamina     266  1,1  2,6 50,2     227  2,4  2,5 62,2
Saltvik      19  1,0  2,6 58,5      10  2,9  2,8 68,4
Sottunga       -    -    -    -       -    -    -    -
Sund      19  1,2  1,8 41,4       -    -    -    -
Vårdö       -    -    -    -       -    -    -    -
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53. Asumistukea saavat: vuokra-asuntojen ja valtion lainoittamien asuntojen osuudet sekä
keskimääräiset neliökustannukset kunnittain 31.12.1998
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Valtion Keskim. Ruoka- Vuokra- Valtion Keskim.
yhteen- asun- lainoitta- asumis- kunnat asun- lainoitta- asumis-
sä tojen mien1 kustan- yhteen- tojen mien kustan-
osuus vuokra- nukset sä osuus vuokra- nukset
asuntojen asuntojen
osuus2 osuus
Lkm % % Mk/m2/kk Lkm % % Mk/m2/kk
Koko maa 160 551  79,3  53,1  28,95 205 591  93,9  51,9  36,64
Uusimaa  28 425  88,8  54,4  37,50  52 891  96,5  60,3  42,23
Espoo   2 647  88,0  39,7  38,39   7 178  96,6  64,3  42,10
Hanko     348  81,6  53,5  28,11     289  96,2  61,2  31,87
Helsinki  15 305  91,7  58,4  40,67  28 545  97,0  57,9  44,37
Hyvinkää   1 238  81,9  58,1  33,24   1 504  95,3  63,9  37,81
Inkoo     112  73,2  30,5  21,74      44  88,6  38,5  29,10
Järvenpää     731  87,3  41,1  35,20   1 408  96,0  60,9  38,65
Karjaa     247  83,8  36,7  28,35     231  94,8  62,6  31,58
Karjalohja      52  80,8  35,7  25,45      25  84,0  57,1  28,65
Karkkila     295  84,7  30,8  30,65     213  92,5  67,0  31,38
Kauniainen      96  94,8  14,3  40,55     135  98,5  45,9  45,03
Kerava     530  87,2  48,9  35,67     995  94,8  69,9  39,47
Kirkkonummi     403  89,1  23,7  34,36     743  94,9  28,2  37,45
Lohja     877  83,2  35,1  29,52     991  94,8  54,8  34,28
Mäntsälä     344  74,7  42,0  26,29     302  90,1  59,9  33,43
Nummi-Pusula     133  84,2  45,5  28,45      88  90,9  36,3  31,04
Nurmijärvi     459  79,5  50,1  28,91     630  93,5  68,6  37,38
Pohja     216  87,0  61,7  28,58     117  94,9  61,3  31,43
Pornainen      38  71,1  40,7  22,49      32  68,8  36,4  27,97
Sammatti      26  73,1  36,8  21,78      18  88,9  37,5  29,84
Siuntio      67  83,6  19,6  30,00      52  86,5  20,0  33,75
Tammisaari     446  83,9  45,2  28,38     334  95,5  46,7  32,59
Tuusula     462  86,4  46,1  33,90     590  93,6  59,8  37,60
Vantaa   2 874  88,7  66,9  38,61   7 896  96,5  67,9  41,99
Vihti     479  80,0  75,2  29,80     531  95,1  62,6  37,29
Itä-Uusimaa   2 231  82,9  61,1  29,97   2 223  94,8  46,9  34,91
Askola      55  80,0  40,9  22,55      41  68,3  21,4  23,50
Lapinjärvi     109  88,1  70,8  29,51      64  90,6  56,9  27,59
Liljendal      33  66,7  77,3  20,01       8  75,0  16,7  25,65
Loviisa     321  87,9  68,1  28,69     302  97,4  65,0  30,14
Myrskylä      67  67,2  77,8  22,31      28  89,3  76,0  30,20
Pernaja     105  86,7  80,2  28,24      61  96,7  37,3  30,66
Porvoo   1 151  83,9  61,2  32,79   1 469  96,2  44,2  37,54
Pukkila      60  68,3  65,9  22,19      32  81,3  30,8  26,47
Ruotsinpyhtää      83  90,4  62,7  28,84      45  88,9  82,5  26,79
Sipoo     247  76,1  33,5  26,52     173  91,3  32,3  34,91
Varsinais-Suomi  13 142  76,5  40,2  28,30  17 064  95,0  50,7  36,89
Alastaro     155  80,6  48,8  26,67      55  81,8  42,2  25,29
Askainen      26  80,8  52,4  20,96       -     -     -  26,17
Aura      83  66,3  29,1  20,66      39  79,5  25,8  30,92
Dragsfjärd     140  83,6  66,7  24,41      44  93,2  39,0  27,60
Halikko     255  59,2   6,6  21,98     142  88,7  50,8  31,92
1 Mukana on jonkin verran muitakin kuin valtion lainoittamia asuntoja.
2 Osuus on laskettu kaikista vuokra-asunnoista.
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Houtskari      23  78,3  66,7  20,68       7 100,0     -  27,31
Iniö      12 100,0  91,7  37,42       -     -     -  28,26
Kaarina     280  76,4  53,3  30,86     460  93,0  69,4  34,92
Karinainen      73  54,8  37,5  15,91      29  62,1     -  20,54
Kemiö     111  85,6  71,6  23,25      44  86,4  31,6  22,17
Kiikala      75  74,7   5,4  21,75      26  88,5  26,1  29,13
Kisko      98  71,4     -  23,16      13 100,0  61,5  33,64
Korppoo      30  83,3  68,0  22,22       8 100,0  50,0  27,60
Koski      83  50,6  26,2  17,75      24  83,3  20,0  23,68
Kustavi      47  87,2  87,8  29,37      16  93,8  73,3  34,94
Kuusjoki      59  54,2     -  20,49      11  90,9  40,0  27,90
Laitila     336  66,4  48,4  23,53     177  93,8  53,6  30,46
Lemu      15  73,3  63,6  22,48      14  78,6   9,1  34,82
Lieto     218  71,1  38,7  25,95     153  87,6  38,8  33,26
Loimaa     354  67,5  43,5  24,23     314  96,2  53,3  33,06
Loimaan kunta     203  73,9  56,0  24,58      77  84,4  43,1  26,22
Marttila      77  61,0  27,7  18,17      24  91,7   4,5  29,06
Masku      68  66,2  35,6  23,25      44  77,3  23,5  33,38
Mellilä      50  62,0  45,2  19,06      20  90,0  16,7  29,83
Merimasku      22  68,2  60,0  18,58       -     -     -  21,67
Mietoinen      39  61,5  70,8  24,73      12  66,7  50,0  29,04
Muurla      29  55,2     -  17,84      10 100,0  30,0  36,55
Mynämäki     179  63,7  49,1  21,48      99  87,9  35,6  29,36
Naantali     292  83,2  30,0  31,46     357  95,2  53,8  37,61
Nauvo      33  87,9  65,5  21,54      18  94,4  70,6  31,24
Nousiainen      41  75,6  51,6  25,10      30  83,3  36,0  30,58
Oripää      36  83,3  43,3  19,47      11  81,8  33,3  23,59
Paimio     238  74,8  32,6  26,23     195  93,3  51,6  32,43
Parainen     240  68,8  45,5  24,19     240  88,3  50,5  30,96
Perniö     221  78,7  50,6  23,85      78  83,3  61,5  26,09
Pertteli     103  64,1   3,0  21,20      37  81,1  36,7  27,80
Piikkiö     126  77,8  39,8  28,34     106  88,7  57,4  34,74
Pyhäranta      46  71,7  72,7  19,76      13  69,2  22,2  24,41
Pöytyä     104  74,0  53,2  21,90      46  76,1  40,0  25,24
Raisio     462  77,7  39,6  30,35     817  95,1  56,6  37,66
Rusko      31  71,0  27,3  24,02      13 100,0  23,1  34,59
Rymättylä      44  68,2  43,3  19,49      29  96,6  32,1  35,40
Salo     861  68,4   2,5  25,13     697  96,6  61,8  34,66
Sauvo      83  67,5  58,9  19,19      21  81,0  52,9  26,63
Somero     356  59,8  33,8  20,18     176  90,9  37,5  30,20
Suomusjärvi      53  79,2   2,4  22,63      22  90,9  50,0  28,98
Särkisalo      29  89,7  38,5  26,37       7 100,0  14,3  26,55
Taivassalo      66  78,8  78,8  26,30      16  68,8  54,5  25,38
Tarvasjoki      40  67,5  11,1  22,85      17  64,7  18,2  24,61
Turku   5 818  82,7  41,2  33,84  11 758  96,4  49,7  39,17
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Valtion Keskim. Ruoka- Vuokra- Valtion Keskim.
yhteen- asun- lainoitta- asumis- kunnat asun- lainoitta- asumis-
sä tojen mien1 kustan- yhteen- tojen mien kustan-
osuus vuokra- nukset sä osuus vuokra- nukset
asuntojen asuntojen
osuus2 osuus
Lkm % % Mk/m2/kk Lkm % % Mk/m2/kk
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Uusikaupunki     450  80,9  62,6  23,97     405  93,1  62,9  27,04
Vahto      14  78,6  36,4  21,82       -     -     -  23,73
Vehmaa     103  76,7  81,0  24,58      43  86,0  45,9  26,48
Velkua       7  85,7  33,3  30,16       -     -     -  24,15
Västanfjärd      15  80,0  66,7  23,20       -     -     -  18,80
Yläne      90  52,2  38,3  18,66      26  84,6  13,6  26,10
Satakunta   7 713  78,3  60,5  27,12   8 414  92,3  31,9  32,53
Eura     248  79,8  43,4  28,17     151  91,4  53,6  32,10
Eurajoki     150  76,7  70,4  24,25      82  81,7  49,3  27,64
Harjavalta     178  81,5  52,4  24,43     245  94,7  36,6  29,83
Honkajoki     100  87,0  72,4  25,09      31  87,1  63,0  24,08
Huittinen     337  76,0  60,2  23,35     234  89,3  33,0  25,29
Jämijärvi      77  83,1  67,2  24,87      27  81,5  54,5  27,81
Kankaanpää     503  80,3  69,8  26,12     501  92,2  49,4  30,35
Karvia     130  86,2  78,6  24,72      57  78,9  62,2  24,44
Kiikoinen      65  72,3  61,7  20,15      16  87,5  71,4  28,27
Kiukainen     104  73,1  51,3  21,09      54  94,4  43,1  28,27
Kodisjoki       8  62,5  80,0  17,39       -     -     -  23,05
Kokemäki     317  70,7  54,0  23,61     205  84,9  43,1  28,41
Kullaa      56  62,5  57,1  18,32      27  74,1  15,0  25,68
Köyliö      62  69,4  55,8  21,10      17  88,2  53,3  25,71
Lappi      78  70,5  65,5  22,39      40  85,0  67,6  27,58
Lavia      97  79,4  66,2  25,29      39  59,0  30,4  21,03
Luvia      52  82,7  74,4  25,14      53  75,5  30,0  27,07
Merikarvia     193  83,4  90,1  26,87      83  88,0  65,8  29,34
Nakkila     142  70,4  49,0  25,18     138  79,0  51,4  26,99
Noormarkku     151  85,4  58,9  27,59     131  85,5  59,8  29,71
Pomarkku     116  79,3  57,6  26,66      49  83,7  43,9  26,02
Pori   2 858  79,6  56,5  30,53   4 089  94,2  16,7  35,51
Punkalaidun     157  77,1  76,9  23,78      59  91,5  40,7  25,76
Rauma   1 027  78,7  60,9  27,23   1 650  95,3  49,4  32,35
Siikainen      94  90,4  87,1  28,04      29  89,7  42,3  26,61
Säkylä      89  73,0  46,2  23,43      74  95,9  69,0  31,44
Ulvila     258  71,3  64,1  24,15     305  87,9  27,6  31,47
Vampula      66  51,5  35,3  17,89      25  68,0  11,8  21,90
Kanta-Häme   5 278  78,3  55,2  28,68   5 359  94,5  52,4  34,85
Forssa     878  74,1  56,1  27,38     781  94,6  58,6  33,10
Hattula     163  79,8  59,2  28,78     152  89,5  47,8  33,07
Hauho     161  77,0  51,6  24,75      56  91,1  43,1  32,49
Hausjärvi     214  81,8  56,6  28,87     144  88,2  67,7  31,54
Humppila      90  66,7  41,7  23,70      56  87,5  51,0  32,47
Hämeenlinna   1 523  85,4  61,1  34,06   2 089  96,7  50,6  37,37
Janakkala     443  76,5  24,2  25,95     312  92,6  56,4  31,98
Jokioinen     130  73,1  49,5  25,33      97  90,7  53,4  31,25
Kalvola     113  79,6  48,9  26,18      61  85,2  53,8  26,84
Lammi     180  72,2  62,3  23,51     107  88,8  40,0  30,62
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Valtion Keskim. Ruoka- Vuokra- Valtion Keskim.
yhteen- asun- lainoitta- asumis- kunnat asun- lainoitta- asumis-
sä tojen mien1 kustan- yhteen- tojen mien kustan-
osuus vuokra- nukset sä osuus vuokra- nukset
asuntojen asuntojen
osuus2 osuus
Lkm % % Mk/m2/kk Lkm % % Mk/m2/kk
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Loppi     210  70,0  40,1  23,10     109  84,4  54,3  30,87
Renko      64  76,6  55,1  24,99      43  76,7  54,5  28,30
Riihimäki     817  81,6  61,3  30,86   1 223  96,0  52,9  35,92
Tammela     160  63,8  65,7  19,74      74  89,2  16,7  28,21
Tuulos      35  77,1  74,1  22,25      23  87,0  55,0  29,85
Ypäjä      97  50,5  46,9  17,27      32  96,9  32,3  29,69
Pirkanmaa  12 925  79,3  57,9  28,48  18 155  94,4  49,4  35,99
Hämeenkyrö     332  69,6  34,6  24,72     200  90,0  27,8  31,22
Ikaalinen     246  69,1  46,5  24,40     221  88,7  43,9  31,55
Juupajoki      83  77,1  57,8  25,31      62  91,9  54,4  31,08
Kangasala     440  71,1  52,7  25,11     467  90,8  58,0  32,37
Kihniö     115  72,2  73,5  21,97      35  77,1  66,7  23,61
Kuhmalahti      36  58,3  71,4  18,28      12  58,3  14,3  23,00
Kuorevesi      76  78,9  65,0  21,35      37  89,2  69,7  25,40
Kuru      94  76,6  66,7  24,41      66  87,9  65,5  28,34
Kylmäkoski      58  79,3  63,0  23,01      55  81,8  53,3  25,12
Lempäälä     365  72,6  50,2  27,01     320  89,4  61,5  33,12
Luopioinen     113  66,4  36,0  20,54      36  75,0  40,7  24,34
Längelmäki      85  65,9  57,1  19,87      38  81,6  12,9  25,21
Mouhijärvi      76  67,1  51,0  21,14      43  79,1  44,1  25,10
Mänttä     224  83,5  51,3  27,59     268  98,1  58,6  30,28
Nokia     711  83,8  59,6  29,51     652  93,1  52,9  31,21
Orivesi     356  73,6  54,6  25,80     269  90,7  41,0  33,49
Parkano     301  78,4  67,4  26,35     171  85,4  45,9  28,18
Pirkkala     148  75,7  67,9  26,49     326  92,0  63,3  34,65
Pälkäne     112  79,5  31,5  26,80      65  83,1  50,0  27,82
Ruovesi     248  83,5  66,7  24,81     117  94,0  72,7  28,55
Sahalahti      55  81,8  73,3  28,09      41  90,2  81,1  34,38
Suodenniemi      48  68,8  48,5  20,74      14  78,6  63,6  21,80
Tampere   5 685  84,9  61,8  33,12  12 137  96,1  48,4  39,14
Toijala     304  69,4  56,9  24,64     247  90,7  46,9  30,76
Urjala     211  74,9  38,6  23,51     118  89,0  54,3  28,16
Valkeakoski     524  74,8  34,2  23,80     588  95,6  40,2  29,72
Vammala     478  71,1  55,6  23,54     419  93,3  49,4  30,22
Vesilahti      77  74,0  50,9  25,45      37  86,5  40,6  30,29
Viiala     158  74,7  67,8  26,18     159  91,8  54,1  31,89
Viljakkala      58  87,9  54,9  32,50      25  76,0  10,5  27,85
Vilppula     219  79,0  65,3  22,02     127  86,6  58,2  24,97
Virrat     390  73,6  42,9  24,97     299  92,3  50,4  26,41
Ylöjärvi     314  74,2  72,1  25,88     377  89,9  61,9  32,41
Äetsä     185  71,9  66,9  23,31     107  90,7  45,4  28,87
Päijät-Häme   7 124  82,2  65,1  29,31   8 320  93,8  47,7  34,22
Artjärvi      61  90,2  65,5  26,95      19  89,5  52,9  30,83
Asikkala     276  73,9  26,5  26,58     173  86,1  34,9  28,83
Hartola     203  80,3  41,7  26,62      91  87,9  58,8  29,36
Heinola     626  80,7  81,8  28,00     702  94,4  50,8  32,24
Hollola     399  74,7  60,4  27,23     518  89,4  61,6  32,24
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Hämeenkoski      57  68,4  74,4  20,87      28  92,9  38,5  30,54
Kärkölä     156  78,2  42,6  25,38     129  90,7  68,4  32,95
Lahti   4 037  85,4  69,6  31,21   5 601  95,0  44,5  35,85
Nastola     417  81,5  72,1  28,88     503  92,4  63,4  30,66
Orimattila     448  78,8  53,0  27,18     376  90,4  45,9  31,22
Padasjoki     187  72,7  67,6  23,44      63  88,9  41,1  27,10
Sysmä     257  76,3  29,1  25,94     117  88,9  59,6  28,59
Kymenlaakso   6 362  83,4  44,3  30,22   6 506  93,9  47,3  34,03
Anjalankoski     573  86,0  62,7  29,74     424  93,6  65,0  30,29
Elimäki     254  81,5  25,6  29,06     158  88,6  56,4  29,28
Hamina     358  80,7  38,4  29,09     364  95,3  39,5  36,46
Iitti     272  81,6  54,5  27,17     170  94,7  50,9  30,38
Jaala      74  87,8  52,3  29,23      35  88,6  45,2  28,74
Kotka   2 172  83,5  48,5  31,88   2 491  94,5  40,7  35,45
Kouvola   1 014  82,0  27,9  30,93   1 716  94,6  48,7  34,83
Kuusankoski     691  87,7  50,7  30,53     646  94,9  55,5  32,96
Miehikkälä     155  92,3  30,1  34,33      24  83,3  40,0  29,63
Pyhtää     152  86,8  59,1  32,22      65  84,6  30,9  29,48
Valkeala     258  80,2  34,8  26,35     188  88,8  50,9  32,39
Vehkalahti     251  72,5  45,1  24,90     192  89,6  61,6  32,34
Virolahti     138  84,8  27,4  24,72      33  93,9  51,6  31,82
Etelä-Karjala   4 652  83,4  58,7  30,46   5 234  95,2  49,0  35,83
Imatra   1 154  83,2  69,5  30,48   1 377  96,7  61,0  34,36
Joutseno     238  85,3  73,4  27,50     283  91,2  60,1  30,75
Lappeenranta   1 930  83,6  57,9  32,60   3 021  96,5  43,7  38,65
Lemi      99  85,9  52,9  25,46      41  78,0  34,4  27,79
Luumäki     216  80,6  36,2  25,35      93  88,2  45,1  25,79
Parikkala     213  82,2  56,6  28,61     101  91,1  37,0  29,92
Rautjärvi     170  78,8  64,2  25,99      78  92,3  68,1  30,93
Ruokolahti     179  84,4  43,7  30,43      86  81,4  37,1  28,75
Saari      87  82,8  59,7  26,09      11 100,0  18,2  27,08
Savitaipale     159  82,4  45,8  27,41      53  90,6  39,6  29,21
Suomenniemi      33  81,8  48,1  30,73      14  71,4  40,0  22,35
Taipalsaari      94  87,2  36,6  30,76      59  83,1  40,8  28,64
Uukuniemi      29  93,1  63,0  37,81       -     -     -  25,86
Ylämaa      51  92,2  10,6  31,61      13  84,6  27,3  23,04
Etelä-Savo   7 201  80,9  54,9  28,14   6 771  95,1  55,6  34,39
Anttola      71  76,1  55,6  26,39      33  90,9  70,0  33,37
Enonkoski      98  85,7  73,8  29,03      51  98,0  70,0  33,15
Haukivuori     150  74,7  62,5  25,48      53  90,6  77,1  30,32
Heinävesi     318  84,3  54,9  27,01      92  88,0  58,0  28,23
Hirvensalmi     168  81,0  50,0  25,58      47  87,2  65,9  29,32
Joroinen     267  76,8  60,5  25,58     125  88,8  54,1  29,18
Juva     423  78,7  55,3  27,01     201  94,5  62,6  31,63
Jäppilä      79  77,2  42,6  26,30      21  81,0  23,5  25,17
Kangaslampi      80  82,5  63,6  25,99      22 100,0  59,1  34,32
Kangasniemi     315  75,6  39,5  25,54     190  88,9  59,8  31,11
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Kerimäki     206  73,8  38,8  23,26     133  86,5  51,3  28,71
Mikkeli   1 253  85,6  52,4  32,39   2 416  97,4  57,6  37,14
Mikkelin mlk     237  78,5  52,7  24,31     187  89,3  54,5  31,43
Mäntyharju     333  80,8  54,3  25,62     196  92,3  53,0  30,65
Pertunmaa     103  76,7  54,4  25,79      34  94,1  62,5  30,32
Pieksämäen mlk     182  80,8  40,8  25,14     121  81,8  51,5  27,09
Pieksämäki     601  78,0  46,3  28,48     753  96,3  46,8  33,06
Punkaharju     159  84,3  59,0  27,10      78  96,2  48,0  30,51
Puumala     171  89,5  58,8  29,46      63  93,7  66,1  29,02
Rantasalmi     264  71,2  50,0  20,91      74  91,9  33,8  26,44
Ristiina     189  78,3  63,5  25,42     137  89,8  68,3  30,07
Savonlinna   1 203  82,6  68,5  31,87   1 624  96,9  55,6  37,46
Savonranta     112  86,6  47,4  28,17      36  88,9  53,1  31,11
Sulkava     160  81,3  42,3  25,34      58  94,8  40,0  29,92
Virtasalmi      59  88,1  57,7  28,72      26  88,5  47,8  27,27
Pohjois-Savo  11 404  73,2  55,6  25,81  11 449  92,7  47,2  34,92
Iisalmi   1 169  66,0  80,7  24,59   1 040  91,4  56,7  33,31
Juankoski     372  63,2   9,8  23,21     146  87,7  53,9  30,85
Kaavi     308  69,8  10,2  25,16     116  82,8  52,1  28,29
Karttula     179  81,0  56,6  28,01      67  68,7  45,7  28,24
Keitele     209  74,6  82,7  28,28      56  91,1  76,5  32,15
Kiuruvesi     642  66,4  11,5  23,74     327  88,1  66,0  31,07
Kuopio   2 731  81,5  70,2  29,82   6 073  96,5  40,6  38,69
Lapinlahti     386  66,6  47,5  22,74     250  86,4  27,3  30,15
Leppävirta     527  75,1  55,8  25,80     324  88,0  56,5  30,79
Maaninka     214  67,3  50,0  24,49      61  77,0  25,5  28,48
Nilsiä     420  64,5  44,3  23,14     181  76,8  59,0  27,08
Pielavesi     396  74,5  74,9  27,89     181  85,6  71,6  31,35
Rautalampi     273  70,0  53,4  23,63     129  89,1  52,2  30,84
Rautavaara     207  74,9  40,6  24,32      76  72,4  56,4  23,95
Siilinjärvi     514  67,7  48,9  25,71     566  88,7  57,6  33,47
Sonkajärvi     319  78,7   4,8  23,02     120  85,0  46,1  25,49
Suonenjoki     474  74,7  59,0  26,27     342  91,5  53,7  30,42
Tervo     130  79,2  65,0  26,04      31  87,1  59,3  29,78
Tuusniemi     216  62,5  46,7  19,28      69  68,1  25,5  23,33
Varkaus     979  77,2  54,6  26,65   1 030  93,9  58,1  33,45
Varpaisjärvi     223  56,5  57,1  17,63      68  80,9  56,4  27,38
Vehmersalmi      96  71,9  76,8  24,53      28  85,7  45,8  29,45
Vesanto     182  83,5  50,7  25,83      73  93,2  51,5  31,91
Vieremä     238  72,3  54,1  22,48      95  80,0  42,1  27,58
Pohjois-Karjala   8 053  72,8  57,8  26,29   8 674  92,9  53,4  34,02
Eno     375  78,7  69,8  25,75     283  90,8  52,1  31,01
Ilomantsi     479  64,5  54,7  22,53     274  84,7  63,8  29,32
Joensuu   1 638  78,9  58,9  31,27   4 506  96,6  57,5  38,50
Juuka     465  65,8  37,3  24,52     181  90,1  33,1  30,29
Kesälahti     162  78,4  74,0  27,56      72  91,7  66,7  30,38
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Kiihtelysvaara     121  80,2  74,2  26,79      76  81,6  88,7  26,98
Kitee     536  77,1  69,5  26,83     284  92,3  59,2  29,61
Kontiolahti     313  66,8  20,1  23,23     262  89,3  53,0  32,27
Lieksa     796  74,9  75,5  27,70     657  92,2  33,8  33,23
Liperi     493  70,6  64,9  25,99     338  90,2  51,1  30,90
Nurmes     628  67,2  60,4  24,24     445  85,8  35,3  29,15
Outokumpu     485  73,2  40,0  25,77     442  94,1  57,9  27,11
Polvijärvi     369  64,8  72,0  22,49     200  85,0  56,5  28,08
Pyhäselkä     235  66,0  49,7  23,55     190  76,3  55,9  28,44
Rääkkylä     284  72,2  78,5  23,99      93  83,9  23,1  27,05
Tohmajärvi     271  79,7  38,4  26,91     184  94,0  42,8  30,39
Tuupovaara     156  69,9  50,5  24,04      70  88,6  72,6  29,78
Valtimo     203  64,0  10,0  22,31      99  79,8  34,2  25,33
Värtsilä      44  81,8  22,2  25,86      18  72,2  53,8  27,11
Keski-Suomi   8 971  78,0  48,7  27,71  13 219  94,3  46,1  35,77
Hankasalmi     309  77,3  32,6  26,36     183  83,1  48,7  29,86
Joutsa     230  77,0  13,6  26,17     125  88,0  31,8  28,96
Jyväskylä   2 211  84,1  54,0  31,64   7 597  97,6  43,6  39,41
Jyväskylän mlk     708  78,7  52,4  29,42   1 112  91,4  40,0  35,00
Jämsä     419  82,1  56,1  28,63     442  92,5  41,1  31,69
Jämsänkoski     279  75,6  52,6  27,50     312  92,3  47,6  29,27
Kannonkoski     109  67,9  43,2  21,54      33  72,7  25,0  23,59
Karstula     303  70,6  30,4  26,69     133  85,7  57,0  29,90
Keuruu     454  76,2  40,5  25,76     346  92,8  48,3  31,56
Kinnula     120  74,2  83,1  23,09      63  54,0  64,7  21,38
Kivijärvi      98  64,3  27,0  20,92      58  74,1  39,5  24,29
Konnevesi     153  81,0  48,4  26,24      59  88,1  48,1  30,93
Korpilahti     218  71,1  36,8  25,07     132  83,3  41,8  31,11
Kuhmoinen     151  80,1  47,1  26,57      54  88,9  47,9  27,75
Kyyjärvi     100  73,0  50,7  20,75      33  78,8  46,2  25,24
Laukaa     462  77,1  39,0  29,93     409  88,0  61,4  31,44
Leivonmäki      83  69,9  17,2  22,18      31  77,4  16,7  24,06
Luhanka      46  63,0  13,8  21,28       8 100,0  62,5  26,77
Multia     110  78,2  47,7  23,38      27  96,3  42,3  30,02
Muurame     174  82,2  46,2  31,82     242  89,7  42,9  35,35
Petäjävesi     178  70,2  41,6  24,15     111  91,0  60,4  32,22
Pihtipudas     236  72,5  69,0  22,39     133  88,7  68,6  30,22
Pylkönmäki      93  79,6  63,5  24,53      22  77,3  64,7  23,29
Saarijärvi     435  71,3  39,0  25,52     315  89,2  55,2  31,96
Sumiainen      53  71,7  55,3  24,15      17  82,4  42,9  30,60
Suolahti     242  78,9  43,5  30,14     302  94,4  53,0  31,70
Toivakka      88  76,1  55,2  23,53      39  71,8  28,6  24,81
Uurainen      90  81,1  45,2  26,29      65  75,4  42,9  28,09
Viitasaari     368  73,9  59,2  24,20     209  91,9  62,0  32,56
Äänekoski     451  79,8  65,3  28,63     607  95,6  65,3  35,25
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Etelä-Pohjanmaa   7 143  76,0  40,4  25,14   5 054  88,4  46,6  31,55
Alahärmä     193  83,4  28,0  28,38      55  74,5  48,8  26,13
Alajärvi     389  64,0  57,8  20,28     237  67,9  49,1  25,32
Alavus     412  75,2   9,4  26,84     234  82,1  56,8  28,61
Evijärvi     148  78,4     -  24,18      57  71,9  48,8  23,94
Ilmajoki     352  75,3  80,8  25,20     223  84,3  62,2  28,54
Isojoki     174  79,3  21,7  24,69      46  87,0  27,5  27,18
Jalasjärvi     391  70,6  50,0  23,84     164  87,2  51,0  30,11
Jurva     166  71,1  66,1  20,92     105  92,4  58,8  27,65
Karijoki      65  69,2  46,7  23,17      14  64,3  22,2  22,57
Kauhajoki     624  68,3  18,8  22,88     495  88,3  41,4  32,55
Kauhava     326  84,7  40,6  29,80     219  87,2  41,9  30,62
Kortesjärvi     106  84,0     -  25,32      24  75,0  27,8  24,46
Kuortane     169  81,7  21,7  24,41      64  81,3  88,5  26,87
Kurikka     455  73,6  71,0  24,12     234  87,2  58,3  28,45
Lappajärvi     191  72,8  13,7  22,05      71  87,3  41,9  26,31
Lapua     457  81,2  57,4  26,36     262  84,7  67,1  29,70
Lehtimäki      97  71,1  53,6  21,59      28  82,1  65,2  26,88
Nurmo     169  74,0  44,0  23,59     191  89,5  49,1  33,95
Peräseinäjoki     185  79,5  55,8  25,75      40  87,5  42,9  29,37
Seinäjoki     790  79,7  31,9  28,75   1 713  96,0  34,6  37,65
Soini     106  82,1  47,1  27,47      40  85,0  55,9  28,89
Teuva     226  75,7  40,4  25,46     116  81,9  60,0  26,48
Töysä     139  80,6   6,3  27,20      78  85,9  74,6  29,81
Vimpeli     163  73,0  52,1  23,35      52  78,8  73,2  27,09
Ylihärmä     141  82,3  25,0  27,63      40  82,5  72,7  28,19
Ylistaro     243  75,7  70,7  24,19      81  86,4  37,1  30,16
Ähtäri     266  82,7  42,3  27,10     171  90,6  62,6  30,31
Pohjanmaa   4 738  78,9  45,9  27,03   5 504  93,9  43,6  36,45
Isokyrö     168  72,0  29,8  23,95     117  87,2  43,1  32,46
Kaskinen      39  84,6  48,5  25,08      23  91,3  47,6  28,21
Korsnäs      57  70,2  37,5  20,63      10 100,0  20,0  29,16
Kristiinankaupunki     292  67,1  39,3  22,30     121  91,7  29,7  29,33
Kruunupyy     210  72,9  63,4  21,18      34  61,8  42,9  20,69
Laihia     190  68,9  55,0  24,90     114  73,7  45,2  29,16
Luoto      61  72,1  54,5  23,52      48  43,8  66,7  24,19
Maalahti     209  72,2  39,1  21,35      70  85,7  55,0  26,79
Maksamaa      68  60,3  36,6  18,74      14  71,4  60,0  25,73
Mustasaari     243  65,0  53,2  18,76     130  80,0  31,7  29,02
Närpiö     233  77,7  12,2  20,64     109  89,0  47,4  25,49
Oravainen      74  79,7  33,9  26,35      29  89,7  80,8  29,10
Pedersören kunta     180  82,2  43,9  21,91      72  47,2  73,5  23,13
Pietarsaari     619  82,6  52,3  30,05     576  93,4  43,7  32,80
Uusikaarlepyy     237  82,7  58,7  27,50      79  92,4  37,0  30,15
Vaasa   1 573  86,1  48,6  34,27   3 842  97,9  42,9  40,76
Vähäkyrö     115  66,1  28,9  22,81      85  77,6  74,2  28,69
Vöyri     170  85,9  34,9  25,52      31  83,9  46,2  23,99
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Vuokra- Valtion Keskim. Ruoka- Vuokra- Valtion Keskim.
yhteen- asun- lainoitta- asumis- kunnat asun- lainoitta- asumis-
sä tojen mien1 kustan- yhteen- tojen mien kustan-
osuus vuokra- nukset sä osuus vuokra- nukset
asuntojen asuntojen
osuus2 osuus
Lkm % % Mk/m2/kk Lkm % % Mk/m2/kk
MAAKUNNAT/KUNNAT 97
Keski-Pohjanmaa   2 312  72,5  53,5  23,53   2 439  88,6  42,4  31,83
Halsua      58  69,0  87,5  19,74      21  66,7  28,6  19,50
Himanka     115  62,6  45,8  16,42      58  69,0  62,5  23,90
Kannus     195  68,2  27,8  21,53     163  74,8  44,3  28,20
Kaustinen      96  63,5  49,2  18,17      86  81,4  61,4  29,06
Kokkola   1 145  77,4  60,8  27,30   1 734  94,7  38,4  35,13
Kälviä     131  59,5  34,6  19,74      86  75,6  52,3  27,24
Lestijärvi      66  78,8  23,1  22,34      24  66,7  68,8  23,08
Lohtaja      88  62,5  29,1  17,00      43  79,1  41,2  24,69
Perho     112  75,0  71,4  22,22      76  59,2  57,8  21,80
Toholampi     135  73,3  31,3  22,11      72  73,6  58,5  23,63
Ullava      51  72,5  40,5  19,84      17  47,1  37,5  20,77
Veteli     120  65,8  78,5  19,67      59  89,8  77,4  29,89
Pohjois-Pohjanmaa  11 647  71,6  50,3  24,98  14 540  88,8  50,9  33,07
Alavieska     159  67,3  57,9  22,25      58  72,4  54,8  25,32
Haapajärvi     367  66,8  54,7  22,93     275  72,7  56,0  26,52
Haapavesi     317  62,5  35,4  21,00     273  74,0  62,4  27,99
Hailuoto      38  78,9  56,7  27,42       9  88,9  75,0  27,73
Haukipudas     415  73,0   0,3  24,64     426  86,9  71,6  31,86
Ii     211  55,9  36,4  19,02     179  74,3  50,4  29,22
Kalajoki     243  64,6  80,3  21,58     146  70,5  53,4  25,98
Kempele     139  70,5  72,4  23,77     251  82,9  63,0  32,71
Kestilä     117  58,1  92,6  21,71      31  74,2  60,9  26,75
Kiiminki     130  75,4  59,2  28,79     159  74,8  38,7  31,53
Kuivaniemi     112  70,5  44,3  23,03      64  75,0  58,3  27,56
Kuusamo     606  78,2  30,0  28,13     678  85,7  47,7  30,87
Kärsämäki     211  74,9   3,8  24,46     100  85,0  64,7  28,00
Liminka     161  67,1  38,9  23,87     125  68,8  45,3  28,29
Lumijoki      82  69,5  36,8  22,31      52  73,1  68,4  26,22
Merijärvi      48  64,6  58,1  17,82      23  26,1  66,7  19,11
Muhos     245  73,1  25,1  23,60     210  85,7  52,2  29,58
Nivala     461  65,7  58,1  22,04     299  71,9  66,0  25,40
Oulainen     324  63,9  52,7  22,36     222  81,1  57,2  28,24
Oulu   2 841  81,2  63,1  31,28   7 727  96,7  46,8  38,47
Oulunsalo      91  78,0  56,3  30,95     147  68,7  51,5  29,37
Pattijoki      94  71,3  49,3  25,96      95  74,7  57,7  28,79
Piippola     100  72,0  81,9  25,22      32  50,0  62,5  22,44
Pudasjärvi     551  64,2  68,1  22,32     299  77,9  45,1  28,45
Pulkkila     117  68,4  85,0  21,68      31  83,9  65,4  25,12
Pyhäjoki     117  59,8  50,0  17,60      65  72,3  51,1  25,07
Pyhäjärvi     442  67,9   5,7  23,27     209  84,7  59,3  29,44
Pyhäntä      84  70,2  93,2  23,85      42  64,3  88,9  24,12
Raahe     522  77,8  39,2  26,23     856  96,1  70,0  31,23
Rantsila     126  69,0  82,8  23,14      45  77,8  60,0  28,56
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
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Reisjärvi     189  69,3  63,4  22,67      56  55,4  45,2  23,30
Ruukki     203  60,6  43,1  19,54     116  69,8  59,3  23,50
Sievi     235  60,0  74,5  19,42     110  60,0  39,4  24,16
Siikajoki      44  72,7  62,5  20,84      27  63,0  52,9  22,98
Taivalkoski     212  67,0  27,5  19,66     221  76,9  46,5  27,00
Temmes      34  70,6  62,5  21,82      11  72,7  75,0  27,81
Tyrnävä     167  67,1  30,4  22,67      79  51,9  36,6  26,40
Utajärvi     252  70,2   6,2  26,13     108  78,7  51,8  28,78
Vihanti     122  69,7  69,4  22,14      58  65,5  47,4  21,39
Yli-Ii     116  62,9  43,8  20,43      43  46,5  25,0  21,39
Ylikiiminki     117  67,5  51,9  21,70      62  53,2  51,5  23,41
Ylivieska     485  68,5  69,3  23,77     521  88,1  44,0  31,52
Kainuu   4 077  76,2  51,5  26,45   3 582  90,8  62,9  32,77
Hyrynsalmi     212  75,0  23,3  25,11      97  77,3  77,3  27,99
Kajaani   1 257  76,7  53,5  28,90   2 023  94,0  63,9  34,66
Kuhmo     565  74,5  73,2  25,58     369  90,5  60,8  31,12
Paltamo     241  81,7  38,6  25,53     138  89,1  58,5  30,36
Puolanka     267  76,0  25,1  23,86     106  82,1  63,2  27,78
Ristijärvi     128  85,9  33,6  29,27      30  83,3  64,0  26,00
Sotkamo     472  71,4  41,5  25,48     302  87,7  47,9  33,24
Suomussalmi     592  78,9  62,1  26,99     338  90,5  77,8  32,29
Vaala     226  73,9  56,3  24,00     125  76,8  46,9  26,72
Vuolijoki     117  69,2  64,2  19,43      54  75,9  46,3  27,03
Lappi   6 689  74,1  58,3  25,43   9 873  91,9  54,2  34,47
Enontekiö     101  46,5  19,1  15,17      69  60,9  83,3  26,47
Inari     298  63,8     -  22,18     299  88,6  57,4  32,45
Kemi   1 062  81,5  69,9  29,24   1 669  94,2  47,6  34,44
Kemijärvi     460  80,2  81,6  26,47     351  93,2  71,3  31,63
Keminmaa     221  69,7  75,3  24,17     266  85,0  56,6  30,91
Kittilä     199  70,9  81,6  21,81     183  86,9  76,7  31,12
Kolari     147  54,4  71,3  17,67     115  79,1  68,1  27,89
Muonio      47  48,9  34,8  12,12      67  77,6  55,8  25,89
Pelkosenniemi      41  43,9  94,4  15,30      28  82,1  52,2  35,27
Pello     195  56,4  16,4  18,19     136  81,6  51,4  27,47
Posio     191  64,4  55,3  20,00     148  79,7  54,2  26,62
Ranua     233  79,8  25,8  24,11     239  70,7  51,5  26,56
Rovaniemen mlk     489  77,1  78,0  26,56     635  90,6  61,0  33,37
Rovaniemi   1 111  83,0  74,5  33,55   3 493  97,2  47,2  40,14
Salla     287  87,1   6,4  30,14     117  85,5  72,0  29,05
Savukoski      52  76,9  87,5  22,43      38  76,3  44,8  24,58
Simo     124  64,5  80,0  20,74      87  83,9  57,5  29,90
Sodankylä     363  70,0  50,0  24,20     506  90,7  67,8  33,80
Tervola     153  71,2  22,9  23,44     142  90,1  59,4  29,32
Tornio     581  70,1  41,5  24,32   1 085  93,2  62,3  33,59
Utsjoki      63  41,3     -  15,50      25  80,0  60,0  28,96
Ylitornio     271  67,2  58,8  21,19     175  71,4  63,2  27,90
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
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Ahvenanmaa     462  90,9  56,0  28,78     320  91,6  33,8  32,18
Brändö      18  72,2  92,3  19,42       -     -     -  27,99
Eckerö       -     -     -   9,77       -     -     -  22,18
Finström      28  82,1  56,5  22,76      20 100,0  55,0  32,46
Föglö      23  95,7  95,5  34,45       -     -     -  33,39
Geta       8  87,5 100,0  24,58       -     -     -  23,91
Hammarland      12 100,0  66,7  25,88       -     -     -  23,16
Jomala      15  93,3  28,6  26,42      22  68,2  33,3  26,81
Kumlinge      16  81,3  69,2  25,83       -     -     -  25,95
Kökar       7  71,4 100,0  20,29       -     -     -  31,63
Lemland      16 100,0  81,3  29,53       -     -     -  26,36
Lumparland       -     -     -  19,84       -     -     -  27,24
Maarianhamina     266  95,5  43,3  32,35     227  96,5  29,7  34,66
Saltvik      19  57,9  90,9  17,17      10  80,0  12,5  24,47
Sottunga       -     -     -  21,49       -     -     -  11,71
Sund      19 100,0  73,7  27,53       -     -     -  31,12
Vårdö       -     -     -  18,46       -     -     -  22,60
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
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100 MAAKUNNAT/KUNNAT
Ruokakunta on tilastoitu työttömäksi, kun hakijan tai puolison pääasiallinen tulolaji on työttömyyspäiväraha. Ruokakunta
on vastaavasti tilastoitu työssä olevaksi, jos hakijan tai puolison pääasiallinen tulolaji on palkkatulo, yrittäjätulo tai
maatalousyrittäjätulo. Opiskelutieto on tilastoitu erikseen kysymällä opiskelutilannetta. Luokittelu ei ole toisensa pois
sulkeva (esim. opiskelijalla voi olla tuloja, jolloin ko. hakija on sekä opiskelijana että tulolajin mukaisessa luokittelussa).
1 Lähde: Työministeriö: työttömät työnhakijat.
54. Yleinen asumistuki: ruokakunnat eräiden elämäntilanteiden mukaan sekä työttömyysaste1
kunnittain 31.12.1998
Maakunta Ruokakunnat Työttö- Työllisten Opiskeli- Lapsi- Yksin- Yksin- Työttö-
Kunta yhteensä mien ruoka- jaruoka- perhei- huolta- asuvien myys-
ruoka- kuntien kuntien den japer- osuus aste
kuntien osuus osuus osuus heiden
osuus osuus
Lkm % % % % % % %
Koko maa 205 591  53,6  34,9  23,4  40,0  24,6  45,2  15,4
Uusimaa  52 891  48,1  40,5  20,0  45,0  29,2  41,9  11,3
Espoo   7 178  43,9  47,0  22,4  51,2  31,1  33,9   8,8
Hanko     289  65,1  18,0   9,0  48,1  34,6  45,7  12,4
Helsinki  28 545  46,4  42,5  24,1  40,1  26,1  45,9  12,8
Hyvinkää   1 504  58,9  30,7  11,2  45,3  30,7  42,4  13,8
Inkoo      44  54,5  27,3   9,1  52,3  31,8  43,2  10,1
Järvenpää   1 408  57,6  33,2  14,3  44,2  30,0  43,7  11,4
Karjaa     231  59,3  32,0   6,1  51,9  38,1  43,3  13,5
Karjalohja      25  68,0  36,0  12,0  64,0  36,0  28,0  14,9
Karkkila     213  67,1  26,8   4,2  47,4  31,9  45,5  13,4
Kauniainen     135  44,4  48,9  28,1  48,1  28,9  34,8   5,9
Kerava     995  46,0  31,4  12,8  52,9  35,6  37,5   8,7
Kirkkonummi     743  64,1  24,6   4,4  49,1  32,7  44,7  10,7
Lohja     991  51,6  32,0   7,5  51,4  38,3  39,4  11,7
Mäntsälä     302  55,0  32,1  10,9  50,7  31,1  38,7  10,8
Nummi-Pusula      88  59,1  28,4   5,7  52,3  33,0  35,2  13,0
Nurmijärvi     630  50,0  37,5   7,9  57,5  39,5  34,0   8,1
Pohja     117  61,5  29,1   2,6  48,7  26,5  47,0  12,4
Pornainen      32  59,4  40,6  12,5  71,9  31,3  18,8   8,4
Sammatti      18  55,6  33,3  11,1  88,9  61,1  11,1  11,9
Siuntio      52  67,3  23,1   7,7  44,2  26,9  50,0   8,0
Tammisaari     334  52,1  36,2  19,2  48,2  32,9  43,1  10,3
Tuusula     590  52,9  36,9   9,5  52,9  35,3  36,8   8,6
Vantaa   7 896  50,1  37,4  14,2  52,0  33,1  36,1  11,1
Vihti     531  47,8  36,0   7,0  49,0  36,0  43,9   8,8
Itä-Uusimaa   2 223  60,9  29,9  12,2  45,7  29,8  44,6  11,4
Askola      41  61,0  39,0   4,9  65,9  46,3  24,4  10,7
Lapinjärvi      64  57,8  31,3   6,3  57,8  32,8  37,5  13,4
Liljendal       8  50,0  62,5     -  87,5  37,5  12,5   9,5
Loviisa     302  78,1  17,2   5,0  38,7  28,8  54,3  16,3
Myrskylä      28  67,9  21,4   7,1  57,1  32,1  39,3  12,9
Pernaja      61  78,7  13,1   1,6  39,3  24,6  52,5  13,1
Porvoo   1 469  58,3  31,9  15,3  43,8  27,9  45,1  11,6
Pukkila      32  46,9  46,9   3,1  59,4  28,1  28,1  12,8
Ruotsinpyhtää      45  73,3  15,6   8,9  46,7  33,3  42,2  13,5
Sipoo     173  46,8  38,2   9,8  61,3  42,8  33,5   7,4
Varsinais-Suomi  17 064  51,5  37,1  26,1  36,1  24,0  47,6  13,5
Alastaro      55  65,5  18,2   1,8  38,2  29,1  58,2  13,0
Askainen       -     -     -     -     -     -     -     -
Aura      39  41,0  46,2  17,9  76,9  43,6  15,4  10,6
Dragsfjärd      44  50,0  27,3   2,3  50,0  38,6  50,0  10,7
Halikko     142  54,9  33,8  11,3  57,0  44,4  33,1   9,3
MAAKUNNAT/KUNNAT 101
Houtskari       7  42,9  42,9     -  71,4  28,6  28,6  11,7
Iniö       -     -     -     -     -     -     -     -
Kaarina     460  48,9  40,4  16,1  54,3  37,4  33,5  11,2
Karinainen      29  48,3  51,7   3,4  69,0  34,5  24,1   9,4
Kemiö      44  65,9  20,5   6,8  36,4  27,3  50,0   8,4
Kiikala      26  61,5  42,3   7,7  38,5  15,4  50,0  10,5
Kisko      13  61,5  23,1   7,7  38,5  38,5  61,5  11,4
Korppoo       8  62,5  25,0  12,5  50,0  37,5  37,5   9,9
Koski      24  50,0  33,3   8,3  41,7  33,3  54,2   8,8
Kustavi      16  25,0  68,8     -  75,0  43,8  18,8   9,7
Kuusjoki      11  63,6  27,3   9,1  45,5  27,3  45,5   8,8
Laitila     177  58,2  29,4   3,4  49,2  31,1  46,3  10,2
Lemu      14  57,1  42,9   7,1  71,4  50,0  21,4   9,3
Lieto     153  50,3  41,2   8,5  52,3  34,0  40,5   8,8
Loimaa     314  48,1  27,7  29,6  27,4  20,1  61,8  13,8
Loimaan kunta      77  54,5  32,5  13,0  48,1  29,9  37,7  10,8
Marttila      24  66,7  25,0   4,2  58,3  50,0  41,7   9,4
Masku      44  54,5  40,9  13,6  68,2  43,2  25,0   8,6
Mellilä      20  60,0  20,0  15,0  60,0  35,0  35,0  12,5
Merimasku       -     -     -     -     -     -     -     -
Mietoinen      12  83,3  16,7     -  58,3  25,0  33,3  10,2
Muurla      10  80,0  30,0  10,0  30,0  20,0  60,0   7,5
Mynämäki      99  54,5  34,3  15,2  53,5  38,4  38,4  12,1
Naantali     357  52,7  35,6  10,1  54,3  39,8  37,0  11,9
Nauvo      18  50,0  44,4   5,6  61,1  38,9  33,3   7,9
Nousiainen      30  40,0  50,0  13,3  63,3  40,0  26,7  10,1
Oripää      11  63,6  27,3     -  45,5  27,3  54,5  10,1
Paimio     195  48,7  35,4  14,9  48,7  33,3  43,6   6,3
Parainen     240  58,8  31,3  10,4  48,3  34,2  43,3  10,1
Perniö      78  69,2  25,6   3,8  38,5  21,8  52,6  10,6
Pertteli      37  51,4  37,8   8,1  43,2  21,6  54,1   8,3
Piikkiö     106  54,7  37,7   8,5  53,8  37,7  35,8  10,8
Pyhäranta      13  61,5  38,5  15,4  69,2  38,5  30,8  12,4
Pöytyä      46  67,4  32,6   2,2  54,3  34,8  41,3  10,0
Raisio     817  60,1  30,7   7,6  49,3  34,1  39,8  13,5
Rusko      13  38,5  38,5     -  69,2  61,5  30,8   9,5
Rymättylä      29  44,8  34,5   3,4  55,2  37,9  41,4   9,2
Salo     697  58,2  26,4  13,3  45,2  29,6  45,2  10,1
Sauvo      21  61,9  19,0   4,8  38,1  23,8  52,4   7,0
Somero     176  58,0  36,9   6,8  49,4  37,5  42,6  10,0
Suomusjärvi      22  54,5  31,8   4,5  63,6  45,5  27,3  12,7
Särkisalo       7  57,1  28,6     -  71,4  57,1  28,6   8,0
Taivassalo      16  56,3  31,3     -  56,3  37,5  31,3  10,9
Tarvasjoki      17  41,2  52,9     -  76,5  41,2  11,8   8,1
Turku  11 758  49,2  39,6  32,8  30,3  19,6  50,3  18,0
Uusikaupunki     405  68,1  20,7   9,9  45,2  34,8  45,7  14,8
Vahto       -     -     -     -     -     -     -     -
Vehmaa      43  72,1  23,3   4,7  48,8  39,5  39,5  12,3
Velkua       -     -     -     -     -     -     -     -
Västanfjärd       -     -     -     -     -     -     -     -
Yläne      26  80,8  15,4   3,8  65,4  46,2  26,9  12,1
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Satakunta   8 414  63,2  25,4  17,1  40,0  27,5  46,6  17,3
Eura     151  51,0  31,8   6,0  59,6  47,7  34,4   9,3
Eurajoki      82  72,0  26,8  12,2  52,4  34,1  39,0  14,8
Harjavalta     245  67,3  20,0  14,3  35,5  25,7  54,3  13,8
Honkajoki      31  51,6  29,0  12,9  51,6  29,0  32,3  15,6
Huittinen     234  57,3  30,3  21,4  38,0  29,5  46,2  11,2
Jämijärvi      27  59,3  40,7   3,7  66,7  37,0  29,6  15,7
Kankaanpää     501  55,5  24,6  23,2  41,9  28,1  45,7  16,9
Karvia      57  75,4  28,1   5,3  45,6  17,5  43,9  15,8
Kiikoinen      16  81,3  12,5     -  56,3  31,3  43,8  12,5
Kiukainen      54  64,8  16,7   3,7  40,7  27,8  53,7  13,7
Kodisjoki       -     -     -     -     -     -     -     -
Kokemäki     205  62,0  19,5  12,7  49,8  33,2  41,5  13,9
Kullaa      27  70,4  18,5   7,4  55,6  29,6  40,7  17,2
Köyliö      17  70,6  29,4  17,6  41,2  23,5  41,2   8,4
Lappi      40  80,0  20,0   7,5  42,5  27,5  50,0  13,8
Lavia      39  76,9  15,4  10,3  46,2  23,1  48,7  17,6
Luvia      53  64,2  24,5   7,5  58,5  43,4  35,8  16,6
Merikarvia      83  63,9  28,9   3,6  49,4  36,1  37,3  16,9
Nakkila     138  53,6  23,9  14,5  61,6  38,4  30,4  15,9
Noormarkku     131  66,4  30,5  10,7  56,5  38,2  33,6  18,9
Pomarkku      49  75,5  24,5   4,1  53,1  26,5  36,7  18,5
Pori   4 089  65,9  22,6  15,6  37,0  26,0  48,4  21,7
Punkalaidun      59  61,0  23,7   3,4  45,8  33,9  44,1  11,4
Rauma   1 650  58,8  30,6  27,6  33,4  23,6  51,0  18,0
Siikainen      29  65,5  37,9   3,4  65,5  34,5  31,0  16,6
Säkylä      74  44,6  52,7   6,8  54,1  40,5  35,1   8,4
Ulvila     305  67,5  30,2   9,5  59,0  35,7  30,5  15,7
Vampula      25  64,0  28,0   8,0  36,0  16,0  60,0  11,3
Kanta-Häme   5 359  56,9  30,2  17,5  41,6  27,2  43,8  14,9
Forssa     781  58,4  16,8  18,4  35,7  25,2  48,3  17,7
Hattula     152  54,6  34,9  19,1  52,6  33,6  32,2  12,7
Hauho      56  75,0  28,6   5,4  48,2  25,0  46,4  15,9
Hausjärvi     144  60,4  27,1  10,4  52,8  33,3  42,4  13,1
Humppila      56  48,2  35,7   5,4  64,3  46,4  28,6  12,8
Hämeenlinna   2 089  54,3  36,2  24,1  38,1  24,1  44,7  16,1
Janakkala     312  60,9  25,6   7,7  45,8  31,4  44,2  12,9
Jokioinen      97  53,6  30,9   7,2  58,8  43,3  29,9  12,5
Kalvola      61  67,2  32,8   3,3  54,1  26,2  37,7  16,0
Lammi     107  56,1  33,6   7,5  48,6  34,6  45,8  12,0
Loppi     109  59,6  35,8   9,2  55,0  32,1  33,9  12,9
Renko      43  69,8  25,6     -  46,5  25,6  46,5  16,4
Riihimäki   1 223  57,9  28,8  13,7  42,4  28,9  44,4  15,6
Tammela      74  52,7  24,3  31,1  43,2  18,9  28,4  11,4
Tuulos      23  43,5  43,5   4,3  56,5  26,1  30,4  16,7
Ypäjä      32  71,9  18,8   3,1  31,3  15,6  59,4  15,1
Pirkanmaa  18 155  53,7  35,4  25,3  36,8  23,3  47,6  16,3
Hämeenkyrö     200  63,0  35,5   7,5  50,5  34,5  38,0  13,9
Ikaalinen     221  46,2  42,5  30,8  38,9  21,3  46,2  13,8
Juupajoki      62  71,0  22,6   4,8  43,5  19,4  50,0  18,8
Kangasala     467  57,6  32,8  12,2  55,9  34,9  35,5  12,6
Kihniö      35  54,3  42,9  11,4  74,3  17,1  17,1  17,7
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Kuhmalahti      12  41,7  50,0     -  75,0  41,7  25,0  13,7
Kuorevesi      37  59,5  29,7  16,2  54,1  43,2  35,1  11,8
Kuru      66  53,0  30,3  12,1  43,9  27,3  42,4  15,3
Kylmäkoski      55  74,5  25,5   1,8  49,1  27,3  49,1  14,4
Lempäälä     320  60,0  35,0  10,0  54,1  32,8  38,1  14,0
Luopioinen      36  52,8  38,9   5,6  69,4  41,7  27,8  12,2
Längelmäki      38  68,4  15,8   5,3  26,3  10,5  73,7  18,9
Mouhijärvi      43  58,1  32,6  11,6  58,1  30,2  27,9  15,4
Mänttä     268  58,6  18,7  22,8  36,2  25,4  54,1  15,6
Nokia     652  70,4  19,5   7,2  47,4  35,4  43,6  15,7
Orivesi     269  59,1  29,0   7,8  46,1  30,1  45,7  16,5
Parkano     171  65,5  27,5   4,7  45,6  24,6  46,2  15,7
Pirkkala     326  63,5  29,1   7,4  56,4  36,8  33,4  14,5
Pälkäne      65  52,3  40,0   6,2  55,4  33,8  35,4  11,9
Ruovesi     117  69,2  19,7   3,4  43,6  24,8  50,4  12,9
Sahalahti      41  73,2  26,8   4,9  65,9  26,8  31,7  14,3
Suodenniemi      14  50,0  57,1  14,3  42,9   7,1  50,0  13,3
Tampere  12 137  49,6  39,7  32,0  31,7  19,8  49,5  18,2
Toijala     247  61,9  27,5  10,5  43,3  31,2  46,2  16,7
Urjala     118  66,9  22,9   2,5  49,2  32,2  44,9  15,4
Valkeakoski     588  69,0  17,9  14,1  38,6  29,6  51,0  15,8
Vammala     419  57,3  24,6  14,6  44,6  31,5  45,8  14,6
Vesilahti      37  67,6  35,1   5,4  56,8  29,7  40,5  13,6
Viiala     159  67,9  23,3  10,1  40,9  30,8  49,7  20,0
Viljakkala      25  60,0  28,0   4,0  76,0  36,0  16,0  13,1
Vilppula     127  70,1  15,7   8,7  50,4  33,1  46,5  16,4
Virrat     299  48,2  20,4  36,1  25,4  13,0  58,2  16,1
Ylöjärvi     377  61,5  30,8   6,4  59,9  37,1  32,1  13,2
Äetsä     107  60,7  27,1  11,2  44,9  27,1  43,9  13,7
Päijät-Häme   8 320  61,3  27,7  15,0  40,1  25,9  48,6  18,1
Artjärvi      19  63,2  26,3     -  63,2  26,3  36,8  11,9
Asikkala     173  60,7  32,4   8,1  43,4  22,0  49,1  14,2
Hartola      91  64,8  26,4   6,6  51,6  27,5  40,7  15,0
Heinola     702  64,0  23,8  12,7  39,5  27,8  50,6  17,8
Hollola     518  62,2  27,2   8,7  51,0  32,4  42,9  13,7
Hämeenkoski      28  57,1  28,6   3,6  64,3  39,3  32,1  12,4
Kärkölä     129  66,7  25,6   3,1  37,2  27,1  58,9  13,9
Lahti   5 601  60,1  28,6  18,6  37,9  24,5  49,3  20,7
Nastola     503  69,4  21,3   5,0  41,4  26,4  50,9  18,1
Orimattila     376  58,8  29,0   4,8  49,5  33,0  42,0  14,2
Padasjoki      63  57,1  33,3   6,3  49,2  36,5  44,4  16,3
Sysmä     117  61,5  29,9   1,7  46,2  24,8  47,0  15,6
Kymenlaakso   6 506  65,0  23,0  11,9  37,8  26,8  50,7  16,7
Anjalankoski     424  60,4  17,9   4,5  43,4  30,4  47,6  15,5
Elimäki     158  58,2  34,8  13,9  58,2  40,5  28,5  13,5
Hamina     364  67,9  19,8   9,3  38,5  28,0  53,0  17,4
Iitti     170  65,3  26,5   8,8  55,9  34,7  33,5  15,1
Jaala      35  68,6  22,9   2,9  42,9  28,6  48,6  17,6
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Kotka   2 491  66,4  22,5  13,5  33,8  24,3  53,6  18,7
Kouvola   1 716  63,5  24,5  15,7  34,0  23,6  52,7  18,3
Kuusankoski     646  67,0  18,4   5,7  35,9  29,4  55,9  17,2
Miehikkälä      24  45,8  37,5     -  58,3  20,8  37,5  10,7
Pyhtää      65  69,2  23,1   6,2  60,0  44,6  29,2  14,4
Valkeala     188  61,2  30,3   8,0  53,2  34,6  37,8  13,5
Vehkalahti     192  69,8  23,4   8,9  53,1  35,4  38,5  13,6
Virolahti      33  63,6  39,4   3,0  63,6  39,4  36,4  11,7
Etelä-Karjala   5 234  60,6  29,4  17,3  37,8  25,0  46,9  18,1
Imatra   1 377  67,8  21,3  13,4  33,9  22,9  52,4  20,1
Joutseno     283  67,5  20,5   9,5  43,5  28,3  49,8  17,5
Lappeenranta   3 021  56,3  34,4  22,0  36,8  24,2  44,7  18,3
Lemi      41  63,4  24,4   4,9  63,4  36,6  36,6  15,2
Luumäki      93  54,8  31,2   1,1  55,9  38,7  35,5  14,6
Parikkala     101  71,3  18,8   2,0  37,6  23,8  58,4  20,5
Rautjärvi      78  69,2  16,7   9,0  43,6  37,2  52,6  16,9
Ruokolahti      86  60,5  36,0   5,8  59,3  36,0  31,4  16,7
Saari      11  81,8  27,3     -  72,7  36,4  27,3  20,6
Savitaipale      53  50,9  43,4   5,7  49,1  34,0  45,3  15,5
Suomenniemi      14  50,0  35,7  14,3  64,3  50,0  35,7  16,8
Taipalsaari      59  67,8  20,3   5,1  47,5  27,1  44,1  14,0
Uukuniemi       -     -     -     -     -     -     -     -
Ylämaa      13  61,5  23,1     -  38,5  15,4  61,5  12,5
Etelä-Savo   6 771  55,7  31,1  28,7  35,3  21,0  48,3  18,5
Anttola      33  69,7  36,4  12,1  48,5  33,3  39,4  18,9
Enonkoski      51  72,5  23,5   7,8  27,5  15,7  64,7  21,4
Haukivuori      53  64,2  22,6   5,7  54,7  22,6  35,8  17,0
Heinävesi      92  60,9  28,3   8,7  52,2  26,1  39,1  15,9
Hirvensalmi      47  83,0  19,1   8,5  51,1  23,4  36,2  19,4
Joroinen     125  57,6  30,4  12,8  52,8  32,0  36,0  14,2
Juva     201  61,2  28,9  13,4  36,8  20,4  51,2  15,0
Jäppilä      21  66,7  28,6     -  47,6  23,8  52,4  16,4
Kangaslampi      22  81,8  13,6  13,6  36,4  18,2  50,0  17,9
Kangasniemi     190  70,0  24,2   6,3  43,7  25,8  50,0  20,2
Kerimäki     133  65,4  30,8   9,8  54,9  29,3  36,1  17,0
Mikkeli   2 416  45,5  36,3  42,2  28,6  17,6  51,9  19,7
Mikkelin mlk     187  58,3  33,7  26,2  48,1  26,2  39,0  15,2
Mäntyharju     196  63,3  27,0   7,1  52,6  27,6  42,3  17,0
Pertunmaa      34  64,7  29,4     -  47,1  23,5  44,1  15,1
Pieksämäen mlk     121  62,0  25,6  19,8  55,4  28,1  37,2  14,9
Pieksämäki     753  60,7  24,0  24,7  31,6  20,7  51,0  20,8
Punkaharju      78  62,8  24,4  11,5  46,2  24,4  47,4  15,0
Puumala      63  74,6  23,8   6,3  44,4  27,0  47,6  18,7
Rantasalmi      74  64,9  24,3   8,1  51,4  25,7  45,9  16,7
Ristiina     137  65,0  23,4  10,2  48,9  27,0  42,3  18,1
Savonlinna   1 624  57,2  31,5  31,8  31,8  19,9  47,7  21,2
Savonranta      36  83,3  16,7   5,6  44,4  22,2  44,4  25,5
Sulkava      58  75,9  25,9   5,2  39,7  24,1  48,3  19,2
Virtasalmi      26  53,8  30,8     -  61,5  46,2  26,9  19,1
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Pohjois-Savo  11 449  57,9  29,4  24,3  36,9  21,4  46,4  18,0
Iisalmi   1 040  66,7  19,8  18,9  38,8  24,1  43,0  18,7
Juankoski     146  73,3  18,5   9,6  49,3  24,7  37,7  15,1
Kaavi     116  71,6  25,0   9,5  54,3  21,6  37,1  23,1
Karttula      67  50,7  41,8   9,0  62,7  20,9  25,4  18,0
Keitele      56  64,3  32,1   5,4  57,1  37,5  35,7  14,3
Kiuruvesi     327  72,8  19,3   5,8  45,9  24,8  40,7  18,5
Kuopio   6 073  50,3  34,9  35,3  31,3  18,5  48,6  17,7
Lapinlahti     250  63,6  21,6  14,0  39,2  23,6  43,2  19,3
Leppävirta     324  67,0  23,5   8,3  48,8  27,5  42,6  17,5
Maaninka      61  75,4  21,3   3,3  49,2  23,0  44,3  19,1
Nilsiä     181  72,9  17,7   3,3  39,8  20,4  54,1  17,4
Pielavesi     181  68,5  31,5   6,6  50,3  21,0  39,2  20,1
Rautalampi     129  70,5  19,4  12,4  45,0  22,5  43,4  19,8
Rautavaara      76  73,7  30,3   2,6  63,2  19,7  35,5  24,6
Siilinjärvi     566  65,4  23,5  12,7  50,4  29,3  37,1  14,5
Sonkajärvi     120  66,7  24,2   7,5  43,3  25,0  45,0  18,7
Suonenjoki     342  67,8  19,9  12,0  41,8  24,9  46,2  21,6
Tervo      31  61,3  32,3     -  64,5  29,0  32,3  16,8
Tuusniemi      69  66,7  23,2   2,9  49,3  21,7  44,9  18,0
Varkaus   1 030  62,5  23,5  14,0  35,1  26,1  51,9  19,3
Varpaisjärvi      68  75,0  29,4   4,4  48,5  17,6  39,7  18,1
Vehmersalmi      28  78,6  32,1   7,1  42,9  14,3  42,9  15,9
Vesanto      73  52,1  39,7   5,5  31,5  17,8  58,9  17,9
Vieremä      95  57,9  35,8  12,6  48,4  16,8  38,9  16,3
Pohjois-Karjala   8 674  60,7  28,7  24,0  37,4  20,2  45,3  21,8
Eno     283  75,6  18,0   8,5  41,7  24,4  45,9  25,9
Ilomantsi     274  63,1  23,7  11,7  46,7  20,1  41,6  24,4
Joensuu   4 506  53,2  36,3  36,5  31,5  17,4  45,3  21,8
Juuka     181  80,1  19,3   1,7  40,9  22,7  52,5  23,3
Kesälahti      72  70,8  29,2   6,9  52,8  31,9  34,7  19,7
Kiihtelysvaara      76  67,1  19,7   7,9  52,6  30,3  38,2  20,9
Kitee     284  67,6  26,4   7,4  43,0  28,9  45,4  19,4
Kontiolahti     262  65,3  25,2  11,8  51,5  24,0  36,3  16,7
Lieksa     657  77,5  11,4   9,4  38,1  24,4  52,8  26,6
Liperi     338  68,3  25,4  12,7  48,8  21,0  40,2  16,3
Nurmes     445  66,5  19,3   6,1  41,6  20,2  46,7  26,5
Outokumpu     442  58,1  20,4  24,7  38,2  22,4  51,6  22,8
Polvijärvi     200  75,0  20,0   5,0  38,5  20,5  47,5  22,1
Pyhäselkä     190  59,5  34,2  13,7  61,6  26,8  24,7  16,9
Rääkkylä      93  69,9  15,1   8,6  49,5  24,7  45,2  22,4
Tohmajärvi     184  60,9  20,7   6,0  46,7  26,1  43,5  21,4
Tuupovaara      70  72,9  17,1   4,3  41,4  21,4  52,9  19,7
Valtimo      99  75,8  16,2  10,1  41,4  18,2  42,4  26,0
Värtsilä      18  83,3  11,1   5,6  38,9  11,1  44,4  17,4
Keski-Suomi  13 219  51,5  35,2  32,1  33,4  18,7  50,7  18,9
Hankasalmi     183  67,2  26,2   2,2  51,9  25,7  42,6  20,3
Joutsa     125  68,8  23,2   4,8  38,4  24,8  55,2  17,3
Jyväskylä   7 597  42,7  40,9  46,5  25,0  14,4  55,1  20,6
Jyväskylän mlk   1 112  63,1  27,9  14,7  44,2  23,6  43,0  17,4
Jämsä     442  58,6  27,1  21,9  34,4  19,5  53,8  16,8
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kuntien osuus osuus osuus heiden
osuus osuus
Lkm % % % % % % %
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Jämsänkoski     312  59,3  18,6  23,4  35,6  20,5  51,6  18,6
Kannonkoski      33  69,7  30,3   3,0  54,5  24,2  42,4  21,5
Karstula     133  72,9  27,8   6,0  57,9  27,1  30,8  18,9
Keuruu     346  68,2  23,7  12,4  43,9  24,0  46,8  17,6
Kinnula      63  60,3  39,7   4,8  73,0  19,0  22,2  22,3
Kivijärvi      58  65,5  36,2   3,4  51,7  12,1  44,8  23,9
Konnevesi      59  64,4  23,7   6,8  45,8  32,2  44,1  16,4
Korpilahti     132  56,8  38,6  12,1  55,3  29,5  33,3  18,8
Kuhmoinen      54  59,3  31,5   7,4  44,4  22,2  48,1  19,9
Kyyjärvi      33  69,7  39,4   3,0  66,7  33,3  27,3  12,9
Laukaa     409  62,6  30,3   6,4  49,1  28,1  42,1  17,7
Leivonmäki      31  58,1  41,9   3,2  61,3  35,5  32,3  17,2
Luhanka       8  75,0  12,5     -  75,0  37,5  25,0  14,3
Multia      27  66,7  33,3  11,1  55,6  29,6  37,0  20,1
Muurame     242  53,7  35,5  14,9  51,2  29,8  38,0  14,8
Petäjävesi     111  66,7  25,2  11,7  48,6  27,0  39,6  21,8
Pihtipudas     133  70,7  31,6   6,0  55,6  27,1  35,3  19,6
Pylkönmäki      22  77,3  27,3     -  81,8  36,4  13,6  19,7
Saarijärvi     315  71,7  23,2   7,9  42,5  23,5  45,7  18,3
Sumiainen      17  70,6  23,5  11,8  70,6  35,3  17,6  15,5
Suolahti     302  62,3  22,8  21,5  33,4  22,2  56,3  19,0
Toivakka      39  59,0  30,8  10,3  64,1  23,1  25,6  18,8
Uurainen      65  60,0  36,9  12,3  53,8  15,4  35,4  20,1
Viitasaari     209  61,7  34,0   7,7  58,9  36,4  32,5  19,2
Äänekoski     607  61,4  24,2  13,3  35,7  23,7  54,4  19,5
Etelä-Pohjanmaa   5 054  55,2  33,9  18,9  45,2  24,5  40,7  13,7
Alahärmä      55  45,5  36,4   1,8  70,9  25,5  25,5   7,7
Alajärvi     237  54,4  40,9   8,9  61,6  18,6  30,4  15,0
Alavus     234  60,7  38,0   4,7  55,1  22,6  36,8  14,2
Evijärvi      57  47,4  45,6   3,5  57,9  21,1  36,8  13,1
Ilmajoki     223  52,5  36,3  19,3  44,4  24,2  41,3  13,7
Isojoki      46  60,9  23,9     -  52,2  39,1  41,3  15,0
Jalasjärvi     164  66,5  32,9   3,7  60,4  32,9  34,1  13,8
Jurva     105  50,5  32,4  25,7  41,0  26,7  41,0  11,6
Karijoki      14  42,9  42,9  14,3  50,0   7,1  28,6  12,9
Kauhajoki     495  61,8  21,2  11,7  44,0  25,1  47,7  18,4
Kauhava     219  34,7  44,3  35,2  35,2  16,9  47,9   9,0
Kortesjärvi      24  62,5  37,5     -  75,0  37,5  20,8   8,8
Kuortane      64  54,7  35,9  14,1  64,1  23,4  20,3  11,7
Kurikka     234  54,7  32,9  11,1  54,3  35,5  35,5  14,1
Lappajärvi      71  54,9  38,0   5,6  56,3  26,8  35,2  14,3
Lapua     262  56,9  36,3  12,2  53,1  30,9  35,1  12,6
Lehtimäki      28  60,7  28,6   7,1  67,9  32,1  21,4  12,1
Nurmo     191  53,9  44,5  20,9  60,7  34,6  22,5  11,0
Peräseinäjoki      40  72,5  17,5  12,5  47,5  20,0  47,5  13,1
Seinäjoki   1 713  51,5  33,3  32,1  31,4  20,0  48,3  15,4
Soini      40  52,5  47,5   7,5  62,5  37,5  32,5  17,2
Teuva     116  65,5  31,0   4,3  58,6  34,5  30,2  12,7
Töysä      78  55,1  44,9   6,4  56,4  25,6  35,9  14,0
Vimpeli      52  75,0  30,8     -  50,0  21,2  44,2  15,4
Ylihärmä      40  57,5  30,0   2,5  65,0  30,0  25,0   6,3
Maakunta Ruokakunnat Työttö- Työllisten Opiskeli- Lapsi- Yksin- Yksin- Työttö-
Kunta yhteensä mien ruoka- jaruoka- perhei- huolta- asuvien myys-
ruoka- kuntien kuntien den japer- osuus aste
kuntien osuus osuus osuus heiden
osuus osuus
Lkm % % % % % % %
MAAKUNNAT/KUNNAT 107
Ylistaro      81  69,1  33,3   6,2  58,0  27,2  32,1  13,1
Ähtäri     171  67,3  26,9  10,5  45,6  27,5  36,3  16,1
Pohjanmaa   5 504  41,3  48,4  39,0  34,7  20,6  47,3  11,5
Isokyrö     117  53,8  39,3   6,8  61,5  32,5  33,3  12,9
Kaskinen      23  52,2  39,1     -  43,5  43,5  56,5   9,2
Korsnäs      10  30,0  70,0  10,0  40,0  10,0  50,0   5,6
Kristiinankaupunki     121  51,2  38,8   7,4  48,8  29,8  43,8  10,9
Kruunupyy      34  58,8  38,2  14,7  70,6  26,5  17,6   8,8
Laihia     114  67,5  28,1   8,8  49,1  27,2  37,7  12,3
Luoto      48  33,3  68,8   4,2  89,6  16,7   2,1  10,3
Maalahti      70  45,7  47,1  17,1  60,0  32,9  24,3   8,5
Maksamaa      14  57,1  64,3     -  85,7  42,9  14,3   9,9
Mustasaari     130  43,8  41,5  20,8  65,4  39,2  29,2   8,6
Närpiö     109  58,7  32,1   5,5  47,7  30,3  39,4   8,3
Oravainen      29  48,3  34,5  10,3  65,5  41,4  17,2   7,4
Pedersören kunta      72  43,1  61,1   4,2  80,6  16,7  16,7   7,8
Pietarsaari     576  55,0  32,5  17,2  42,7  27,4  45,5  13,6
Uusikaarlepyy      79  50,6  44,3  31,6  36,7  20,3  45,6   9,3
Vaasa   3 842  36,6  52,5  50,0  26,8  16,8  52,0  14,5
Vähäkyrö      85  48,2  42,4  10,6  62,4  40,0  28,2   9,5
Vöyri      31  29,0  54,8  22,6  54,8  29,0  25,8   7,2
Keski-Pohjanmaa   2 439  54,5  36,7  22,4  43,7  21,8  41,9  16,1
Halsua      21  42,9  52,4  14,3  57,1   9,5  33,3  11,7
Himanka      58  51,7  63,8   5,2  65,5  17,2  22,4  13,1
Kannus     163  46,0  44,2  10,4  55,8  27,0  34,4   9,9
Kaustinen      86  50,0  44,2  11,6  66,3  30,2  26,7  10,8
Kokkola   1 734  56,0  32,6  27,5  36,0  20,6  47,2  19,3
Kälviä      86  54,7  50,0  12,8  67,4  30,2  25,6  16,5
Lestijärvi      24  54,2  41,7   4,2  58,3  16,7  29,2  14,3
Lohtaja      43  60,5  37,2  11,6  58,1  25,6  30,2  14,8
Perho      76  53,9  47,4   2,6  75,0  15,8  23,7  15,3
Toholampi      72  55,6  44,4   9,7  59,7  23,6  34,7  10,6
Ullava      17  35,3  64,7   5,9  64,7   5,9  23,5   9,3
Veteli      59  49,2  39,0  16,9  61,0  37,3  27,1  13,5
Pohjois-Pohjanmaa  14 540  47,6  39,5  32,6  40,7  19,9  41,8  17,3
Alavieska      58  55,2  46,6  12,1  55,2  15,5  31,0  14,6
Haapajärvi     275  59,6  34,2  13,1  54,9  21,5  33,5  17,7
Haapavesi     273  48,4  43,2  19,4  61,9  23,8  23,4  18,4
Hailuoto       9  44,4  11,1  11,1  44,4  33,3  44,4  14,2
Haukipudas     426  54,9  36,2  13,4  57,7  31,7  31,5  16,8
Ii     179  65,9  26,8   9,5  58,7  29,6  31,3  22,0
Kalajoki     146  58,2  34,9  13,0  58,2  30,1  32,2  15,2
Kempele     251  50,2  42,6  15,1  60,2  28,3  30,7  13,8
Kestilä      31  51,6  41,9   6,5  71,0  19,4  29,0  15,6
Kiiminki     159  53,5  41,5  15,7  66,7  30,8  22,6  14,9
Kuivaniemi      64  73,4  26,6   3,1  43,8  10,9  46,9  26,5
Kuusamo     678  70,4  25,5  14,7  47,8  18,4  34,8  23,8
Kärsämäki     100  57,0  39,0  11,0  54,0  27,0  36,0  17,8
Liminka     125  50,4  49,6   8,8  64,8  24,0  20,8  13,3
Lumijoki      52  42,3  53,8  13,5  57,7  21,2  26,9  14,9
Maakunta Ruokakunnat Työttö- Työllisten Opiskeli- Lapsi- Yksin- Yksin- Työttö-
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kuntien osuus osuus osuus heiden
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Merijärvi      23  43,5  60,9   4,3  78,3   8,7  13,0  14,7
Muhos     210  48,1  39,0  17,1  55,7  30,5  32,4  13,2
Nivala     299  53,8  39,1  11,4  61,2  23,4  28,8  15,1
Oulainen     222  54,5  32,9  23,4  51,8  23,4  33,8  14,4
Oulu   7 727  40,3  42,6  46,5  29,4  17,5  48,3  17,4
Oulunsalo     147  35,4  57,1  19,0  77,6  23,1  12,9  12,7
Pattijoki      95  54,7  40,0   8,4  66,3  26,3  27,4  14,9
Piippola      32  43,8  56,3  15,6  81,3  21,9  15,6  15,8
Pudasjärvi     299  66,6  26,4   8,4  62,9  24,4  29,4  26,3
Pulkkila      31  58,1  29,0   6,5  54,8  22,6  45,2  14,7
Pyhäjoki      65  53,8  43,1   9,2  64,6  32,3  29,2  14,8
Pyhäjärvi     209  66,0  19,6   9,6  44,0  22,5  44,0  22,1
Pyhäntä      42  45,2  57,1   7,1  61,9  14,3  31,0  14,2
Raahe     856  52,5  31,9  37,3  30,5  17,4  53,9  19,2
Rantsila      45  55,6  46,7  17,8  57,8  26,7  26,7  13,7
Reisjärvi      56  53,6  41,1   1,8  76,8  26,8  17,9  11,8
Ruukki     116  61,2  28,4   7,8  56,0  25,0  37,9  14,5
Sievi     110  37,3  59,1   9,1  72,7  12,7  16,4  10,6
Siikajoki      27  51,9  55,6   7,4  63,0  18,5  29,6  14,0
Taivalkoski     221  71,5  21,7   5,4  50,7  15,4  38,5  27,2
Temmes      11  36,4  63,6     -  72,7  18,2  18,2  11,3
Tyrnävä      79  44,3  55,7   3,8  77,2  19,0  20,3  10,7
Utajärvi     108  55,6  33,3   6,5  45,4  22,2  45,4  14,9
Vihanti      58  60,3  29,3  10,3  63,8  24,1  31,0  18,0
Yli-Ii      43  51,2  51,2   2,3  67,4  14,0  27,9  20,8
Ylikiiminki      62  51,6  40,3  11,3  72,6  22,6  16,1  21,1
Ylivieska     521  46,8  42,0  30,9  43,4  20,5  39,5  15,3
Kainuu   3 582  65,9  28,8  19,5  41,2  22,5  44,4  22,2
Hyrynsalmi      97  66,0  28,9   4,1  60,8  26,8  34,0  23,7
Kajaani   2 023  60,1  32,3  29,1  35,4  21,6  46,3  19,8
Kuhmo     369  79,4  20,1   3,3  42,5  20,6  48,8  27,3
Paltamo     138  73,2  22,5   5,8  50,0  27,5  42,0  22,7
Puolanka     106  72,6  22,6   6,6  50,9  21,7  38,7  24,3
Ristijärvi      30  76,7  23,3   3,3  60,0  30,0  36,7  18,9
Sotkamo     302  64,6  28,5  11,6  49,3  27,2  40,7  18,2
Suomussalmi     338  80,2  19,2   8,6  45,9  21,9  41,4  28,8
Vaala     125  64,0  36,0   6,4  55,2  23,2  36,8  19,6
Vuolijoki      54  74,1  29,6   7,4  57,4  20,4  37,0  20,7
Lappi   9 873  58,3  29,3  27,1  40,2  22,6  43,2  23,3
Enontekiö      69  75,4  30,4   1,4  60,9  24,6  33,3  28,6
Inari     299  68,9  30,4   6,4  50,5  27,1  41,1  25,6
Kemi   1 669  64,2  20,8  27,3  34,0  22,6  48,1  24,2
Kemijärvi     351  72,4  20,5   9,1  48,1  30,2  42,5  20,8
Keminmaa     266  70,7  25,9  11,3  57,1  31,6  33,5  20,0
Kittilä     183  65,0  34,4   3,8  50,8  27,9  45,4  23,6
Kolari     115  69,6  22,6   7,8  52,2  27,8  37,4  26,3
Muonio      67  52,2  26,9  29,9  43,3  17,9  47,8  22,9
Pelkosenniemi      28  64,3  21,4     -  64,3  46,4  32,1  26,9
Pello     136  75,0  25,0   4,4  54,4  17,6  39,7  23,6
Maakunta Ruokakunnat Työttö- Työllisten Opiskeli- Lapsi- Yksin- Yksin- Työttö-
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Posio     148  73,6  18,9   5,4  42,6  14,9  46,6  24,1
Ranua     239  65,3  29,3   5,0  61,5  20,9  30,5  29,0
Rovaniemen mlk     635  63,8  30,4  20,2  60,3  29,8  27,4  21,0
Rovaniemi   3 493  44,3  36,5  46,1  30,5  18,7  46,0  22,9
Salla     117  84,6  13,7     -  50,4  24,8  45,3  31,3
Savukoski      38  78,9  18,4   2,6  47,4  18,4  50,0  27,3
Simo      87  66,7  31,0  18,4  56,3  25,3  32,2  22,2
Sodankylä     506  76,3  20,4   6,7  47,0  22,7  43,1  28,2
Tervola     142  59,9  31,0  22,5  40,8  23,9  42,3  24,3
Tornio   1 085  58,2  28,8  22,1  38,6  23,6  45,2  20,6
Utsjoki      25  72,0  32,0     -  64,0  40,0  32,0  18,9
Ylitornio     175  60,6  33,7   9,1  54,9  26,9  36,0  21,0
Ahvenanmaa     320  19,7  60,9  20,9  60,6  44,1  30,0   3,1
Brändö       -     -     -     -     -     -     -     -
Eckerö       -     -     -     -     -     -     -     -
Finström      20     -  60,0  15,0  75,0  65,0  25,0   2,5
Föglö       -     -     -     -     -     -     -     -
Geta       -     -     -     -     -     -     -     -
Hammarland       -     -     -     -     -     -     -     -
Jomala      22  22,7  59,1  18,2  72,7  50,0  22,7   2,2
Kumlinge       -     -     -     -     -     -     -     -
Kökar       -     -     -     -     -     -     -     -
Lemland       -     -     -     -     -     -     -     -
Lumparland       -     -     -     -     -     -     -     -
Maarianhamina     227  20,3  59,0  24,7  56,4  42,3  33,0   3,7
Saltvik      10  40,0  40,0     -  60,0  40,0  30,0   2,0
Sottunga       -     -     -     -     -     -     -     -
Sund       -     -     -     -     -     -     -     -
Vårdö       -     -     -     -     -     -     -     -
Maakunta Ruokakunnat Työttö- Työllisten Opiskeli- Lapsi- Yksin- Yksin- Työttö-
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55. Asumistukea saavat: keskimääräiset asumistukitulot, -kustannukset ja maksettu tuki kunnittain
31.12.1998
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Keskimääräiset Ruoka- Keskimääräiset
yhteen- asumis- asumis- asumis- kunnat asumis- asumis- asumis-
sä tukitulot kustan- tuet yhteen- tukitulot kustan- tuet
nukset sä nukset
Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Koko maa 160 551   4 012   1 363     635 205 591   4 027   2 093   1 096
Uusimaa  28 425   4 299   1 635     733  52 891   4 559   2 445   1 251
Espoo   2 647   4 423   1 757     783   7 178   5 149   2 641   1 348
Hanko     348   4 116   1 413     649     289   3 749   1 973   1 028
Helsinki  15 305   4 329   1 676     747  28 545   4 349   2 425   1 247
Hyvinkää   1 238   4 235   1 507     686   1 504   4 288   2 104   1 102
Inkoo     112   3 878   1 151     527      44   4 530   2 132   1 074
Järvenpää     731   4 322   1 605     727   1 408   4 311   2 265   1 148
Karjaa     247   4 068   1 306     582     231   4 011   1 931     979
Karjalohja      52   3 752   1 103     535      25   4 164   2 070   1 047
Karkkila     295   4 023   1 386     655     213   4 236   1 926     940
Kauniainen      96   4 898   1 969     792     135   5 343   2 790   1 297
Kerava     530   4 247   1 551     712     995   4 491   2 352   1 175
Kirkkonummi     403   4 203   1 678     773     743   4 409   2 321   1 164
Lohja     877   4 156   1 389     611     991   4 294   2 088   1 088
Mäntsälä     344   3 873   1 201     547     302   4 726   2 209     979
Nummi-Pusula     133   3 738   1 287     609      88   4 598   2 089     919
Nurmijärvi     459   4 145   1 414     636     630   5 017   2 404   1 142
Pohja     216   4 234   1 377     606     117   4 445   1 904     889
Pornainen      38   3 659   1 234     614      32   6 634   2 643   1 271
Sammatti      26   3 667   1 009     525      18   4 998   2 238   1 086
Siuntio      67   4 649   1 401     518      52   4 015   2 037   1 043
Tammisaari     446   4 169   1 359     595     334   3 827   2 048     980
Tuusula     462   4 149   1 550     730     590   4 814   2 343   1 134
Vantaa   2 874   4 367   1 771     808   7 896   4 937   2 607   1 349
Vihti     479   4 169   1 465     670     531   4 619   2 282   1 102
Itä-Uusimaa   2 231   4 104   1 411     656   2 223   4 206   2 119   1 078
Askola      55   3 636   1 054     502      41   5 260   1 913     737
Lapinjärvi     109   3 860   1 198     573      64   4 954   1 964     966
Liljendal      33   3 381     868     446       8   6 356   1 944     717
Loviisa     321   4 332   1 379     590     302   3 672   1 712     877
Myrskylä      67   3 854   1 158     568      28   4 998   2 051   1 098
Pernaja     105   3 873   1 267     635      61   3 689   1 881     973
Porvoo   1 151   4 256   1 571     733   1 469   4 170   2 216   1 136
Pukkila      60   3 373   1 071     553      32   5 626   2 060     904
Ruotsinpyhtää      83   4 256   1 282     557      45   3 916   1 728     913
Sipoo     247   3 705   1 202     575     173   4 689   2 326   1 182
Varsinais-Suomi  13 142   3 942   1 353     634  17 064   3 775   2 047   1 087
Alastaro     155   3 742   1 223     623      55   3 208   1 495     763
Askainen      26   3 080     873     463       -       -       -       -
Aura      83   3 674     978     444      39   5 993   2 256     908
Dragsfjärd     140   4 207   1 198     500      44   3 736   1 637     854
Halikko     255   3 861   1 183     539     142   4 468   2 012     919
Houtskari      23   3 729     914     412       7   5 321   1 834     550
Iniö      12   3 286   1 123     652       -       -       -       -
Kaarina     280   3 783   1 455     720     460   4 515   2 284   1 065
Karinainen      73   3 555     953     451      29   5 521   1 801     829
Kemiö     111   3 841   1 097     476      44   3 543   1 483     761
MAAKUNNAT/KUNNAT 111
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
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Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kiikala      75   3 568   1 026     505      26   4 485   1 757     916
Kisko      98   3 883   1 280     621      13   3 525   1 874   1 073
Korppoo      30   3 598     917     412       8   2 871   1 530     983
Koski      83   3 502     916     440      24   3 789   1 481     719
Kustavi      47   3 928   1 300     637      16   5 474   2 378   1 097
Kuusjoki      59   3 550   1 031     524      11   4 217   1 531     734
Laitila     336   3 734   1 176     572     177   4 189   1 793     915
Lemu      15   2 968   1 018     595      14   4 907   2 422   1 111
Lieto     218   3 797   1 284     586     153   4 861   2 266   1 014
Loimaa     354   3 962   1 213     546     314   2 924   1 652     899
Loimaan kunta     203   3 547   1 178     609      77   4 339   1 796     884
Marttila      77   3 427   1 038     542      24   3 955   1 978   1 076
Masku      68   3 673   1 192     591      44   5 277   2 410   1 005
Mellilä      50   3 586     921     434      20   3 274   2 074   1 310
Merimasku      22   3 557   1 003     487       -       -       -       -
Mietoinen      39   4 037   1 214     548      12   5 219   2 201   1 140
Muurla      29   3 524   1 002     499      10   4 148   1 897     794
Mynämäki     179   3 842   1 200     559      99   3 848   1 820     928
Naantali     292   4 289   1 583     681     357   4 486   2 376   1 062
Nauvo      33   3 651     954     433      18   4 322   1 869   1 043
Nousiainen      41   3 634   1 193     641      30   5 474   2 207     896
Oripää      36   3 500     971     482      11   4 411   1 471     667
Paimio     238   4 058   1 280     574     195   4 158   1 969     961
Parainen     240   4 057   1 232     528     240   3 992   1 851     940
Perniö     221   3 777   1 203     588      78   4 023   1 530     831
Pertteli     103   3 723   1 145     555      37   5 055   1 874     753
Piikkiö     126   3 932   1 359     619     106   4 792   2 210     983
Pyhäranta      46   3 327     927     489      13   5 110   1 802     652
Pöytyä     104   3 692   1 176     591      46   4 624   1 608     784
Raisio     462   4 171   1 495     682     817   4 440   2 251   1 173
Rusko      31   3 832   1 095     452      13   5 239   2 280     883
Rymättylä      44   3 802   1 049     479      29   4 989   2 070     956
Salo     861   3 967   1 265     575     697   3 912   2 076   1 026
Sauvo      83   3 446     940     476      21   3 740   1 602     938
Somero     356   3 746   1 074     512     176   4 296   1 860     905
Suomusjärvi      53   3 766   1 091     546      22   4 780   1 987   1 003
Särkisalo      29   4 721   1 231     389       7   4 644   1 566     744
Taivassalo      66   3 582   1 267     654      16   4 563   2 071   1 179
Tarvasjoki      40   4 033   1 162     441      17   7 002   2 012     643
Turku   5 818   4 067   1 525     716  11 758   3 578   2 065   1 132
Uusikaupunki     450   3 730   1 158     551     405   3 835   1 592     833
Vahto      14   3 014   1 183     716       -       -       -       -
Vehmaa     103   3 676   1 165     561      43   3 987   1 657     852
Velkua       7   3 373   1 284     736       -       -       -       -
Västanfjärd      15   3 238     900     461       -       -       -       -
Yläne      90   3 607     978     442      26   3 989   1 868   1 090
Satakunta   7 713   3 911   1 322     641   8 414   3 670   1 930   1 030
Eura     248   3 828   1 334     625     151   4 241   2 157   1 095
Eurajoki     150   3 667   1 187     587      82   4 071   1 938     957
Harjavalta     178   3 791   1 273     644     245   3 216   1 787     932
Honkajoki     100   3 604   1 188     580      31   3 941   1 751     897
Huittinen     337   3 916   1 208     574     234   3 590   1 652     884
112 MAAKUNNAT/KUNNAT
Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
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Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Jämijärvi      77   3 680   1 092     549      27   5 006   1 928   1 047
Kankaanpää     503   3 834   1 278     636     501   3 425   1 861     996
Karvia     130   3 793   1 246     619      57   4 335   1 580     800
Kiikoinen      65   3 446     997     509      16   4 366   1 682     934
Kiukainen     104   3 512   1 085     543      54   3 498   1 690     913
Kodisjoki       8   2 959     822     466       -       -       -       -
Kokemäki     317   3 696   1 158     575     205   3 758   1 851     967
Kullaa      56   3 995   1 036     432      27   4 059   1 773     900
Köyliö      62   3 851   1 104     495      17   4 119   1 799     875
Lappi      78   3 714   1 156     612      40   4 339   1 846     933
Lavia      97   3 637   1 095     581      39   4 275   1 450     683
Luvia      52   3 767   1 044     489      53   4 635   1 938     972
Merikarvia     193   3 644   1 125     570      83   4 639   1 848     873
Nakkila     142   3 828   1 230     600     138   4 223   1 942   1 005
Noormarkku     151   3 932   1 277     616     131   4 372   1 989     967
Pomarkku     116   3 694   1 274     641      49   4 356   1 676     797
Pori   2 858   4 075   1 476     725   4 089   3 611   1 997   1 113
Punkalaidun     157   3 812   1 180     560      59   3 921   1 658     933
Rauma   1 027   3 958   1 348     611   1 650   3 305   1 858     944
Siikainen      94   3 703   1 207     607      29   4 804   1 899     927
Säkylä      89   4 070   1 121     459      74   4 933   2 046     930
Ulvila     258   3 811   1 237     581     305   4 718   2 129   1 018
Vampula      66   3 795   1 019     496      25   4 119   1 469     707
Kanta-Häme   5 278   4 032   1 356     628   5 359   3 980   2 032   1 057
Forssa     878   4 163   1 374     609     781   3 500   1 812     926
Hattula     163   3 744   1 266     620     152   4 385   2 143   1 059
Hauho     161   4 011   1 174     534      56   4 599   1 989     924
Hausjärvi     214   3 866   1 273     616     144   4 004   1 942   1 035
Humppila      90   3 636   1 089     525      56   4 856   2 207   1 067
Hämeenlinna   1 523   4 170   1 546     718   2 089   3 947   2 126   1 122
Janakkala     443   4 024   1 289     584     312   4 120   1 924     966
Jokioinen     130   4 522   1 351     530      97   4 295   2 190   1 122
Kalvola     113   3 868   1 234     575      61   5 002   1 774     818
Lammi     180   3 777   1 134     542     107   4 082   1 807     901
Loppi     210   3 588   1 121     582     109   4 593   2 101   1 023
Renko      64   3 956   1 203     559      43   4 683   1 919     869
Riihimäki     817   4 063   1 406     657   1 223   3 966   2 070   1 113
Tammela     160   3 579     945     463      74   4 307   1 869     886
Tuulos      35   3 109   1 071     617      23   5 687   2 013     849
Ypäjä      97   3 814     897     385      32   4 130   1 552     788
Pirkanmaa  12 925   4 025   1 346     619  18 155   3 844   1 994   1 050
Hämeenkyrö     332   3 957   1 207     553     200   4 486   2 010     983
Ikaalinen     246   3 627   1 180     592     221   3 710   1 841     940
Juupajoki      83   4 050   1 245     543      62   4 854   1 913     912
Kangasala     440   4 015   1 253     556     467   4 566   2 126     989
Kihniö     115   3 779   1 103     529      35   5 841   1 893     821
Kuhmalahti      36   3 905     979     383      12   6 298   1 945     774
Kuorevesi      76   3 908   1 091     468      37   4 247   1 649     797
Kuru      94   3 650   1 120     567      66   4 116   1 747     908
Kylmäkoski      58   3 358   1 025     540      55   4 009   1 608     898
Lempäälä     365   3 781   1 307     637     320   4 666   2 101     995
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
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Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Luopioinen     113   3 663   1 007     485      36   5 217   1 944     850
Längelmäki      85   3 897   1 063     488      38   3 207   1 395     794
Mouhijärvi      76   3 685   1 028     489      43   4 627   1 861     862
Mänttä     224   3 946   1 233     564     268   3 344   1 739     945
Nokia     711   4 041   1 320     594     652   4 051   1 767     883
Orivesi     356   3 976   1 252     569     269   4 279   1 964     963
Parkano     301   3 880   1 293     629     171   4 269   1 850     875
Pirkkala     148   4 181   1 289     551     326   4 389   2 258   1 099
Pälkäne     112   3 843   1 261     623      65   4 818   1 902     897
Ruovesi     248   3 651   1 137     554     117   3 978   1 763     904
Sahalahti      55   4 555   1 469     580      41   5 344   2 336   1 145
Suodenniemi      48   3 757     904     376      14   4 861   1 410     605
Tampere   5 685   4 195   1 498     683  12 137   3 722   2 053   1 107
Toijala     304   3 936   1 280     610     247   3 989   1 794     925
Urjala     211   3 834   1 196     572     118   4 002   1 809     917
Valkeakoski     524   3 878   1 215     551     588   3 482   1 706     897
Vammala     478   3 815   1 158     552     419   3 788   1 795     905
Vesilahti      77   3 371   1 011     534      37   4 177   2 030   1 104
Viiala     158   4 228   1 355     591     159   3 797   1 865     992
Viljakkala      58   3 566   1 284     663      25   5 118   2 194   1 000
Vilppula     219   3 924   1 116     480     127   3 930   1 505     744
Virrat     390   3 682   1 177     572     299   2 914   1 467     805
Ylöjärvi     314   4 128   1 413     616     377   4 846   2 171   1 056
Äetsä     185   3 963   1 247     571     107   4 196   1 908     911
Päijät-Häme   7 124   4 012   1 337     622   8 320   3 852   1 939   1 026
Artjärvi      61   3 473   1 070     552      19   5 629   2 423   1 052
Asikkala     276   3 887   1 206     560     173   4 267   1 781     895
Hartola     203   3 801   1 183     573      91   4 219   1 878     972
Heinola     626   3 856   1 259     606     702   3 629   1 758     933
Hollola     399   4 097   1 296     586     518   4 247   2 032     985
Hämeenkoski      57   3 864   1 066     484      28   5 094   1 960   1 007
Kärkölä     156   3 893   1 335     620     129   3 645   2 014     986
Lahti   4 037   4 101   1 406     644   5 601   3 785   1 964   1 058
Nastola     417   4 108   1 346     618     503   3 929   1 908     976
Orimattila     448   3 803   1 189     575     376   4 092   1 943     980
Padasjoki     187   3 825   1 198     581      63   4 182   1 719     902
Sysmä     257   3 754   1 245     641     117   4 100   1 757     930
Kymenlaakso   6 362   4 008   1 346     627   6 506   3 700   1 884     990
Anjalankoski     573   3 949   1 389     674     424   3 553   1 802     949
Elimäki     254   3 731   1 209     584     158   4 440   1 982   1 008
Hamina     358   4 167   1 381     602     364   3 551   1 980     988
Iitti     272   3 898   1 272     608     170   4 381   1 964     994
Jaala      74   3 435   1 167     610      35   4 145   1 920     956
Kotka   2 172   4 108   1 375     620   2 491   3 580   1 844     963
Kouvola   1 014   4 051   1 396     654   1 716   3 612   1 895   1 052
Kuusankoski     691   4 117   1 345     614     646   3 622   1 794     930
Miehikkälä     155   3 642   1 342     721      24   5 007   2 018     836
Pyhtää     152   3 809   1 317     656      65   4 302   1 993     976
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Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Valkeala     258   3 802   1 276     637     188   4 428   2 227   1 082
Vehkalahti     251   3 944   1 227     548     192   4 353   1 985     996
Virolahti     138   3 560   1 122     574      33   4 853   2 250   1 124
Etelä-Karjala   4 652   3 962   1 332     624   5 234   3 792   1 960   1 035
Imatra   1 154   4 019   1 323     593   1 377   3 501   1 868     952
Joutseno     238   3 826   1 160     548     283   3 892   1 835     904
Lappeenranta   1 930   4 143   1 456     674   3 021   3 866   2 055   1 119
Lemi      99   3 911   1 270     584      41   4 302   1 956     933
Luumäki     216   3 844   1 194     556      93   4 060   1 651     837
Parikkala     213   3 696   1 301     671     101   3 692   1 702     821
Rautjärvi     170   3 814   1 209     584      78   3 216   1 670     950
Ruokolahti     179   3 543   1 166     604      86   4 659   1 887     884
Saari      87   3 663   1 227     645      11   4 747   1 693     724
Savitaipale     159   3 492   1 057     544      53   4 368   1 736     792
Suomenniemi      33   3 657   1 221     607      14   3 916   1 644     885
Taipalsaari      94   3 355   1 049     537      59   4 435   1 680     840
Uukuniemi      29   3 649   1 094     541       -       -       -       -
Ylämaa      51   3 627   1 190     634      13   3 956   1 652     647
Etelä-Savo   7 201   3 875   1 291     624   6 771   3 566   1 871     990
Anttola      71   3 835   1 285     634      33   4 341   2 045   1 035
Enonkoski      98   3 479   1 230     691      51   3 974   1 962     990
Haukivuori     150   3 717   1 224     626      53   4 649   1 811     860
Heinävesi     318   3 650   1 229     641      92   4 255   1 843     955
Hirvensalmi     168   3 810   1 166     554      47   4 758   2 082     936
Joroinen     267   3 660   1 161     591     125   4 213   1 841     956
Juva     423   3 704   1 246     643     201   3 806   1 780     941
Jäppilä      79   3 832   1 166     570      21   4 178   1 577     768
Kangaslampi      80   3 622   1 234     658      22   4 461   1 931     879
Kangasniemi     315   3 605   1 081     546     190   4 377   1 869     918
Kerimäki     206   3 913   1 190     559     133   4 572   1 921     923
Mikkeli   1 253   4 082   1 456     673   2 416   3 163   1 853   1 011
Mikkelin mlk     237   3 645   1 196     619     187   4 153   1 923     955
Mäntyharju     333   3 877   1 194     553     196   4 521   1 857     945
Pertunmaa     103   3 583   1 107     564      34   4 700   1 836     884
Pieksämäen mlk     182   3 601   1 075     512     121   4 056   1 852     978
Pieksämäki     601   3 809   1 302     644     753   3 274   1 755     956
Punkaharju     159   4 091   1 284     573      78   3 983   1 760     889
Puumala     171   4 014   1 313     625      63   4 622   1 764     849
Rantasalmi     264   3 600     986     475      74   4 191   1 693     827
Ristiina     189   3 797   1 204     609     137   4 196   1 853     968
Savonlinna   1 203   4 201   1 494     692   1 624   3 429   1 970   1 047
Savonranta     112   4 014   1 277     591      36   4 499   1 949     829
Sulkava     160   3 524   1 100     563      58   4 349   1 837     898
Virtasalmi      59   3 411   1 181     664      26   5 102   1 901     909
Pohjois-Savo  11 404   3 909   1 219     570  11 449   3 719   1 904   1 019
Iisalmi   1 169   3 988   1 202     535   1 040   3 609   1 876     948
Juankoski     372   3 806   1 132     540     146   4 195   1 802     924
Kaavi     308   3 724   1 147     579     116   4 722   1 904     974
Karttula     179   3 689   1 280     634      67   5 247   2 073     989
Keitele     209   3 730   1 252     617      56   4 505   2 072   1 056
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Kiuruvesi     642   3 968   1 142     514     327   4 213   1 801     936
Kuopio   2 731   4 086   1 339     613   6 073   3 475   1 954   1 082
Lapinlahti     386   3 836   1 133     542     250   4 133   1 741     903
Leppävirta     527   3 759   1 190     589     324   4 190   1 874   1 010
Maaninka     214   3 578   1 152     581      61   4 421   1 977   1 041
Nilsiä     420   3 716   1 072     526     181   4 006   1 639     818
Pielavesi     396   3 706   1 175     554     181   4 969   2 083   1 004
Rautalampi     273   3 845   1 180     571     129   4 036   1 794     925
Rautavaara     207   4 035   1 187     515      76   4 919   1 733     851
Siilinjärvi     514   3 951   1 314     607     566   4 214   2 006     997
Sonkajärvi     319   3 784   1 152     566     120   4 000   1 572     835
Suonenjoki     474   3 982   1 263     603     342   3 849   1 817     962
Tervo     130   3 669   1 202     582      31   4 645   2 117   1 030
Tuusniemi     216   3 643     993     478      69   4 051   1 512     781
Varkaus     979   3 969   1 259     575   1 030   3 496   1 800     954
Varpaisjärvi     223   3 761     903     425      68   4 680   1 894     986
Vehmersalmi      96   3 519   1 146     580      28   5 029   1 913     752
Vesanto     182   3 586   1 148     553      73   3 867   1 663     896
Vieremä     238   4 021   1 180     550      95   4 766   1 886     915
Pohjois-Karjala   8 053   3 823   1 238     600   8 674   3 756   1 943   1 059
Eno     375   3 826   1 200     594     283   3 930   1 823     958
Ilomantsi     479   3 755   1 147     548     274   4 222   1 834     903
Joensuu   1 638   3 986   1 397     666   4 506   3 466   2 028   1 170
Juuka     465   3 585   1 114     565     181   4 166   1 724     860
Kesälahti     162   4 020   1 318     598      72   4 564   1 888     939
Kiihtelysvaara     121   4 099   1 286     591      76   4 179   1 790     979
Kitee     536   3 679   1 238     626     284   3 998   1 771     876
Kontiolahti     313   3 846   1 151     539     262   4 475   2 172   1 027
Lieksa     796   3 942   1 330     633     657   3 590   1 919     991
Liperi     493   3 902   1 239     596     338   4 619   1 957     915
Nurmes     628   3 738   1 124     537     445   3 993   1 799     919
Outokumpu     485   3 823   1 276     629     442   3 449   1 712     910
Polvijärvi     369   3 737   1 090     541     200   4 158   1 652     857
Pyhäselkä     235   3 534   1 021     503     190   5 489   2 081   1 047
Rääkkylä     284   3 707   1 202     584      93   3 992   1 711     915
Tohmajärvi     271   3 764   1 250     621     184   3 976   1 913     994
Tuupovaara     156   3 531   1 227     652      70   4 018   1 852     926
Valtimo     203   3 804   1 076     515      99   4 215   1 668     845
Värtsilä      44   3 668   1 099     546      18   4 839   1 729     897
Keski-Suomi   8 971   3 940   1 290     610  13 219   3 593   1 922   1 052
Hankasalmi     309   3 573   1 190     614     183   4 640   1 980     979
Joutsa     230   3 733   1 098     527     125   3 733   1 606     869
Jyväskylä   2 211   4 085   1 406     654   7 597   3 076   1 902   1 110
Jyväskylän mlk     708   4 101   1 415     645   1 112   4 288   2 116   1 052
Jämsä     419   3 862   1 302     625     442   3 637   1 796     908
Jämsänkoski     279   3 834   1 288     645     312   3 454   1 776     995
Kannonkoski     109   4 064   1 135     485      33   5 073   1 842     968
Karstula     303   3 922   1 258     587     133   4 620   2 018   1 050
Keuruu     454   3 821   1 173     543     346   4 136   1 795     900
Kinnula     120   4 204   1 275     575      63   6 411   1 823     909
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Keskimääräiset Ruoka- Keskimääräiset
yhteen- asumis- asumis- asumis- kunnat asumis- asumis- asumis-
sä tukitulot kustan- tuet yhteen- tukitulot kustan- tuet
nukset sä nukset
Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Kivijärvi      98   3 841   1 069     497      58   5 735   1 862     888
Konnevesi     153   4 023   1 302     630      59   4 211   1 921     918
Korpilahti     218   3 847   1 103     514     132   4 795   2 035     962
Kuhmoinen     151   3 866   1 147     546      54   4 222   1 792     824
Kyyjärvi     100   4 096   1 185     531      33   5 976   1 980     978
Laukaa     462   3 951   1 324     631     409   4 639   2 080   1 013
Leivonmäki      83   3 900   1 192     580      31   4 843   1 769     818
Luhanka      46   3 514   1 168     636       8   4 600   1 894   1 006
Multia     110   3 708     983     448      27   5 236   1 914     792
Muurame     174   4 016   1 483     708     242   4 782   2 176   1 011
Petäjävesi     178   3 707   1 163     583     111   4 469   1 982     917
Pihtipudas     236   3 737   1 121     534     133   5 045   1 932     967
Pylkönmäki      93   3 762     999     479      22   4 774   1 797     965
Saarijärvi     435   3 955   1 309     624     315   4 468   2 004     951
Sumiainen      53   3 575     985     447      17   4 322   2 051   1 199
Suolahti     242   4 043   1 367     647     302   3 656   1 678     868
Toivakka      88   3 616   1 140     586      39   5 379   1 849     899
Uurainen      90   3 514   1 228     686      65   5 674   2 117     984
Viitasaari     368   3 830   1 224     596     209   4 782   2 039   1 015
Äänekoski     451   4 051   1 326     616     607   3 769   1 892     985
Etelä-Pohjanmaa   7 143   3 876   1 263     615   5 054   4 204   1 970     998
Alahärmä     193   3 864   1 295     650      55   5 893   2 162   1 038
Alajärvi     389   3 910   1 161     535     237   5 803   2 068   1 022
Alavus     412   3 895   1 340     661     234   5 289   2 024     926
Evijärvi     148   3 867   1 238     551      57   4 815   1 671     827
Ilmajoki     352   3 869   1 289     647     223   4 310   1 875     931
Isojoki     174   3 719   1 133     559      46   4 032   1 701     884
Jalasjärvi     391   3 643   1 177     609     164   4 770   2 034     971
Jurva     166   3 740   1 167     574     105   3 908   1 596     808
Karijoki      65   3 869   1 191     527      14   4 864   1 555     639
Kauhajoki     624   3 720   1 270     658     495   3 711   2 038   1 058
Kauhava     326   3 925   1 469     768     219   3 499   1 860     957
Kortesjärvi     106   3 343   1 075     585      24   4 906   1 893     980
Kuortane     169   3 776   1 093     524      64   5 336   1 990     944
Kurikka     455   3 998   1 295     629     234   4 236   1 896     939
Lappajärvi     191   3 761   1 121     554      71   5 158   1 862     861
Lapua     457   4 079   1 335     612     262   4 622   1 983     952
Lehtimäki      97   3 773   1 045     497      28   5 614   2 001     931
Nurmo     169   3 958   1 268     566     191   5 075   2 311   1 045
Peräseinäjoki     185   3 839   1 307     649      40   3 943   1 787     958
Seinäjoki     790   4 198   1 453     663   1 713   3 481   1 960   1 056
Soini     106   3 534   1 171     631      40   4 889   1 937   1 001
Teuva     226   3 830   1 134     538     116   5 022   1 911     941
Töysä     139   3 996   1 221     577      78   5 201   2 117     994
Vimpeli     163   3 800   1 121     547      52   4 720   1 798     862
Ylihärmä     141   4 099   1 367     624      40   5 252   2 081   1 012
Ylistaro     243   3 667   1 172     594      81   4 665   2 086   1 041
Ähtäri     266   3 736   1 151     563     171   4 278   1 962     954
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Keskimääräiset Ruoka- Keskimääräiset
yhteen- asumis- asumis- asumis- kunnat asumis- asumis- asumis-
sä tukitulot kustan- tuet yhteen- tukitulot kustan- tuet
nukset sä nukset
Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Pohjanmaa   4 738   4 035   1 321     605   5 504   3 721   2 008   1 075
Isokyrö     168   3 602   1 194     606     117   5 031   2 187   1 065
Kaskinen      39   4 181   1 303     559      23   3 892   1 665     826
Korsnäs      57   3 902   1 110     517      10   5 231   1 898     791
Kristiinankaupunki     292   3 906   1 176     552     121   3 992   1 830     937
Kruunupyy     210   3 978   1 198     556      34   4 998   1 769     895
Laihia     190   3 826   1 191     585     114   4 883   1 961     851
Luoto      61   3 624   1 200     590      48   9 990   2 533   1 133
Maalahti     209   3 890   1 161     543      70   4 889   1 866     868
Maksamaa      68   4 062   1 210     544      14   5 808   2 108     909
Mustasaari     243   3 798   1 076     482     130   4 597   2 087     916
Närpiö     233   3 646   1 048     501     109   4 129   1 661     821
Oravainen      74   3 964   1 302     632      29   4 636   2 196   1 132
Pedersören kunta     180   3 580   1 092     540      72   8 889   2 257     937
Pietarsaari     619   4 165   1 379     601     576   3 899   2 001     968
Uusikaarlepyy     237   3 906   1 334     664      79   4 009   1 767     905
Vaasa   1 573   4 306   1 527     676   3 842   3 301   2 014   1 129
Vähäkyrö     115   3 368   1 116     592      85   5 192   2 174   1 019
Vöyri     170   4 348   1 341     591      31   4 129   1 885   1 024
Keski-Pohjanmaa   2 312   4 027   1 274     579   2 439   4 170   1 991     999
Halsua      58   3 827   1 045     489      21   6 408   1 669     685
Himanka     115   3 818     924     408      58   6 025   1 850     752
Kannus     195   3 785   1 157     569     163   5 109   2 030     937
Kaustinen      96   4 093   1 140     494      86   5 216   2 041     962
Kokkola   1 145   4 217   1 455     640   1 734   3 634   2 003   1 025
Kälviä     131   3 793   1 055     457      86   5 630   2 113     962
Lestijärvi      66   3 850   1 129     564      24   4 857   1 681     853
Lohtaja      88   3 986   1 038     461      43   4 845   1 741     817
Perho     112   3 880   1 187     597      76   7 018   2 056   1 117
Toholampi     135   3 712   1 157     600      72   5 195   1 860     924
Ullava      51   3 956   1 084     485      17   7 145   1 775     817
Veteli     120   3 763   1 078     520      59   4 495   1 991   1 062
Pohjois-Pohjanmaa  11 647   3 905   1 253     595  14 540   4 234   2 016   1 060
Alavieska     159   3 787   1 134     551      58   5 854   1 943     947
Haapajärvi     367   3 896   1 107     496     275   5 583   2 028     958
Haapavesi     317   3 831   1 120     512     273   5 611   2 159   1 108
Hailuoto      38   3 655   1 093     546       9   3 550   1 584     991
Haukipudas     415   3 959   1 261     572     426   5 043   2 250   1 115
Ii     211   3 767   1 070     498     179   5 549   2 190   1 086
Kalajoki     243   3 733   1 140     558     146   5 173   2 024     983
Kempele     139   3 971   1 331     633     251   5 565   2 401   1 133
Kestilä     117   4 098   1 200     544      31   6 491   2 152     895
Kiiminki     130   3 881   1 288     605     159   6 239   2 463   1 104
Kuivaniemi     112   3 850   1 195     571      64   5 152   1 867     944
Kuusamo     606   3 878   1 307     649     678   4 783   2 096   1 049
Kärsämäki     211   3 998   1 232     570     100   4 824   1 937     992
Liminka     161   3 914   1 232     597     125   6 730   2 433   1 184
Lumijoki      82   3 524   1 067     540      52   6 625   2 089     912
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Keskimääräiset Ruoka- Keskimääräiset
yhteen- asumis- asumis- asumis- kunnat asumis- asumis- asumis-
sä tukitulot kustan- tuet yhteen- tukitulot kustan- tuet
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Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Merijärvi      48   3 455   1 008     513      23   8 492   2 100   1 141
Muhos     245   3 767   1 136     534     210   5 052   1 975     979
Nivala     461   3 771   1 218     589     299   5 775   2 077   1 063
Oulainen     324   3 636   1 111     558     222   4 640   1 832     957
Oulu   2 841   4 131   1 464     682   7 727   3 427   1 993   1 095
Oulunsalo      91   3 736   1 403     721     147   7 569   2 725   1 280
Pattijoki      94   3 807   1 244     624      95   6 682   2 287   1 103
Piippola     100   3 984   1 123     499      32   6 536   2 086     940
Pudasjärvi     551   3 819   1 218     596     299   5 300   2 105   1 059
Pulkkila     117   3 760   1 195     599      31   4 931   1 736     863
Pyhäjoki     117   3 834   1 000     454      65   5 725   1 817     842
Pyhäjärvi     442   3 819   1 106     525     209   4 034   1 863     943
Pyhäntä      84   3 809   1 245     624      42   6 823   1 876     922
Raahe     522   3 771   1 244     617     856   3 272   1 658     923
Rantsila     126   3 643   1 183     621      45   5 356   2 026     968
Reisjärvi     189   3 762   1 177     571      56   6 538   2 085     982
Ruukki     203   3 947   1 095     482     116   4 981   1 774     957
Sievi     235   3 841   1 106     506     110   7 770   2 314   1 073
Siikajoki      44   3 569   1 021     483      27   6 661   1 987     984
Taivalkoski     212   3 905   1 213     573     221   5 029   2 000     949
Temmes      34   4 240   1 122     445      11   6 565   2 071   1 124
Tyrnävä     167   3 841   1 135     524      79   8 240   2 523   1 139
Utajärvi     252   3 872   1 258     609     108   5 270   1 892     905
Vihanti     122   3 699   1 033     483      58   5 142   1 757     922
Yli-Ii     116   3 956   1 088     524      43   8 323   1 965     907
Ylikiiminki     117   3 743   1 028     468      62   6 541   2 044     883
Ylivieska     485   3 904   1 259     620     521   4 256   1 943   1 018
Kainuu   4 077   3 891   1 285     613   3 582   4 133   1 924     975
Hyrynsalmi     212   4 001   1 352     660      97   5 160   1 890     919
Kajaani   1 257   4 006   1 363     632   2 023   3 739   1 943   1 027
Kuhmo     565   3 939   1 289     618     369   4 288   1 861     910
Paltamo     241   3 710   1 189     608     138   4 673   1 893     924
Puolanka     267   3 560   1 159     526     106   4 827   1 774     843
Ristijärvi     128   3 828   1 352     674      30   5 028   1 730     769
Sotkamo     472   3 823   1 222     586     302   4 422   1 983     932
Suomussalmi     592   3 912   1 317     643     338   4 709   1 905     893
Vaala     226   3 818   1 157     558     125   5 011   1 945     932
Vuolijoki     117   3 732   1 052     504      54   5 489   1 921     924
Lappi   6 689   4 038   1 348     623   9 873   3 879   2 025   1 050
Enontekiö     101   3 947   1 123     491      69   5 114   2 006     855
Inari     298   4 015   1 241     565     299   4 637   2 113     981
Kemi   1 062   4 089   1 411     636   1 669   3 291   1 933   1 019
Kemijärvi     460   4 120   1 339     606     351   4 400   1 963     950
Keminmaa     221   3 885   1 273     590     266   4 663   2 169   1 056
Kittilä     199   3 987   1 167     525     183   4 780   1 963     883
Kolari     147   3 846   1 225     591     115   5 033   1 894     784
Muonio      47   3 508     841     362      67   4 230   1 710     870
Pelkosenniemi      41   3 873   1 146     505      28   4 857   2 468     818
Pello     195   4 001   1 154     514     136   5 242   1 904     843
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Maakunta Eläkkeensaajien asumistuki Yleinen asumistuki
Kunta
Henkilöt Keskimääräiset Ruoka- Keskimääräiset
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Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk Lkm Mk/kk Mk/kk Mk/kk
Posio     191   3 963   1 072     463     148   4 338   1 806     860
Ranua     233   3 821   1 223     604     239   5 661   2 052   1 074
Rovaniemen mlk     489   4 020   1 378     637     635   4 988   2 294   1 098
Rovaniemi   1 111   4 161   1 555     742   3 493   3 243   2 015   1 139
Salla     287   4 008   1 490     726     117   4 802   1 858     813
Savukoski      52   4 098   1 275     547      38   5 008   1 685     778
Simo     124   4 082   1 317     583      87   4 776   2 049   1 043
Sodankylä     363   4 035   1 379     643     506   4 558   2 179   1 048
Tervola     153   3 885   1 293     644     142   4 131   1 872     977
Tornio     581   4 058   1 324     597   1 085   3 818   2 052   1 039
Utsjoki      63   3 754   1 124     550      25   4 759   2 195   1 046
Ylitornio     271   4 049   1 216     541     175   5 053   1 993     885
Ahvenanmaa     462   4 149   1 407     612     320   5 239   2 128   1 016
Brändö      18   3 671     980     494       -       -       -       -
Eckerö       -       -       -       -       -       -       -       -
Finström      28   3 864   1 204     550      20   5 163   2 216   1 151
Föglö      23   3 663   1 152     596       -       -       -       -
Geta       8   3 147   1 069     646       -       -       -       -
Hammarland      12   4 035   1 329     582       -       -       -       -
Jomala      15   3 401   1 112     585      22   5 203   2 002   1 087
Kumlinge      16   4 290   1 345     492       -       -       -       -
Kökar       7   4 122   1 058     348       -       -       -       -
Lemland      16   4 318   1 067     350       -       -       -       -
Lumparland       -       -       -       -       -       -       -       -
Maarianhamina     266   4 436   1 619     679     227   5 080   2 155   1 017
Saltvik      19   3 278   1 004     542      10   5 107   1 673     962
Sottunga       -       -       -       -       -       -       -       -
Sund      19   4 123   1 141     489       -       -       -       -
Vårdö       -       -       -       -       -       -       -       -
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56. Vuonna 1998 maksetut asumistuet ja maksetut tuet kunnan asukasta kohden
Maakunta Maksetut vuonna 1998 Vuonna 1998 Maksetut Vuonna 1998 maksetut yleiset asumistuet
Kunta eläkkeensaajien asumistuet
Yleinen ja Maksetut Yhteensä Maksetut Yhteensä Vuokra- Omistus- Maksetut
eläkkeen- yhteensä tuet asuntoi- asuntoi- tuet
saajien kunnan kunnan hin hin kunnan
asumistuki asukasta asukasta asukasta
yhteensä kohden kohden kohden
1 000 mk Mk/v 1 000 mk Mk/v 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk Mk/v
Koko maa 3 845 874   745,0 1 231 024   238,5 2 614 850 2 504 557   110 293   506,5
Uusimaa 1 051 827   824,8   252 257   197,8   799 570   783 283    16 287   627,0
Espoo   143 490   699,7    24 821   121,0   118 669   116 608     2 061   578,7
Hanko     6 101   594,2     2 736   266,5     3 365     3 253       112   327,7
Helsinki   569 706 1 042,0   139 009   254,3   430 696   423 453     7 244   787,8
Hyvinkää    29 793   709,0    10 348   246,3    19 445    18 905       540   462,7
Inkoo     1 343   277,6       721   148,9       622       530        92   128,6
Järvenpää    25 581   727,6     6 332   180,1    19 249    18 789       460   547,5
Karjaa     4 593   522,9     1 770   201,6     2 823     2 726        97   321,4
Karjalohja       644   466,7       347   251,9       296       256        40   214,8
Karkkila     4 736   546,5     2 354   271,6     2 382     2 259       123   274,9
Kauniainen     3 076   360,0       883   103,4     2 193     2 174        18   256,6
Kerava    18 769   627,3     4 428   148,0    14 341    13 778       563   479,3
Kirkkonummi    14 501   502,3     3 674   127,3    10 826    10 537       289   375,0
Lohja    19 481   565,6     6 477   188,0    13 005    12 528       477   377,6
Mäntsälä     6 054   378,4     2 346   146,6     3 708     3 400       309   231,8
Nummi-Pusula     1 990   339,0       985   167,7     1 006       930        75   171,3
Nurmijärvi    12 289   389,5     3 598   114,0     8 691     8 269       422   275,5
Pohja     2 750   555,7     1 594   322,2     1 155     1 137        18   233,4
Pornainen       810   204,3       266    67,2       543       376       168   137,1
Sammatti       403   338,4       160   134,0       244       227        17   204,4
Siuntio     1 072   231,0       436    93,9       636       571        65   137,1
Tammisaari     7 029   480,8     3 120   213,4     3 909     3 710       199   267,3
Tuusula    12 671   416,6     4 131   135,8     8 540     8 182       359   280,8
Vantaa   154 255   886,9    27 834   160,0   126 421   124 148     2 273   726,8
Vihti    10 690   457,0     3 886   166,1     6 805     6 537       268   290,9
Itä-Uusimaa    46 301   524,7    17 651   200,0    28 650    27 617     1 033   324,6
Askola       798   185,0       340    78,8       458       353       105   106,2
Lapinjärvi     1 448   465,3       756   242,9       692       637        55   222,4
Liljendal       301   203,7       183   124,1       118        98        19    79,6
Loviisa     5 364   698,4     2 355   306,6     3 009     2 939        70   391,8
Myrskylä       829   409,6       478   236,1       351       302        49   173,5
Pernaja     1 497   394,7       783   206,5       714       692        21   188,2
Porvoo    30 181   683,0    10 090   228,4    20 091    19 603       488   454,7
Pukkila       788   416,4       400   211,6       387       334        53   204,8
Ruotsinpyhtää     1 032   335,9       558   181,6       474       446        28   154,3
Sipoo     4 064   243,3     1 708   102,3     2 356     2 212       144   141,1
Varsinais-Suomi   314 243   708,9   100 731   227,3   213 512   207 060     6 452   481,7
Alastaro     1 648   522,3     1 214   384,7       434       379        55   137,7
Askainen       204   225,5       156   171,9        49        41         7    53,6
Aura       878   266,8       437   132,8       441       370        71   133,9
Dragsfjärd     1 230   340,7       817   226,3       413       386        27   114,4
Halikko     3 438   392,6     1 708   195,0     1 730     1 567       163   197,5
Houtskari       171   236,4       121   167,7        50        44         5    68,7
Iniö       101   417,1        89   368,9        12        12         -    48,3
Kaarina     8 179   420,3     2 453   126,1     5 726     5 470       256   294,2
Karinainen       750   314,3       422   176,9       328       221       107   137,3
Kemiö       998   299,4       648   194,5       349       319        30   104,9
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Kiikala       746   396,4       465   247,0       281       257        24   149,4
Kisko       941   481,5       774   395,8       168       165         2    85,7
Korppoo       251   246,8       149   146,4       102        96         6   100,4
Koski       692   265,9       444   170,7       248       214        33    95,2
Kustavi       563   551,6       356   348,8       207       185        22   202,7
Kuusjoki       500   271,9       384   209,0       116        91        24    62,9
Laitila     4 224   474,4     2 348   263,7     1 876     1 751       125   210,7
Lemu       281   201,3       108    77,7       172       160        12   123,6
Lieto     3 373   251,2     1 521   113,3     1 851     1 664       187   137,9
Loimaa     5 653   796,8     2 348   331,0     3 305     3 219        86   465,8
Loimaan kunta     2 201   354,8     1 433   231,0       768       675        93   123,7
Marttila       837   389,6       506   235,6       331       312        19   154,0
Masku       997   193,3       509    98,6       489       417        71    94,7
Mellilä       519   397,5       259   198,8       259       250        10   198,7
Merimasku       205   152,2       146   108,3        59        45        14    44,0
Mietoinen       425   246,5       263   152,7       162       136        25    93,8
Muurla       235   165,3       151   106,4        84        81         3    58,9
Mynämäki     2 258   367,3     1 227   199,6     1 031       946        85   167,6
Naantali     7 375   567,8     2 368   182,3     5 007     4 897       110   385,5
Nauvo       365   256,8       177   124,2       189       180         9   132,6
Nousiainen       613   148,9       306    74,4       306       257        49    74,5
Oripää       291   216,6       218   162,2        73        61        12    54,4
Paimio     3 919   402,7     1 714   176,1     2 206     2 069       136   226,6
Parainen     4 360   363,3     1 634   136,1     2 727     2 477       250   227,2
Perniö     2 245   359,8     1 570   251,6       675       538       137   108,2
Pertteli     1 085   295,2       699   190,2       386       325        61   105,0
Piikkiö     2 197   339,4       908   140,3     1 288     1 154       134   199,1
Pyhäranta       422   181,6       289   124,3       133        99        34    57,3
Pöytyä     1 199   318,2       733   194,7       465       406        59   123,5
Raisio    15 046   655,4     3 612   157,3    11 435    11 180       255   498,1
Rusko       300    94,1       202    63,4        98        89         9    30,7
Rymättylä       540   281,2       248   129,4       291       278        14   151,9
Salo    13 981   583,6     5 973   249,4     8 008     7 821       187   334,3
Sauvo       714   253,2       501   177,6       213       184        29    75,5
Somero     4 025   411,6     2 247   229,8     1 778     1 644       134   181,8
Suomusjärvi       606   447,6       347   256,4       259       244        15   191,2
Särkisalo       214   274,8       133   171,6        80        79         2   103,3
Taivassalo       772   419,4       531   288,6       241       206        35   130,8
Tarvasjoki       361   186,0       229   118,2       132        83        49    67,8
Turku   201 826 1 180,0    50 193   293,5   151 633   148 802     2 831   886,5
Uusikaupunki     6 832   390,7     2 934   167,8     3 897     3 701       197   222,9
Vahto       226   126,5       146    81,8        80        66        14    44,7
Vehmaa     1 141   441,9       704   272,6       437       393        44   169,3
Velkua       146   577,4        63   251,5        82        68        14   325,9
Västanfjärd       137   169,9        96   119,3        41        22        19    50,6
Yläne       808   363,5       494   222,3       314       262        52   141,2
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Satakunta   158 481   657,9    59 491   247,0    98 989    94 003     4 986   410,9
Eura     3 898   406,3     1 876   195,5     2 023     1 888       134   210,8
Eurajoki     1 978   328,2     1 047   173,8       931       843        88   154,4
Harjavalta     3 905   484,4     1 417   175,8     2 488     2 386       102   308,6
Honkajoki     1 048   470,9       705   317,0       343       299        43   154,0
Huittinen     4 464   480,0     2 219   238,6     2 245     2 051       195   241,4
Jämijärvi       872   368,8       532   225,1       340       282        58   143,7
Kankaanpää     9 519   717,2     3 799   286,3     5 720     5 341       378   430,9
Karvia     1 492   480,4     1 001   322,4       491       406        84   158,0
Kiikoinen       526   389,6       388   287,6       138       131         7   102,0
Kiukainen     1 103   303,7       646   177,8       457       399        58   125,8
Kodisjoki        69   130,9        45    86,1        24        21         2    44,8
Kokemäki     4 567   512,6     2 274   255,2     2 293     2 087       207   257,4
Kullaa       591   351,9       300   178,4       291       219        73   173,5
Köyliö       557   181,5       354   115,3       203       194         9    66,2
Lappi     1 010   304,4       589   177,5       421       358        62   126,9
Lavia     1 056   427,6       709   287,3       346       262        84   140,2
Luvia       980   293,0       311    93,1       669       545       124   199,9
Merikarvia     2 113   534,8     1 371   347,0       742       663        79   187,8
Nakkila     2 796   454,1     1 066   173,2     1 729     1 477       252   280,9
Noormarkku     2 556   405,8     1 149   182,4     1 407     1 275       133   223,4
Pomarkku     1 348   496,4       905   333,2       443       399        44   163,2
Pori    76 933 1 007,1    24 681   323,1    52 252    50 341     1 911   684,0
Punkalaidun     1 687   442,5     1 077   282,3       611       575        36   160,2
Rauma    24 958   662,9     7 598   201,8    17 360    16 904       456   461,1
Siikainen       979   476,7       642   312,7       337       295        42   164,0
Säkylä     1 369   260,4       498    94,6       871       830        42   165,7
Ulvila     5 517   439,1     1 902   151,4     3 614     3 369       246   287,7
Vampula       592   329,0       390   217,1       201       163        38   111,9
Kanta-Häme   106 582   645,9    40 324   244,4    66 258    63 458     2 800   401,5
Forssa    14 595   773,3     6 411   339,6     8 185     7 812       372   433,6
Hattula     3 026   334,6     1 186   131,1     1 840     1 638       202   203,5
Hauho     1 698   423,6     1 024   255,4       674       622        52   168,2
Hausjärvi     3 514   433,4     1 626   200,6     1 888     1 680       208   232,9
Humppila     1 359   524,3       627   241,8       732       698        34   282,5
Hämeenlinna    40 659   891,4    13 282   291,2    27 377    26 774       603   600,2
Janakkala     6 504   423,4     3 128   203,7     3 375     3 179       196   219,8
Jokioinen     2 162   377,0       808   140,9     1 354     1 264        90   236,2
Kalvola     1 326   392,2       793   234,7       533       493        40   157,6
Lammi     2 302   403,2     1 193   209,0     1 109     1 016        93   194,2
Loppi     2 844   376,5     1 499   198,5     1 345     1 126       219   178,0
Renko       859   365,4       435   184,8       425       367        58   180,6
Riihimäki    22 705   873,2     6 637   255,2    16 068    15 608       460   617,9
Tammela     1 750   276,3       959   151,5       790       662       129   124,8
Tuulos       510   326,7       270   172,8       240       213        27   153,9
Ypäjä       769   276,5       447   160,6       322       305        17   115,9
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Pirkanmaa   317 044   712,9    96 985   218,1   220 059   211 603     8 456   494,8
Hämeenkyrö     4 539   459,0     2 224   224,9     2 315     2 159       156   234,1
Ikaalinen     3 982   507,5     1 677   213,8     2 305     2 122       183   293,7
Juupajoki     1 288   539,2       589   246,5       699       661        38   292,7
Kangasala     8 471   389,2     2 994   137,6     5 477     5 039       438   251,7
Kihniö     1 159   464,1       757   302,9       403       310        93   161,2
Kuhmalahti       311   278,6       177   158,4       134        69        65   120,1
Kuorevesi       783   274,1       468   163,7       315       280        36   110,4
Kuru     1 402   482,5       709   244,0       693       645        47   238,4
Kylmäkoski       986   372,7       399   150,9       587       505        82   221,8
Lempäälä     6 414   408,6     2 753   175,4     3 661     3 310       352   233,2
Luopioinen       986   408,0       665   275,2       321       259        62   132,7
Längelmäki       811   446,1       513   282,2       298       277        21   163,8
Mouhijärvi       927   322,2       453   157,3       475       401        74   165,0
Mänttä     4 249   591,0     1 512   210,3     2 737     2 684        53   380,7
Nokia    11 940   450,4     5 144   194,0     6 796     6 461       335   256,3
Orivesi     5 383   601,6     2 339   261,3     3 045     2 799       245   340,2
Parkano     4 106   514,0     2 376   297,4     1 730     1 491       240   216,6
Pirkkala     5 150   427,1     1 043    86,5     4 107     3 848       259   340,6
Pälkäne     1 610   382,3       838   199,0       772       680        92   183,3
Ruovesi     2 793   480,3     1 677   288,4     1 116     1 078        38   191,9
Sahalahti       981   436,3       348   154,8       633       595        38   281,5
Suodenniemi       322   217,8       215   145,2       107        74        34    72,7
Tampere   202 351 1 057,3    47 043   245,8   155 309   151 559     3 750   811,5
Toijala     5 028   624,2     2 245   278,7     2 783     2 648       135   345,5
Urjala     2 723   471,8     1 492   258,4     1 231     1 148        83   213,4
Valkeakoski     9 095   438,5     3 490   168,3     5 604     5 402       202   270,2
Vammala     7 534   485,9     3 238   208,8     4 297     4 041       256   277,1
Vesilahti       962   290,0       497   149,8       465       408        57   140,2
Viiala     2 940   569,5     1 081   209,5     1 859     1 737       122   360,1
Viljakkala       785   394,6       456   229,3       329       275        54   165,4
Vilppula     2 388   402,9     1 280   216,0     1 108       998       109   186,9
Virrat     5 168   601,8     2 643   307,8     2 524     2 348       176   294,0
Ylöjärvi     7 173   360,3     2 405   120,8     4 768     4 330       439   239,5
Äetsä     2 303   443,2     1 247   240,0     1 056       963        93   203,2
Päijät-Häme   151 904   768,9    53 189   269,2    98 714    94 626     4 088   499,7
Artjärvi       708   433,9       424   259,7       284       277         7   174,2
Asikkala     3 798   441,2     1 975   229,4     1 823     1 642       181   211,8
Hartola     2 442   622,5     1 438   366,5     1 004       896       108   256,0
Heinola    12 019   556,9     4 629   214,5     7 390     7 139       250   342,4
Hollola     8 616   426,1     2 886   142,7     5 730     5 309       421   283,3
Hämeenkoski       700   312,7       313   140,0       386       370        16   172,7
Kärkölä     2 675   529,8     1 217   241,1     1 458     1 361        96   288,7
Lahti    99 911 1 037,2    30 867   320,4    69 044    66 872     2 172   716,7
Nastola     8 571   581,3     3 082   209,0     5 489     5 186       303   372,2
Orimattila     7 072   501,1     2 996   212,3     4 076     3 737       338   288,8
Padasjoki     2 019   501,8     1 336   332,2       683       628        54   169,7
Sysmä     3 373   661,9     2 025   397,2     1 349     1 207       142   264,6
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Kymenlaakso   119 913   631,4    47 910   252,3    72 003    69 418     2 585   379,2
Anjalankoski     9 225   516,8     4 625   259,0     4 601     4 360       240   257,7
Elimäki     3 403   395,2     1 738   201,8     1 665     1 530       135   193,3
Hamina     6 436   646,7     2 579   259,1     3 857     3 779        78   387,6
Iitti     3 844   506,4     1 992   262,4     1 852     1 777        75   244,0
Jaala       856   423,6       511   252,9       345       308        37   170,7
Kotka    42 667   767,6    16 193   291,3    26 473    25 606       868   476,3
Kouvola    28 132   883,1     7 837   246,0    20 294    19 792       502   637,1
Kuusankoski    12 127   577,8     5 187   247,2     6 940     6 726       214   330,7
Miehikkälä     1 559   598,0     1 334   511,6       225       202        23    86,4
Pyhtää     2 048   383,6     1 298   243,2       750       668        82   140,4
Valkeala     4 336   382,6     1 999   176,4     2 337     2 159       178   206,2
Vehkalahti     3 870   317,3     1 692   138,7     2 178     2 038       140   178,6
Virolahti     1 413   355,1       926   232,8       487       475        12   122,3
Etelä-Karjala    94 831   686,0    34 394   248,8    60 438    58 720     1 718   437,2
Imatra    22 778   727,9     8 345   266,7    14 432    14 153       279   461,2
Joutseno     4 338   385,0     1 578   140,1     2 760     2 543       217   244,9
Lappeenranta    52 922   921,2    15 243   265,3    37 679    36 945       734   655,9
Lemi     1 129   360,5       675   215,7       454       396        58   144,9
Luumäki     2 343   434,0     1 417   262,4       927       857        69   171,6
Parikkala     2 570   543,5     1 702   360,0       867       808        59   183,5
Rautjärvi     1 961   406,6     1 170   242,6       791       768        23   164,0
Ruokolahti     2 205   349,3     1 292   204,5       914       804       109   144,7
Saari       770   486,7       658   415,6       112       112         0    71,1
Savitaipale     1 482   331,2       955   213,4       527       486        41   117,8
Suomenniemi       390   450,6       205   236,2       186       155        31   214,4
Taipalsaari     1 240   263,0       618   131,0       623       554        68   132,0
Uukuniemi       250   419,4       192   322,6        58        38        20    96,8
Ylämaa       452   284,6       344   216,3       108        99        10    68,3
Etelä-Savo   128 768   755,5    53 871   316,0    74 898    72 138     2 760   439,4
Anttola       946   506,6       527   282,5       418       362        56   224,1
Enonkoski     1 414   730,6       863   445,6       552       524        28   285,0
Haukivuori     1 728   681,8     1 162   458,2       567       502        65   223,6
Heinävesi     3 466   724,8     2 491   521,0       975       879        96   203,8
Hirvensalmi     1 633   612,3     1 142   428,1       491       425        66   184,1
Joroinen     3 345   555,1     1 873   310,7     1 472     1 390        83   244,3
Juva     5 504   700,8     3 249   413,7     2 255     2 167        87   287,1
Jäppilä       725   429,0       515   305,0       210       180        30   124,1
Kangaslampi       856   506,5       630   372,7       226       226         0   133,8
Kangasniemi     3 982   578,3     2 041   296,4     1 941     1 760       181   281,9
Kerimäki     2 784   444,3     1 330   212,2     1 455     1 300       155   232,1
Mikkeli    36 892 1 117,7    10 062   304,8    26 830    26 412       418   812,8
Mikkelin mlk     3 764   316,8     1 688   142,1     2 075     1 926       149   174,7
Mäntyharju     4 272   584,5     2 288   313,1     1 984     1 821       163   271,4
Pertunmaa     1 109   505,3       687   313,0       422       401        21   192,3
Pieksämäen mlk     2 313   360,0     1 027   159,8     1 286     1 072       214   200,2
Pieksämäki    12 993   979,0     4 710   354,9     8 282     8 079       203   624,1
Punkaharju     1 878   426,6     1 077   244,7       801       790        11   181,9
Puumala     1 913   608,9     1 309   416,6       604       589        15   192,3
Rantasalmi     2 291   483,0     1 528   322,3       762       709        53   160,7
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Ristiina     2 835   545,4     1 378   265,2     1 457     1 322       135   280,3
Savonlinna    28 548 1 002,0     9 954   349,4    18 594    18 153       441   652,6
Savonranta     1 136   820,0       791   570,9       345       308        37   249,1
Sulkava     1 692   474,7     1 073   301,1       619       592        26   173,6
Virtasalmi       751   605,2       475   383,1       276       248        28   222,1
Pohjois-Savo   210 125   822,7    78 536   307,5   131 589   124 997     6 592   515,2
Iisalmi    18 782   794,4     7 703   325,8    11 080    10 506       574   468,6
Juankoski     3 999   661,4     2 437   403,0     1 562     1 448       114   258,3
Kaavi     3 519   894,7     2 195   558,1     1 324     1 164       160   336,7
Karttula     2 105   598,7     1 373   390,7       731       496       235   208,1
Keitele     2 279   750,3     1 593   524,4       686       627        60   225,8
Kiuruvesi     7 639   720,0     4 076   384,1     3 563     3 244       320   335,8
Kuopio    94 092 1 090,4    20 229   234,4    73 863    72 220     1 643   856,0
Lapinlahti     5 190   653,7     2 506   315,7     2 684     2 417       267   338,0
Leppävirta     7 382   654,8     3 748   332,4     3 634     3 249       385   322,3
Maaninka     2 220   560,3     1 533   386,9       687       554       133   173,4
Nilsiä     4 302   612,2     2 648   376,9     1 654     1 399       254   235,4
Pielavesi     4 657   754,4     2 593   420,1     2 064     1 844       219   334,3
Rautalampi     3 233   806,3     1 852   461,8     1 382     1 247       135   344,6
Rautavaara     2 020   789,9     1 290   504,3       730       602       128   285,6
Siilinjärvi     9 867   503,4     3 603   183,8     6 264     5 707       557   319,6
Sonkajärvi     3 348   609,9     2 208   402,2     1 140       997       143   207,7
Suonenjoki     7 004   843,9     3 406   410,4     3 598     3 344       253   433,5
Tervo     1 301   629,5       907   439,0       394       366        28   190,5
Tuusniemi     1 830   553,7     1 213   367,0       617       483       134   186,6
Varkaus    18 203   768,1     6 878   290,2    11 325    10 874       451   477,9
Varpaisjärvi     1 820   550,7     1 100   332,7       721       591       129   218,0
Vehmersalmi       985   456,4       711   329,8       273       219        54   126,6
Vesanto     1 877   635,6     1 210   409,8       667       613        54   225,8
Vieremä     2 472   549,1     1 525   338,8       947       784       162   210,3
Pohjois-Karjala   162 270   934,0    58 754   338,2   103 517    98 463     5 054   595,8
Eno     5 781   802,6     2 728   378,8     3 053     2 828       225   423,8
Ilomantsi     6 116   816,7     3 234   431,9     2 882     2 619       263   384,8
Joensuu    73 046 1 427,5    13 162   257,2    59 884    58 679     1 206 1 170,3
Juuka     5 014   741,5     3 255   481,4     1 759     1 594       165   260,1
Kesälahti     1 834   624,1     1 165   396,6       669       626        42   227,5
Kiihtelysvaara     1 817   670,6       876   323,1       942       811       131   347,5
Kitee     7 101   663,6     4 127   385,7     2 974     2 757       217   277,9
Kontiolahti     5 175   460,7     2 027   180,4     3 149     2 832       316   280,3
Lieksa    12 985   820,2     6 041   381,5     6 944     6 598       347   438,6
Liperi     7 275   629,8     3 593   311,1     3 682     3 379       303   318,8
Nurmes     8 387   829,1     4 157   410,9     4 230     3 778       452   418,2
Outokumpu     8 059   941,7     3 689   431,0     4 370     4 120       250   510,6
Polvijärvi     4 251   772,9     2 359   428,8     1 893     1 698       195   344,1
Pyhäselkä     3 933   549,4     1 496   209,0     2 437     1 924       512   340,4
Rääkkylä     2 920   903,2     2 002   619,1       919       799       120   284,1
Tohmajärvi     3 923   730,3     2 030   378,0     1 893     1 836        56   352,3
Tuupovaara     1 974   824,3     1 246   520,1       729       674        55   304,2
Valtimo     2 157   688,0     1 255   400,2       903       750       152   287,8
Värtsilä       520   760,8       313   457,8       207       161        46   303,0
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Keski-Suomi   223 503   858,6    66 228   254,4   157 275   150 693     6 583   604,2
Hankasalmi     4 261   725,0     2 318   394,4     1 943     1 662       281   330,6
Joutsa     2 711   611,7     1 526   344,3     1 185     1 082       103   267,3
Jyväskylä   112 933 1 464,6    17 601   228,3    95 332    93 938     1 394 1 236,4
Jyväskylän mlk    18 815   598,9     5 533   176,1    13 282    12 445       837   422,8
Jämsä     7 647   588,6     3 149   242,4     4 498     4 271       227   346,2
Jämsänkoski     5 547   713,0     2 177   279,8     3 370     3 173       197   433,2
Kannonkoski       933   524,3       599   336,5       334       223       111   187,8
Karstula     3 639   685,9     2 078   391,7     1 561     1 371       189   294,2
Keuruu     6 442   531,3     3 008   248,1     3 434     3 227       207   283,2
Kinnula     1 468   658,0       821   368,1       647       321       326   289,8
Kivijärvi     1 277   774,6       623   377,9       654       481       173   396,7
Konnevesi     1 820   553,9     1 170   355,9       650       584        67   197,9
Korpilahti     2 773   542,7     1 327   259,8     1 446     1 249       196   282,9
Kuhmoinen     1 642   538,2     1 012   331,7       630       557        73   206,5
Kyyjärvi     1 064   568,8       664   354,9       400       308        93   213,9
Laukaa     8 375   506,1     3 464   209,3     4 911     4 405       506   296,7
Leivonmäki       896   713,6       589   469,5       306       241        66   244,2
Luhanka       460   476,9       320   332,2       139       138         1   144,7
Multia       852   389,9       579   264,7       274       269         5   125,2
Muurame     4 273   544,9     1 538   196,2     2 734     2 497       237   348,7
Petäjävesi     2 453   646,8     1 270   334,7     1 184     1 099        85   312,1
Pihtipudas     2 979   557,1     1 570   293,6     1 409     1 272       136   263,5
Pylkönmäki       818   701,2       557   477,5       261       219        42   223,7
Saarijärvi     6 682   627,0     3 253   305,2     3 429     3 143       286   321,7
Sumiainen       470   346,0       278   204,7       192       177        15   141,3
Suolahti     4 954   852,7     1 912   329,0     3 042     2 925       118   523,6
Toivakka       940   388,3       569   234,9       371       259       113   153,4
Uurainen     1 553   503,4       749   242,8       804       617       187   260,6
Viitasaari     4 986   619,4     2 628   326,5     2 358     2 235       123   292,9
Äänekoski     9 840   712,5     3 344   242,2     6 495     6 306       189   470,3
Etelä-Pohjanmaa   111 517   563,9    52 795   267,0    58 722    53 272     5 450   296,9
Alahärmä     2 194   433,3     1 493   294,9       701       594       107   138,5
Alajärvi     5 327   558,5     2 469   258,9     2 858     1 896       962   299,6
Alavus     5 673   561,3     3 174   314,1     2 498     2 085       413   247,2
Evijärvi     1 481   469,0       966   305,8       516       414       102   163,3
Ilmajoki     5 054   428,2     2 689   227,8     2 365     2 044       321   200,4
Isojoki     1 661   593,8     1 197   428,0       464       420        44   165,8
Jalasjärvi     4 921   537,0     2 958   322,8     1 963     1 807       156   214,2
Jurva     2 003   408,7     1 165   237,6       838       774        64   171,0
Karijoki       537   291,8       423   229,8       114        93        21    62,0
Kauhajoki    10 902   722,0     4 974   329,4     5 928     5 394       534   392,6
Kauhava     5 572   657,3     3 043   359,0     2 528     2 256       272   298,3
Kortesjärvi     1 041   397,1       725   276,6       316       252        63   120,5
Kuortane     1 765   386,1     1 034   226,1       732       624       108   160,0
Kurikka     5 996   549,7     3 414   313,0     2 581     2 339       242   236,7
Lappajärvi     1 978   471,0     1 265   301,2       713       591       123   169,8
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Lapua     6 366   445,8     3 354   234,9     3 012     2 633       379   210,9
Lehtimäki       922   423,3       622   285,4       300       264        37   137,9
Nurmo     3 585   336,4     1 174   110,1     2 411     2 226       185   226,2
Peräseinäjoki     1 991   510,2     1 453   372,2       538       485        53   137,9
Seinäjoki    27 098   911,7     6 263   210,7    20 835    20 358       477   701,0
Soini     1 253   444,6       771   273,4       483       400        82   171,2
Teuva     2 693   396,7     1 465   215,8     1 228     1 030       198   180,9
Töysä     1 852   579,0       973   304,2       879       755       123   274,8
Vimpeli     1 652   455,0     1 140   313,9       512       399       114   141,1
Ylihärmä     1 557   490,8     1 063   335,0       494       451        43   155,7
Ylistaro     2 750   477,3     1 694   294,0     1 056       974        82   183,3
Ähtäri     3 695   499,4     1 836   248,2     1 859     1 715       143   251,2
Pohjanmaa   102 024   585,8    34 638   198,9    67 386    64 129     3 257   386,9
Isokyrö     2 681   512,4     1 229   235,0     1 451     1 310       141   277,4
Kaskinen       480   313,0       263   171,1       218       198        19   141,9
Korsnäs       487   215,0       356   157,2       131       113        18    57,8
Kristiinankaupunki     3 178   380,0     1 906   227,9     1 272     1 151       121   152,1
Kruunupyy     1 813   263,4     1 429   207,6       384       277       107    55,8
Laihia     2 590   347,1     1 405   188,3     1 185       953       232   158,8
Luoto     1 156   287,0       425   105,7       730       312       418   181,4
Maalahti     2 052   356,9     1 339   232,9       713       632        81   123,9
Maksamaa       583   515,0       436   384,5       148       102        46   130,5
Mustasaari     3 006   181,8     1 448    87,6     1 558     1 298       260    94,2
Närpiö     2 461   247,1     1 394   140,0     1 067       982        85   107,1
Oravainen     1 020   434,3       605   257,7       415       368        47   176,5
Pedersören kunta     1 986   194,9     1 206   118,3       780       425       355    76,6
Pietarsaari    10 884   548,9     4 521   228,0     6 363     6 019       344   320,9
Uusikaarlepyy     2 697   356,7     1 858   245,7       839       773        66   111,0
Vaasa    61 551 1 087,2    12 829   226,6    48 722    48 042       680   860,6
Vähäkyrö     1 836   378,2       786   161,9     1 050       852       198   216,2
Vöyri     1 562   430,2     1 201   330,7       361       321        40    99,5
Keski-Pohjanmaa    44 157   612,1    15 997   221,8    28 160    25 191     2 969   390,4
Halsua       571   358,9       356   223,6       216       133        82   135,4
Himanka     1 092   328,3       560   168,5       532       387       145   159,8
Kannus     2 960   474,3     1 335   213,9     1 625     1 200       425   260,4
Kaustinen     1 577   349,7       597   132,3       981       857       124   217,4
Kokkola    29 049   817,8     8 703   245,0    20 346    19 377       968   572,8
Kälviä     1 775   386,1       742   161,3     1 033       837       197   224,7
Lestijärvi       682   641,8       418   393,2       264       184        80   248,6
Lohtaja       929   305,2       491   161,4       438       370        68   143,9
Perho     1 804   550,0       816   248,8       988       493       495   301,2
Toholampi     1 738   444,7       936   239,6       802       591       211   205,1
Ullava       469   416,2       294   260,4       176        73       102   155,8
Veteli     1 510   384,8       749   191,0       761       689        72   193,8
Pohjois-Pohjanmaa   259 241   718,2    83 457   231,2   175 784   156 732    19 052   487,0
Alavieska     1 728   570,4     1 093   360,7       636       480       156   209,8
Haapajärvi     5 186   614,6     2 215   262,6     2 971     2 184       787   352,1
Haapavesi     5 413   663,0     1 903   233,0     3 511     2 566       945   430,0
Hailuoto       370   381,4       251   258,7       119       113         6   122,7
Haukipudas     8 479   555,9     2 937   192,6     5 542     4 783       759   363,3
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Ii     3 510   562,1     1 282   205,2     2 228     1 665       564   356,8
Kalajoki     3 448   375,7     1 652   180,0     1 796     1 267       529   195,7
Kempele     4 507   386,4     1 024    87,8     3 482     2 851       631   298,6
Kestilä     1 144   612,3       801   428,6       343       263        80   183,7
Kiiminki     3 036   311,0     1 006   103,0     2 030     1 619       411   208,0
Kuivaniemi     1 416   629,8       749   333,0       668       505       163   296,8
Kuusamo    12 710   698,2     4 748   260,8     7 963     6 733     1 230   437,4
Kärsämäki     2 502   749,1     1 391   416,4     1 111       909       203   332,8
Liminka     2 852   510,4     1 203   215,2     1 650     1 108       542   295,2
Lumijoki     1 083   641,0       562   332,8       521       340       180   308,2
Merijärvi       626   443,2       295   208,7       331        93       238   234,5
Muhos     3 959   505,5     1 560   199,1     2 400     2 064       335   306,4
Nivala     6 959   619,3     3 379   300,8     3 579     2 479     1 100   318,6
Oulainen     4 458   536,9     2 141   257,9     2 316     1 931       385   279,0
Oulu   119 175 1 030,8    23 151   200,2    96 024    93 812     2 212   830,5
Oulunsalo     3 009   397,6       793   104,9     2 216     1 336       880   292,8
Pattijoki     1 937   317,9       707   116,0     1 230       959       271   201,9
Piippola       938   648,0       587   405,7       351       175       176   242,3
Pudasjärvi     7 485   711,7     3 858   366,8     3 627     2 810       816   344,8
Pulkkila     1 163   632,1       837   455,1       326       250        76   176,9
Pyhäjoki     1 308   353,4       687   185,7       620       438       182   167,7
Pyhäjärvi     4 976   704,2     2 791   394,9     2 185     1 859       326   309,3
Pyhäntä     1 131   577,1       659   336,3       472       255       217   240,9
Raahe    12 565   719,9     3 817   218,7     8 748     8 401       347   501,2
Rantsila     1 515   686,7       965   437,5       550       413       137   249,2
Reisjärvi     1 980   582,5     1 295   381,1       685       379       306   201,4
Ruukki     2 506   520,0     1 184   245,6     1 323       914       409   274,4
Sievi     2 890   577,4     1 421   283,9     1 469       838       631   293,4
Siikajoki       586   397,4       269   182,8       316       174       143   214,5
Taivalkoski     3 847   724,0     1 433   269,8     2 414     1 919       495   454,2
Temmes       315   452,2       164   235,6       151       127        24   216,6
Tyrnävä     2 069   495,3     1 062   254,2     1 007       463       544   241,1
Utajärvi     2 902   840,7     1 866   540,4     1 037       856       181   300,3
Vihanti     1 368   376,1       707   194,3       661       473       188   181,9
Yli-Ii     1 229   507,2       741   306,0       487       223       264   201,2
Ylikiiminki     1 260   372,1       627   185,1       633       375       258   186,9
Ylivieska     9 701   730,5     3 645   274,5     6 055     5 330       725   456,0
Kainuu    69 277   752,1    30 028   326,0    39 249    36 677     2 573   426,1
Hyrynsalmi     2 755   752,0     1 632   445,5     1 123       944       179   306,5
Kajaani    32 778   896,1     9 702   265,2    23 076    22 218       858   630,8
Kuhmo     7 830   676,1     4 109   354,8     3 721     3 442       279   321,3
Paltamo     3 201   696,3     1 727   375,6     1 474     1 294       180   320,7
Puolanka     2 695   668,5     1 670   414,4     1 024       886       139   254,1
Ristijärvi     1 336   711,6     1 040   554,0       296       245        51   157,6
Sotkamo     6 487   574,5     3 376   298,9     3 112     2 883       229   275,6
Suomussalmi     8 047   704,8     4 544   398,0     3 503     3 231       272   306,8
Vaala     2 847   673,6     1 521   359,9     1 326     1 103       224   313,7
Vuolijoki     1 301   457,1       707   248,5       594       431       163   208,7
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Lappi   166 241   845,1    50 304   255,7   115 937   108 597     7 340   589,4
Enontekiö     1 374   591,9       603   259,7       771       570       201   332,1
Inari     5 678   751,5     2 058   272,4     3 620     3 342       277   479,1
Kemi    26 809 1 110,8     8 178   338,8    18 632    17 890       742   772,0
Kemijärvi     7 270   658,6     3 360   304,4     3 910     3 666       244   354,2
Keminmaa     4 999   543,7     1 649   179,4     3 349     2 876       474   364,3
Kittilä     3 091   515,8     1 281   213,8     1 810     1 638       172   302,0
Kolari     2 172   526,2     1 054   255,4     1 118       948       170   270,8
Muonio       852   329,5       201    77,9       650       447       203   251,6
Pelkosenniemi       529   404,4       225   172,0       304       271        33   232,4
Pello     2 460   480,9     1 229   240,3     1 231     1 001       230   240,6
Posio     2 446   494,6     1 044   211,2     1 402     1 168       234   283,5
Ranua     4 570   858,1     1 686   316,6     2 884     2 095       788   541,6
Rovaniemen mlk    11 514   525,8     3 541   161,7     7 973     7 307       666   364,1
Rovaniemi    53 748 1 504,2     9 918   277,6    43 831    43 023       807 1 226,6
Salla     3 728   682,3     2 586   473,4     1 141     1 054        87   208,9
Savukoski       698   452,5       366   236,9       333       209       123   215,5
Simo     1 927   481,5       913   228,1     1 014       875       139   253,3
Sodankylä     8 588   835,1     2 744   266,8     5 845     5 463       382   568,3
Tervola     2 692   667,2     1 153   285,8     1 539     1 408       130   381,3
Tornio    16 844   736,0     4 364   190,7    12 481    11 645       836   545,3
Utsjoki       734   505,1       409   281,4       325       274        51   223,7
Ylitornio     3 516   610,8     1 740   302,2     1 776     1 425       351   308,6
Ahvenanmaa     7 592   296,0     3 451   134,6     4 141     3 885       256   161,4
Brändö       144   273,1       118   223,0        26        26         -    50,1
Eckerö        48    57,0         9    10,3        39        19        19    46,7
Finström       535   234,4       202    88,5       333       326         7   145,9
Föglö       189   318,2       166   279,2        23        23         0    39,0
Geta       138   290,7        67   140,1        72        28        44   150,6
Hammarland       164   122,8        88    66,2        76        74         2    56,7
Jomala       396   121,8       108    33,3       288       219        69    88,5
Kumlinge       124   283,3       114   261,6         9         9         0    21,7
Kökar        61   192,0        37   117,4        24        24         -    74,6
Lemland       130    84,8        66    42,9        65        54        10    42,0
Lumparland        59   161,1        30    83,0        29        29         0    78,1
Maarianhamina     5 068   480,1     2 135   202,2     2 933     2 872        61   277,8
Saltvik       278   170,1       143    87,6       135       101        33    82,5
Sottunga        11    88,1         8    67,3         3         -         3    20,8
Sund       191   195,4       116   118,9        75        68         6    76,4
Vårdö        56   141,6        44   110,1        13        12         1    31,5
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57. Opintotuen asumislisän saajat 31.12.1998: asumismuoto ja oppilaitosaste
Asumismuoto Oppilaitosaste
Kaikki % Yli- Ammatti- Ammatil- Lukiot Ulkomaiset Muut
opistot korkea- liset oppilai-
koulut oppilai- tokset
tokset
Vuokraa maksavat
Alivuokralainen      36   0,0       8      17      10       -       -       1
Päävuokralainen  42 009  44,5  13 255   9 458  16 740   2 166       -     392
Opiskelija-asuntola  33 289  35,3  14 645   6 962  10 122   1 339       -     225
Asuu muualla     218   0,2      43      44     115      14       -       2
Eri paikkakunnalla
kodin ulkopuolella   1 714   1,8     694     489     509       9       -      13
Yhteensä  77 266  82,4  28 645  16 970  27 496   3 528       -     633
Muut
Maksullinen opisto   2 554   2,7       -       1     104       -       -   2 449
Vanhempien omistama tai
vanhemmilta vuokrattu   4 267   4,5   2 538     680     870     149       -      31
Opiskelee ulkomailla1   8 192   8,7       -       -       -       -   8 192       -
Tieto puuttuu   2 045   2,2     582     185   1 227      25       -      32
Saajat yhteensä  93 825 100,0  31 628  17 761  29 523   3 695   8 192   3 138
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
58. Opintotuen asumislisän saajat 31.12.1998: ikäryhmä ja oppilaitosaste
Ikäryhmä Oppilaitosaste
Mediaani-ikä
Kaikki Yli- Ammatti- Ammatil- Lukiot Ulkomaiset Muut
opistot korkea- liset oppilai-
koulut oppilai- tokset
tokset
Yhteensä  93 825  31 628  17 761  29 523   3 695   8 192   3 138
00-19  15 308   2 040   1 446   6 561   3 522     302   1 440
20-24  59 941  22 073  13 169  17 419     153   5 837   1 358
25-29  13 898   6 035   2 382   3 704      10   1 636     165
30-34   2 772     940     468   1 022       7     263      76
35-39     991     280     158     439       2      75      38
40-44     489     141      85     209       -      32      23
45-49     286      75      40     120       -      29      23
50-54     125      39      13      44       1      16      12
55-59      12       4       -       4       -       2       2
60-       3       1       -       1       -       -       1
Mediaani-ikä      22      23      22      22      18      23      20
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59. Opintotuen asumislisän saajien asumiskustannukset vuokraa maksavilla 31.12.1998:
vuokrien jakauma ja oppilaitosaste
Vuokra, Oppilaitosaste
mk/kk
Kaikki Yli- Ammatti- Ammatil- Lukiot Ulkomaiset Muut
opistot korkea- liset oppilai-
koulut oppilai- tokset
tokset
Vuokraa maksavat
0 000-0 599   2 105     357     755     714     180       -      99
0 600-1 199  31 126  12 200   6 371  10 640   1 695       -     224
1 200-1 799  28 399   9 965   6 502  10 550   1 192       -     190
1 800-2 299  12 486   4 744   2 775   4 513     361       -      94
2 300-2 699   2 463   1 038     451     874      82       -      18
2 700-3 099     533     265      89     159      14       -       7
3 100-3 499     101      49      20      29       2       -       1
3 500-      53      27       7      17       2       -       -
Yhteensä  77 266  28 645  16 970  27 496   3 528       -     633
Muut
Maksullinen opisto   2 554       -       1     104       -       -   2 449
Vanhempien omistama tai
vanhemmilta vuokrattu   4 267   2 538     680     870     149       -      31
Opiskelee ulkomailla1   8 192       -       -       -       -   8 192       -
Tieto puuttuu   2 045     582     185   1 227      25       -      32
Saajat yhteensä  93 825  31 628  17 761  29 523   3 695   8 192   3 138
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
60. Opintotuen asumislisää saaneiden keskimääräiset asumiskustannukset vuokraa
maksaneilla sekä keskimääräiset asumislisät oppilaitosasteen mukaan 31.12.1998
Oppilaitosaste Lkm % Keski- Keski- Vuonna 1998
määräinen määräinen maksetut
vuokra, asumislisä, asumislisät,
mk/kk mk/kk 1 000 mk
Vuokraa maksavat yhteensä  77 266 100,0   1 350     736 527 287
Yliopistot  28 645  37,1   1 363     743 205 667
Ammattikorkeakoulut  16 970  22,0   1 339     733  95 720
Ammatilliset oppilaitokset  27 496  35,6   1 364     740 200 871
Lukiot   3 528   4,6   1 220     674  21 338
Muut oppilaitokset     633   0,8   1 208     650   3 691
Asumislisän saajat yhteensä  93 825     -       -     711 614 666
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61. Opintotuen asumislisää saaneiden keskimääräiset asumiskuntannukset vuokraa
maksaneilla, keskimääräiset asumislisät 31.12.1998 ja vuonna 1998 maksetut lisät
Asumismuoto Kaikki % Keski- Keski- Vuonna 1998
määräinen määräinen maksetut
vuokra asumislisä asumislisät,
31.12.98, 31.12.98, 1 000 mk
mk/kk mk/kk
Vuokraa maksavat
Alivuokralainen      36   0,0     616     100      32
Päävuokralainen  42 009  44,5   1 608     802 311 018
Opiskelija-asuntola  33 289  35,3   1 038     656 204 084
Asuu muualla     218   0,2     875     419     615
Eri paikkakunnalla
kodin ulkopuolella   1 714   1,8   1 251     707  11 538
Yhteensä  77 266  82,4   1 350     736 527 287
Muut
Maksullinen opisto   2 554   2,7       -     196   4 365
Vanhempien omistama tai
vanhemmilta vuokrattu   4 267   4,5       -     342  14 682
Opiskelee ulkomailla1   8 192   8,7       -     890  72 933
Tieto puuttuu   2 045   2,2       -       -  -4 600
Saajat yhteensä  93 825 100,0       -     711 614 666
1 Sisältää myös ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelevien asumislisät.
62. Opintotuen asumislisän saajat ja maksetut asumislisät 1987/88 - 1997/98
Lukuvuosi Saajat lukuvuoden aikana Vuosi Kalenterivuoden aikana
maksetut asumislisät1
Lkm Milj. mk
1987/88 94 770 1988 285,7
1988/89 82 110 1989 280,9
1989/90 82 790 1990 291,7
1990/91 84 280 1991 323,8
1991/92 74 430 1992 382,2
1992/93 82 841 1993 495,7
1993/94 95 710 1994 578,8
1994/95 105 070 1995 608,6
1995/96 109 250 1996 604,0
1996/97 113 760 1997 620,0
1997/98 120 423 1998 614,7
1 Vuodesta 1995 alkaen maksetuista on vähennetty takaisinperinnän palautukset.
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63. Vuonna 1998 maksetut opintotuen asumislisät oppilaitoksen sijaintikunnan ja opiskelijan
asuinkunnan mukaan1 sekä opintotuen asumislisää saaneet opiskelijat 31.12.1998
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
Koko maa  93 825 614 666  93 825 614 666
Uusimaa  20 860 140 685  24 066 167 042
Espoo   3 255  19 799   4 176  26 688
Hanko      42     137     147     859
Helsinki  13 977  98 921  14 524 104 283
Hyvinkää     203   1 587     457   3 125
Inkoo       -       -      47     266
Järvenpää     202   1 539     306   2 292
Karjaa     229     496     108     652
Karjalohja       -       -      10      40
Karkkila       3      23      55     417
Kauniainen      77     273     222   1 453
Kerava      63     483     337   2 374
Kirkkonummi       5      47     255   1 769
Lohja     144   1 028     368   2 361
Mäntsälä      37     248     123     732
Nummi-Pusula       -       2      42     282
Nurmijärvi      21     182     189   1 253
Pohja       -       2      45     245
Pornainen       -       -      19     121
Sammatti       -       -      11      70
Siuntio       -       -      42     243
Tammisaari     414   2 278     236   1 447
Tuusula      92     741     222   1 487
Vantaa   2 016  12 401   1 923  13 354
Vihti      80     500     202   1 229
Itä-Uusimaa     453   2 900   1 050   6 496
Askola       2      11      38     237
Lapinjärvi       -       -      44     257
Liljendal       -       -      18     116
Loviisa       4      32     123     748
Myrskylä       -       -      27     135
Pernaja       6       9      43     233
Porvoo     440   2 843     584   3 755
Pukkila       -       -      20     113
Ruotsinpyhtää       -       -      37     185
Sipoo       1       4     116     716
Varsinais-Suomi   9 770  66 450   8 824  59 181
Alastaro       -       -      41     232
Askainen       -       -       8      47
Aura       -       -      20     147
Dragsfjärd       -       -      57     397
Halikko       5      14     108     625
Houtskari       4       3      17     117
Iniö       -       -       9      37
Kaarina      91     707     208   1 384
Karinainen       4      20      24     128
Kemiö       6      29      34     184
1 Jos sijaintikuntaa tai asuinkuntaa ei ole (esim. ulkomailla opiskelevat), kuntatietoa ei muodosteta ja
luvut sisältyvät vain koko maan tietoihin.
2 Asuinkunta on Kelan henkilöittäiset yleistiedot -tietokannasta.
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Kiikala       -       -      15      83
Kisko       -       -      16      94
Korppoo       -       -      17     114
Koski Tl       1       7      44     261
Kustavi       -       -      12      55
Kuusjoki       -       -      20      91
Laitila       7      56     131     792
Lemu       -       -      10      37
Lieto       4      12     102     586
Loimaa     366   1 978     121     781
Loimaan kunta      55      90      90     484
Marttila       -       -      43     211
Masku       -       -      61     382
Mellilä       -       -      13      69
Merimasku       -       -       7      47
Mietoinen       -       -      14      91
Muurla      21      50      13      95
Mynämäki      65     488      54     369
Naantali      32     236     188   1 176
Nauvo       -       -      35     185
Nousiainen       2       3      35     228
Oripää       -       -      18      93
Paimio      90     336     125     842
Parainen      42     194     164     994
Perniö       -       -      90     497
Pertteli       -       -      25     175
Piikkiö      52     278      49     328
Pyhäranta       -       -      22     124
Pöytyä       -       -      38     227
Raisio     127     908     225   1 431
Rusko       -       -      32     198
Rymättylä       -       -      28     147
Salo     365   2 588     355   2 437
Sauvo       -       -      30     214
Somero       1       9     136     767
Suomusjärvi       -       -       8      42
Särkisalo       -       -      10      46
Taivassalo       -       -      19     126
Tarvasjoki       -       -      20     142
Turku   8 354  57 885   5 507  38 600
Uusikaupunki      76     559     287   1 777
Vahto       -       -      15      82
Vehmaa       -       -      18     130
Velkua       -       -       2      19
Västanfjärd       -       -      11      57
Yläne       -       -      23     155
Satakunta   2 769  17 848   3 979  25 053
Eura       -       4     128     776
Eurajoki      54     121      70     471
Harjavalta      49     395     146     804
Honkajoki       4      19      16     108
Huittinen     151     586     152     924
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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Jämijärvi       -       -      27     167
Kankaanpää      70     458     264   1 657
Karvia       -       -      35     205
Kiikoinen       -       -      17      77
Kiukainen       5      18      46     270
Kodisjoki       -       -       5      25
Kokemäki      57     209     135     759
Kullaa       -       -       7      44
Köyliö       -       -      49     290
Lappi       -       -      31     163
Lavia       1       7      32     191
Luvia       -       -      52     343
Merikarvia       1       4      53     297
Nakkila      83     560     104     596
Noormarkku       -       -      88     482
Pomarkku       -       -      35     194
Pori   2 053  13 710   1 365   9 225
Punkalaidun       -       -      57     270
Rauma     234   1 715     782   4 915
Siikainen       -       -      23     156
Säkylä       4      16     105     643
Ulvila       3      28     132     880
Vampula       -       -      23     121
Kanta-Häme   2 819  17 083   2 318  14 532
Forssa     219   1 447     337   2 107
Hattula       7      49     106     599
Hauho       1       1      35     221
Hausjärvi      41     176      41     228
Humppila       -       -      33     181
Hämeenlinna   2 312  13 963     895   5 845
Janakkala      28     151     147     920
Jokioinen       -       -      57     336
Kalvola       -       -      26     155
Lammi       1       9      70     458
Loppi       1       7      47     287
Renko       -       -      27     162
Riihimäki     180   1 225     375   2 318
Tammela      29      54      64     395
Tuulos       -       -      26     163
Ypäjä       -       2      32     158
Pirkanmaa   8 126  53 397   7 656  50 774
Hämeenkyrö      11     104      77     580
Ikaalinen     167   1 215     152     936
Juupajoki       -       -      25     145
Kangasala      23     145     214   1 333
Kihniö       -       -      30     175
Kuhmalahti       -       -       7      52
Kuorevesi       -       -      38     208
Kuru      21      52      31     178
Kylmäkoski       -       -      31     149
Lempäälä      38     279     149     816
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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Luopioinen       -       -      38     205
Längelmäki       -       -      27     144
Mouhijärvi       3      17      23     123
Mänttä      31     272     121     751
Nokia      14      76     225   1 424
Orivesi     128     257     141     843
Parkano       7      50     104     595
Pirkkala       1       7     119     759
Pälkäne       5      12      50     302
Ruovesi       3      22      70     419
Sahalahti       -       -      18     104
Suodenniemi       -       -       9      77
Tampere   7 313  49 104   4 731  33 001
Toijala       8      50      87     563
Urjala       1       7      75     411
Valkeakoski     166     775     280   1 737
Vammala     121     617     240   1 369
Vesilahti       -       -      30     166
Viiala       2       8      55     327
Viljakkala       -       -      10      72
Vilppula       -       -      55     354
Virrat       8     179     164     999
Ylöjärvi      53     141     171   1 082
Äetsä       2       8      59     373
Päijät-Häme   2 538  16 787   2 898  19 304
Artjärvi       -       -      20      96
Asikkala       1       6     104     641
Hartola      55      91      44     264
Heinola     140     990     338   2 145
Hollola       1       8     220   1 449
Hämeenkoski       -       -      19     122
Kärkölä       -       2      42     231
Lahti   2 234  15 103   1 709  11 837
Nastola      15      73     146     889
Orimattila      83     460     162     993
Padasjoki       9      55      40     263
Sysmä       -       -      54     374
Kymenlaakso   2 090  13 083   2 690  16 913
Anjalankoski      59     124     187   1 198
Elimäki       1      11     117     709
Hamina      99     615     129     867
Iitti      40      78      96     534
Jaala       -       -      20      91
Kotka   1 565  10 113     818   5 083
Kouvola     311   2 036     701   4 593
Kuusankoski       5      24     268   1 608
Miehikkälä       -       -      40     270
Pyhtää       -       -      42     267
Valkeala       7      25     118     755
Vehkalahti       1       8     109     672
Virolahti       2      49      45     265
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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Etelä-Karjala   2 670  18 299   2 453  15 783
Imatra      69     565     457   3 064
Joutseno      29     106     141     851
Lappeenranta   2 554  17 532   1 370   8 944
Lemi       -       -      35     194
Luumäki       -       4      66     399
Parikkala       2      15      72     423
Rautjärvi       2      11      68     411
Ruokolahti      12      59      80     573
Saari       -       -      21     112
Savitaipale       2       6      65     352
Suomenniemi       -       -       8      34
Taipalsaari       -       -      43     261
Uukuniemi       -       -       8      46
Ylämaa       -       -      19     119
Etelä-Savo   2 683  16 805   3 170  19 368
Anttola       -       -      29     170
Enonkoski       -       -      30     163
Haukivuori       2       8      35     210
Heinävesi       -       -      57     325
Hirvensalmi       -       -      24     138
Joroinen       2      18      83     465
Juva      11      52     113     638
Jäppilä       -       -      15      86
Kangaslampi       -       -      12      82
Kangasniemi       -       5      90     518
Kerimäki       1       3      84     490
Mikkeli   1 755  10 913     883   5 651
Mikkelin mlk      22      67     132     792
Mäntyharju      10      36     103     597
Pertunmaa       -       -      26     187
Pieksämäen mlk      10      33     101     595
Pieksämäki     215   1 632     289   1 740
Punkaharju      16      18      72     408
Puumala      10      20      48     305
Rantasalmi       1       3      68     365
Ristiina       -       -      58     329
Savonlinna     627   3 987     723   4 573
Savonranta       -       -      20     129
Sulkava       1       9      60     340
Virtasalmi       -       -      15      72
Pohjois-Savo   4 332  26 424   4 831  29 432
Iisalmi     121     699     463   2 853
Juankoski      42     297      95     556
Kaavi       -       -      54     267
Karttula       2       8      40     255
Keitele       -       -      64     326
Kiuruvesi      11     102     158     889
Kuopio   3 727  22 969   2 196  14 189
Lapinlahti      98     452     128     755
Leppävirta      22     107     126     691
Maaninka       -       -      64     302
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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Nilsiä      23      92     104     530
Pielavesi      23      59      94     447
Rautalampi      35     135      58     312
Rautavaara       5      15      45     196
Siilinjärvi      52     364     243   1 492
Sonkajärvi       3      13      75     460
Suonenjoki       9      79     120     670
Tervo       -       -      29     135
Tuusniemi       2      11      45     252
Varkaus     157   1 015     452   2 900
Varpaisjärvi       -       -      60     286
Vehmersalmi       -       -      28     142
Vesanto       -       5      33     183
Vieremä       -       -      57     344
Pohjois-Karjala   3 833  24 689   3 193  19 795
Eno       2      17      77     447
Ilomantsi       6      53      75     417
Joensuu   3 490  22 754   1 609  10 633
Juuka       4      20      82     500
Kesälahti       -       -      58     324
Kiihtelysvaara       -       -      19      97
Kitee      58     291     157     929
Kontiolahti       -       8     110     622
Lieksa      52     332     194   1 172
Liperi       8      43     112     664
Nurmes      38     246     190   1 046
Outokumpu     124     751     164     962
Polvijärvi       2      10      63     378
Pyhäselkä      41     113      62     410
Rääkkylä       -       -      57     264
Tohmajärvi       2       5      79     456
Tuupovaara       -       -      37     219
Valtimo       6      46      38     207
Värtsilä       -       -      10      48
Keski-Suomi   6 109  39 310   4 968  32 129
Hankasalmi      18      56      80     442
Joutsa       1      20      55     339
Jyväskylä   5 035  34 156   2 643  18 099
Jyväskylän mlk      17      74     310   2 161
Jämsä     263   1 372     210   1 370
Jämsänkoski      61     491     106     664
Kannonkoski       -       -      24     117
Karstula      35      69      85     520
Keuruu     128     430     182   1 129
Kinnula       -       1      59     327
Kivijärvi       -       -      26     164
Konnevesi       2       6      45     238
Korpilahti     146     259      48     279
Kuhmoinen       1      11      37     217
Kyyjärvi       -       -      49     219
Laukaa       4      19     175   1 024
Leivonmäki       -       -      13      62
Luhanka       -       -       9      40
Multia       -       -      36     232
Muurame       3      14      60     389
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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Petäjävesi      41     250      40     230
Pihtipudas      24      73      86     383
Pylkönmäki       -       -      10      44
Saarijärvi      21     114     135     793
Sumiainen       -       -      18     105
Suolahti      20      69      78     503
Toivakka       -       -      19     105
Uurainen       -       -      29     148
Viitasaari      17     101     152     842
Äänekoski     272   1 726     149     943
Etelä-Pohjanmaa   2 299  14 008   3 691  22 213
Alahärmä       1       3     103     646
Alajärvi      38     183     171     956
Alavus       2      22     142     805
Evijärvi       2       5      75     355
Ilmajoki     146     525     177   1 048
Isojoki       -       -      36     205
Jalasjärvi      37     196     125     755
Jurva     102     627      75     420
Karijoki       -       -      37     222
Kauhajoki     142     750     269   1 668
Kauhava     225   1 523     212   1 333
Kortesjärvi       -       -      64     356
Kuortane      60     222      52     309
Kurikka      14     115     176   1 129
Lappajärvi       4      37      84     474
Lapua     152     731     279   1 712
Lehtimäki       2       3      46     272
Nurmo      12      49     153     935
Peräseinäjoki       1       3      48     278
Seinäjoki   1 317   8 833     775   5 192
Soini       -       -      40     203
Teuva      19      58     126     633
Töysä       -       -      47     274
Vimpeli       6      37      88     487
Ylihärmä       -       -      58     341
Ylistaro       1       5      81     409
Ähtäri      16      81     152     797
Pohjanmaa   3 228  22 083   3 369  22 201
Isokyrö       -       9      70     439
Kaskinen       -       -      27     158
Korsnäs       -       -      45     317
Kristiinankaupunki      15      70     185   1 093
Kruunupyy      11      20     124     690
Laihia       3       9      86     538
Luoto       -       -      46     264
Maalahti       1       7      66     421
Maksamaa       -       -      19     106
Mustasaari      10      72     180   1 118
Närpiö      17      63     143     947
Oravainen       -       -      44     274
Pedersören kunta       -       -     118     679
Pietarsaari     101     589     343   2 178
Uusikaarlepyy       7      33     129     831
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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Vaasa   3 052  21 173   1 630  11 412
Vähäkyrö       -       -      53     355
Vöyri      11      39      61     383
Keski-Pohjanmaa   1 409   7 829   1 453   8 566
Halsua       -       -      36     210
Himanka       -       -      45     289
Kannus      48     209     128     728
Kaustinen      99     275      92     459
Kokkola   1 170   7 104     743   4 616
Kälviä      86     187      78     430
Lestijärvi       -       -      20     111
Lohtaja       -       -      38     217
Perho       4      27      84     449
Toholampi       1      23      94     525
Ullava       -       -      23     108
Veteli       1       5      72     425
Pohjois-Pohjanmaa   5 984  38 930   6 739  42 376
Alavieska       -       -      49     266
Haapajärvi      31     183     153     842
Haapavesi      51     243     131     756
Hailuoto       -       -      23     137
Haukipudas      47     243     126     799
Ii       3      19      72     389
Kalajoki      29     135     206   1 097
Kempele      14     129     133     771
Kestilä       -       -      22     120
Kiiminki       2       6      89     574
Kuivaniemi       -       -      19     104
Kuusamo     124     687     319   1 820
Kärsämäki       2      20      45     261
Liminka      66     158      56     247
Lumijoki       -       -      12      84
Merijärvi       -       -      18     113
Muhos      10      57      85     486
Nivala      40     197     178     931
Oulainen     153     801     169   1 000
Oulu   4 858  32 787   3 133  21 939
Oulunsalo       2       4      85     484
Pattijoki       -       -      79     466
Piippola      19     131      18     119
Pudasjärvi      26      52     171     875
Pulkkila       2       9      27     185
Pyhäjoki       -       3      55     281
Pyhäjärvi       3      13     121     647
Pyhäntä       -       -      15      87
Raahe     310   2 162     375   2 390
Rantsila       -       -      31     192
Reisjärvi      53      87      62     317
Ruukki       -       4      67     332
Sievi       -       -      63     379
Siikajoki       -       -      14      68
Taivalkoski      26     106      80     443
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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Temmes       -       -      11      56
Tyrnävä       -       -      35     181
Utajärvi       4      16      43     223
Vihanti       1       3      37     206
Yli-Ii       -       -      27      94
Ylikiiminki       -       -      36     183
Ylivieska     108     673     249   1 431
Kainuu   1 072   6 880   1 705  10 476
Hyrynsalmi       2       9      52     293
Kajaani     885   5 944     770   5 021
Kuhmo      14      91     229   1 369
Paltamo      45     103      57     335
Puolanka      12      76      72     415
Ristijärvi       -       -      27     165
Sotkamo      71     398     176   1 039
Suomussalmi      39     244     235   1 361
Vaala       2       6      59     315
Vuolijoki       2       8      28     162
Lappi   3 546  22 720   3 612  22 803
Enontekiö       -       -      39     219
Inari      21      96     133     689
Kemi     896   5 915     432   2 874
Kemijärvi      48     288     172     953
Keminmaa       3      20     145     979
Kittilä       -       -      69     412
Kolari       2       7      68     452
Muonio       1      11      44     255
Pelkosenniemi       3       9      23      91
Pello       1       7      80     479
Posio       -       9      74     439
Ranua      63      91      90     432
Rovaniemen mlk      47     260     310   1 808
Rovaniemi   2 203  14 125   1 013   7 087
Salla       1       6      75     386
Savukoski       -       -      35     178
Simo       -       -      49     241
Sodankylä      58     453     164     993
Tervola       -       -      46     285
Tornio     184   1 360     403   2 659
Utsjoki       -       3      33     236
Ylitornio      15      62     115     654
Ahvenanmaa      45     349      20     178
Brändö       -       -       -       3
Eckerö       -       -       -       3
Finström       4       8       -       -
Föglö       -       -       1       7
Hammarland       -       -       1       1
Jomala       -       -       -       6
Kökar       -       -       1       5
Maarianhamina      41     341      17     147
Sund       -       -       -       6
Maakunta Oppilaitoksen sijaintikunta Asumislisän saajan asuinkunta2
Asumislisän Maksetut Asumislisän Maksetut
saajat asumislisät saajat asumislisät
31.12.1998, v. 1998, 31.12.1998, v. 1998,
lkm 1 000 mk lkm 1 000 mk
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